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m ^ 33 j k . i s r a 
F x ^ o o l o s c í o JSS-msoi-i/KDOióiLi: 
ünión Poslal. 
Í2 meses f21-20 oro 
t id fll-03 „ 
3 id I 6-03 „ Isla Je ú % 
12 meses f]5.00 plata 
6 id 8.00 id. 
fi id 4.00 id. H a t o . 
2 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id. 
D e a n o c h e 
LOS PETNCIPES DE ASTURIAS 
Madrid, Diciembre 2—A las tres de 
la tarde han llegado á esta capital los 
príncipes de Asturias. 
SIGUEN LOS TEMPORALES 
Continúan los temporales i>u toda 
la Península. 
En la provincia do León los trenes 
no pueden circular á causa de la aglo-
meración de nieve. 
Entre las estaciones de Pajares y 
Kavidiello, nutren ha quedado sepul-
gado en la nieve. Los viajeros fueron 
calvados. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizarlo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.G8. 
E S T A » © S _ l T M M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
FIRMA DEL TRATADO 
Pananiái Diciembre 2.—'En la ma-
ftaua de hoy ha sido ílrnmdo, sin eu-
inicmla alguna, el tratado relativo al 
Canal del Istmo, el cual se devolverá 
inmediatamente á "Washington por 
los mismos funcionarios que lo tra-
jeron. 
RECUERDOS DE MCKINLEY 
Cantón, Ohío, Diciembre 2.—Se ha 
acordado enviar á Cuba una gran 
cantidad de las medallas dedicadas 
á la memoria de McKinley. 
ELIAS III EMBARGADO 
Chicago, Diciembre 2.—A petición 
de varios acreedores de Dowíe, que 
pretende ser el profeta Elias III, y 
fué fundador de la ciudad de Sión, en 
el Estado de Illinois el juez Here, del 
Tribunal Federal, ha nombrado dos 
síndicos para que se hagan cargo de 
los negocios del citado Doavíc. 
LOS ACORAZADOS CHILENOS 
Santiago de Chile, Dioiembre 2.—No 
es cierto que el gobierno chileno ha-
ya vendido al Japón los dos acoraza-
dos que por cuenta del primero, se 
están construyendo en Inglaterra. 
LA COMISION ESPECIAL 
Taris , Diciembre 2.--Se ha reunido 
la Comisión Especial que se ha nom-
brado para informar si es procedente 
ó no, la revisión del proceso del capi-
tán Dreyfus. 
FRIO EXTRAORDINARIO 
Madrid, Diciembre 2.—Prevalece 
en la región norte de España un frío, 
intensísimo y ha nevado tan abundan-
temente, que las comunicaciones por 
ferrocarriles han quedado interrum-
pidas en muchos puntos de las pro-
vi m-ias de Oviedo, León y Galieía. 
En Bilbao y San Sebastián, la nieve 
tiene una profundidad de tres y me-
dio piés. 
Noticias Comerciales. 
Kueva York. Diciembre S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pipo! comercial, 6) d[V., 6 
íl G.l|2por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, íl $1.79-75. 
Cambios sobre Londres á la vista, í» 
$4.83-25. 
Cambios sobra París, 60 d[V, bau lueros 
á 5 francos 23.1j8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban -
queros, íl 93.7[8. 
Bonô í registrado.? de lo> Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrífugas en plaza. 8.11(16 íí 8.8|4 cts . 
Centrifugas N-.' 10, pol. 96, cost; y lleta, 
2 tts. 
Mâ cabndo. en plaza, ^3[lGá 3.1 [4 cts. 
Azúcar do miel, en plaza. 2.1diUrá 3 cts 
Manteca del Oeste en tercerolas, IL3-0 >. 
Harina patente Minnesota, íl 4.7-3. 
Londres, Diciem*) -?. s. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl Üá. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (do la actual za. 
fra, á entregar en 30 días, Ss. 4.ll2 i. 
Connolidados ex-interés 88.13[l(). 
Descuento, Bxnĉ  In l̂ateiTa, 4 p)rl0) 
Cuatro por 100 español, íl 90. 
París, Diciembre 2. 
Renta francesa 3 por 103, ex-interós 
98 francos 45 céntimos. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
ios Jelegramas que anteceaen, con- arreglo 
al articuló 31 da la Ley de FropiedaA 
lntelectual.\ 
N o v i e m b r e 3 0 
NACIMIENTOS 
distrito norte.— 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo. 
distrito oeste~2 hembras blancas 
legítimas. 
DEFUNCIONES 
distrito norte—Florentino Sánchez, 
84 aflos, Ceiba Mocha, Amistad 18. Arte-
rio esclerosis. Rosa Núñez, 98 años, Ca-
narias, Galiano 22. Arterio esclerosis. 
distrito sur.—Federico Machado, 01 
años, Habana, Manrique 129. Cistitis. 
Gertrudis Bodes, 9 meses, Gamajuaní, 
Reina,20. Bronquitis. Eduardo Oalardo, 
13 meses, Habana, Aguila 210. Bronqui-
tis. 
distrito oeste—Félix Rivero, 4 años, 
Habana, Jesús del Monte 88. Escarlatina. 
Caridad Menéndez, 3 años, Habana, San 
Rafael 174. Bronco-neumonfa. Cecilia Ma-
teo, 33 años, Habana, Infanta 37. Acceso 
del hígado. Antonio Méndez, 30 años. 





Defunción os H 
Aspecto de la Plaza 
Diciem bre 2 de 1901. 
Azúcares.—K consecuencia de las noti-
cias de baja recibidas hoy de Nueva York 
los compradores se han retirado del mer-
cado, en el cual impera nuevamente la 
quietud. 
Dícese haberse hecho en Cárdenas, una 
operación por 20,000 sacos centrífugas, á 
entregaren Enero y Diciembre á 4 rs. ar., 
que es también el precio convenido por 
los 1,000 sacos contratados en Matanzas 
y que se publicaron ayer erróneamente á 
3.314 rs. 
Ca7n¿»iOí.—Sigue la plaza en las mis-
mas condiciones de quietud anterior-
mente anunciadas y no han tenido varia-
ción sensible las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
18.1i2 19.̂ 2 
18. 18.3(4 
4.7i8 5.1i2 
3.̂ 4 4. 
9.1|2 
Londres 3 div 
" 60drv 
París, 3 div 
Haraburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 d[v 8.7|8 
España, ñ} plaza y 
cantidad 8 d[V. 21. 22. 
Dto. panel omercial 10 á 12 
Moneda* e.w'm/verct.?. —Se cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks . 9.1(4 á 9.1(2 
Plata americana . 9 á 9.1(4 
Plata española . 79.1(4 á 79.3(8 
Valores y Acciones.—Hoy no ha anun-
ciado en la Bolsa venta alguna. 
Estantes seccionales 
de "GloTDe-Wermcke" 
P a r a X i a r o s . C a r i a s ; 'Documentos, 
9 / f a p a S j ! P l a n o s y T f f u e s t r a r i o s 
Í P a r a S a l a s , ffii'bliotecas O f i c i n a s , 
i / C a s a s d e c o m e r c i o 
Somos los únicos iiEportaaom de estos iniieWes en Cuba 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
i n r r ! ! 1 Í . L E F 0 N 0 1 1 7 " I I 1 1 W M ü m í e muebles para la casa y la oficina, 
M E M E S GBKEBALES EN CESA EE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
cotizacion oficial 
b o l s a P r i v a d a 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Coba contra oro 4!; íi 5!,' valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79;., á 79Jí 
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C 2148 26-1 Db 
Obl'gnciones hipotecaria Ayun-tamiento pimera hipoeca 116 119 Obligaciones hipotecarias del Ayuntamiento 2' 102% 106 Obligaciones Flip ote canas de Cienfuegos á \ illaclara Id. % id. id Id. lí Ferrocarril Caibarien Id. 1? id. Gibara i Holguin Id. l; San Cayetano á Vinales Bonos Hipotecarios de In Corapâ  ñía de Gas Consolidada.. Id. 2: Gas Consolidado Bonos Hipotecarios Convert'dos ce Gas Consolidado Id. Compañía Gas Cubana Billetes hipotecarios de «a Isla do Cuba 1888 onos 2." Hipoteca The Matanzas BWatesWorkes 100 112 
ACCIONES Banco Españolde la isla de Cuna 75 Banco Agrícola 42 Banco del Comercio 23 Coiupañiii de Ferrocarriles Uni-dod de la Habana y Almacenes de Rejjla (limitada) 79 79% Compañía de Caminos de Hierro deCárdenas y jácaro...'. 9734 9S Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas ó Sabanilla 95̂  83 Compañía del Ferrocarril del Oes-te.. 112 150 Compañía Cubana Central Rail-way Limited — Preferida.s Idem. idem. acciones Compañía Cubana oe Alumbrado de Gas 3?3 10 Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada 9JÓ 10 Compañía del Dique Flotante Red Telefónica de la Habana Nuera Fábrica de Hielo S8 10D Ferrocarril de Gibara A Holguin.. Compañía Lonja de Víveres da la Habana 125 Compañía de Construccione.-i, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba • 
Habana 2 de Diciembre de 1901. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTüAI)AS 0\t DIA 2 
A Imacén'. 50 i4 vino Rioja Barceló $17.50 uno. 10 ci chorizos 14 rs. lata. 50 ci chocolate Î a Espaf.o]a2K rs. Ib. lüü si harini liarBoaita$6% uno. '. 46 ci poñao Du 'Docteur ?11 una. 50 gines. ííinebm Compotiaoi'a :?]7.50 uno. 100 i3 manteca Girasol $9.50 qt. 10 cj lata-í id. de 17 Ibs. id. ?13.50 qt. 1" c\ \2 latas id. 7 id. :510.5o ql. • -o o{ f4 -íd. 14 id. íl4.óO'qt. 25 ble?, frijoles blanco; Cne.to) $6.75 Qt. 25 id. colorados ̂ 7-75 qf. 
VAPORES D E TKAVES1A 
¡ SE ESPtíRAN Dbre. 2 Telesíbra Liverpool. „ 2 Buenos Aires, Cádiz y escalas. „ 3 Curityba, New York. „ • .4 Mobila: Mobila. ,, 7 Esperanza, Veracruz y Progreso. „ 9 Ccblenz, Bramen y ê nalas. „ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
14 Miguel Pinillo.i: Barcelona. „ 17 Olinda, New York. 
SALDRAN Dbre. 3 Alfonso XTT, Veracruz. „ 3 Olinda. New York. ,, 4 Mainz, Bremen. „ 5 Morro Castle, New York. „ 5 Mobila. Mobila. „ 7 Vigilancia, New York. 
8 Esperanza, New York. ,, 17 Cnrityba. New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia V. De ITalifax, ( N. E.) en 9 dias, vp. ngo. Trari-set. cp. Tayn, ton. 1333, con papas y pes-cado á L. V. Placó. Dia 2: De Nueva York, en 3,1/ dias, vp. am. Morro Castle, cp. Dowus, ton. 6004, con carga ge-neral y pasajeros á Zuldo y Cp. De Cariagena. en 6 dias, vp. ing. Jamaican, cp Higdton, ton. 4501, con ganado á J. G. Rodríguez y Cp. De Puerto Rico y escalas, en 8 dias, vap. cuba-no Julia, cp. Ventura, ton. 1811, con carga y pasajeros á Sobrinos de Herrera. SALIDAS Dia 1? Cartagena, vp. ngo. Bergen. Cayo Hueso, gol. am. Mount Vernon. 
Dia 2: Guanta, vp. ngo. Uto. Mobila, vp. ngo. Hu; i 1. Nueva York, vp. cnb; Yumurí. 
Movimiento ae pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vp. america-no Drizaba. Sres. W. H. Smith—A. S. Alfred y 1 de fam— A. Mever—J. B. Jones—F. Curbelo—.1. Okelly —F. H. Bollo—Rev. S. C. Zellaaniak—N. Gómez —J. Torres—M. Malta—M. Leora y 1 de fam— J. del Río—J. L. Bengoa—A. Pérez—M. Suarez —I. B. Medivia—D. Otero—M. Senra—V. Roca —F. Suarez—F. Calvo—.1. García—B. Menen-dez—F. Posada—E. Guzman—A. Milla—G. Mejias—R. Santiago—AL García—J. Albelo— T Miranda—A. Domínguez-Tomasa y Carmen Miranda—J. Morenilla—F. Ramírez-F. Me-jias—F. Hernández y 21 de transito. 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor español Alfonso XIII. 
Sres. P. Fernandez—L. Arrechaedera- Pilar Leal—J. Arrechaedera y 3 de fam-C. López— H. Diez—J. Rivero—F. Carreño—M. Carreño— C. Arrechavala y 2 de fam—M; Hernández— J. Arrechavala—A. Manjarres—G. Obregón— J. Velasen—A. Guerra—J. M. Carvajoea-Do-lores Cabré-J. Castellanos—I. Urbitondo—Fe-defico del Valle Sanmartín-P. Otafiez—P. Llo-vera—J. Corral—Antonia Cabré—María Dolo-res Fernandez y 4 de fam—Dolores P. Paez y 1 de fam—Margarita Delgado—Luis Odriosola —J. A. Gómez—P. Landeras—S. Rodriguez—E Cacicedo—Natalia Tejera—A. Real—Asunción Cuba—J. Biniega—F. Pérez—G. Alvares-José Iturbe—I. Revilla—Dolores C. Capotillo—Ma-ría Hernández—Eloísa Hernández—C. Herre-ro—P. Díaz de Valle—F. Pérez—J. M. Gallar-do—S. Digon—Isabel Reguena—F. Rigou—C. Marugueri—E. López—Juana Real—R. Menen dez—A. Alvera—Mercedes Alvera—F. Qranda —M. Fernandez—A. García-C. Fernandez—R Pérez—B. Menendez—AI Santiago—Lulea Hie-ra de Santiago-Bruno Huergo—T. Echevarría F. Huergo—M. Alvarez—E. P. Perelra—José González—M. González—J. Alvarez—R. Gon-zález y 2 de fain—A. Busto—C. Pérzz—Leonor Alvarez—Carmen y M. Pérez-M. Geral—M. Alvarez—C. Corral—D. Real—J. González—M. Toveline—M. Candiage—Mí L. Diaz—H. Gue-rra—P. Landaburru—S. Andraca—P. Paguage —J. Hernández—F. González—A. Escudero— A. Piney—B. Uncal—J. Caro-E. Sordio—A. Medina—S. Mizaga y 1 de fam—M. González— M. Iglesias—C. García-A. Pérez—E. Sánchez — D. Maruri-D. Biusanchy—F. :Cuerdo y Ide 
fam—E, Cruz—S. Izagxirre—R. Mier—Antonio Ouintrina—L. Kiorra—B. Villar—J. Duartc— L. Villar v 1 de fam—Mí Luisa—M; Villar— C. .Molina—L. Miguel—C. Tarres-P. Cano— Amalia y María Alvarez—F. García—J. Zaram bezo'y uno de lamiiía—José Alvarez Mena— i Alvaro. Máriay Matilde Suarez Valdí-s—Nor-' "ierta CrSezas—T. Fernandez—T. Torres—Ma-tilde Martiiroz—María Navas—J. B. Cano—Ma-nuel G. Quintas—M. Pérez—María A. Rodri-y-uez—A. Vega—M. Alvarez—V. Fernandez— M. RodriijiHz-J. González—M." García—Ma-r uel y Antonio Vega—María Paz—M. Diaz— María Fino—M. Fernandez—J. B.. Sánchez—S. • iaivia ~M. Coruio—V. Fernandez—B. Pérez-J. García—R. F. Vichoso—J. Rodriguez—An-tonio Lnro —M. Fernandf z—A. Santodomin̂ ro —R. López—V. Huir, y uno de fam—M. Fernán de/—E. Sabio—(.oucepción Gutiérrez—J. M. Avalizo -A. Arando—Amparo Arango—Jesús Arroyo—C. Alvarez—Ga.uprra Carreño—Calix-to Zaram boso—J. BIaTT.;o—F. Blanco—M. Es-cobio—.M. Ft i í:ande/.—R. Cumbarro—43 de se-gunda económica, 557 de tercera y 252 de tránsito. 
De Veracruz en el vap. alemán Prinz Joa-
chín: 
Sres. W. Orrel—G. M. Menocal—J. Jorge—A Oviedo—J. AreL-os—Olinta Fabbi—Andrea Ló-pez—Merced Benitoz y 4 de fam—S. Lara—A. L'rra—F. Corridlas—J. Carabia—M. Matas—A. Umbert—María Treomo-Ramón García—18 de tránsito. Le Nueva York-en el vp. am. Morro Castle: 'Síes. Juan de Dios Oña—A. de los Reyes Ga-vilán—J. Millón—Ij. Maltón—Sra. Angayuno de fam—A. Feria—J. M. Fernandez—M. Cam-pos, Sra. y dos de fam—O. Pilla—M. G. Solar, Sra. y 3 de fam—Srta. M. Gallarragu—Srta. A. Toscano—Ri la. A. Delmonte—F. Peña—Srta. R. Pona—Carmen fosfora—Srta. E. Zayas Ra-zan—A. N. Bambad—M. Cambia—A. Cambia —L Avene—Q. W. Íreland-T. Lee-J. D. Mí-lligán, Sra. y 2 de fam—B. C. Datson—T. H. Gray—A. Hobhy—B. W. Morriil—F. Heuman —G. Ashner—W. N. Clay—E. Fuentes—W. H. Baley—G. Salomón y Sra—J. C. Read—A. J. Read—M. A. Thompson y 1 de fam—A. G. Smith-C. Smith—C. Frit̂ y 1 de fam—A- Quít —O. L. Prentiss—A. F. Rico—F. 7I';hle y uno de fam—G. Hutchison v 1 de fam—A. B. Mad-den—P. Car.iL-jo-M. H. Cagashall—A. Colas— F. H. Mudes -A. Boydov—W. S. Zamaford— J. S. Durhan-A. E. Lee v 2 de fam—W. G. Smith v 8 de fam—A. R. Trye y Sra—M. H. Kohn—L. Bennct—E. L. Ponvert y 1 de fami-lia—J. M Carthy—W. Presnail—E. Dungan— E. Alger—C. Bnfh y 1 de fam—J. R. Ross—T. V. Morgan —IT. L. Phummy—.T. "\V. Consíndes Bra. y 1 de fam—Marqués de Larrinaga y Sra. —A. Pompes—E. Speranza—H. Menendez—̂  Llampalas—R. S. Stanislaw—M. Rolas—J. Ca-llaham—G. \V. Maers y 1 de fam-E. J. Swee-nev—A. C. Jemiet—A. C. Jnvetty 3 de fam—L 
Humes-J. H. Butles C. W. Waters—W. R. Warren—D. M. Lobo-C. Ritkie—B. Weaton— J. Stíars—J. Ncdeait—J. Smith—M. Pérez—F. Pí-rez—F. Almanŝ R. Fernandez—J. Laurel —A. Casalu—Elias Bu Helerl. 
SALIDOS. 
Para Hmnburgo y escalas, en el vapor ale-mán Pfii:/. Joaquín. 
Sr?s. M. 1 )u.r. —P. Olmeda—C. Fallaredo de Per: anoeE-̂ K.- Fernandez—F. Ibañez—C. Pé-rez—A. 9, López—A. Alonso, i , 
Para New York," "en el vapor americano Orízá'ba. />r' 
Sres. R. J. Edward—D. Buxbanm y 1 de f.-S. Bernardo—M.' Herrera—E. Bernard y 1 de fam—S. Buxbaun y 1 de fam—E. A. Phillip— Mi Gusa y 1 de fam—J. Corcore—J. Galán— A. López-1. Lozaido—A. J. Diamont—R. Rey-legaoid. 
Para Cayo Hueso y Tampa, eñ el vapor ame-ricano Oli'vette. 
Sres. M. Brlssas y 1 de fam—S. M. Turman— C. D. Daniels—E. O. Sykes y 1 de fam—S. Ro-guez—.1. R. Solis—S. Silveira—J. Alvarez—R. Carrillo—E. A. García—M. Hernández—A. Fernandez—H. Miranda—M. García—S. Tres-palacios—M. García—C. García—J. Lino—J. A. González—H. González—F. Rodriguez— 
A. Martínez—A. Rodriguez-W. \V. Thompson-B. Beerra—C. C. Edder D. Acosta S. W. Duvitt—J. Quintana—A. O. Stemburg—A G. Escobar—J. 3. Grigoby. 
Para N. Orleans en el vapor americano Lo-uisiana. 
Sres. J. L. Daveuport—H. E. Wangeliu—H. Hartmrn—F. Martínez—J. P. Donerty—J. B. Kilgore-E. N. Mills—E. M. Corgell—A. J. Campsell—G. Herrery—E. P. Brand—W. M. Lines—F. G. Hamby y 3 niños. 
Buques cle_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Día V.: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 1690 tercios tabaco y electos. Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. Ventura, 213 {3 tabaco y efectos. Arroyos, gol. Antolin del Collado, p. Planells, 30 tercios tabaco y efectos. Arroyos gol. Hermosa Guayera, pt. Yerns, 509 sacos carbón. Arroyos, gol. Amable Rosita, pt. Bernaza, 400 caballos leña. Bajas, gol. Angelita, pt. Lloret, 2600 pies ma-dera y 250 a carbón. Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, en lastre. San Cayetano, gol. Joven Jaime, p. Sánchez, 300 sacos carbón. Ortigosa, gol. Natividad, pt. Alemañy, 400 ca-ballos leña. Cárdenas, gol. María del Carinen, p. Olesias, 100 s. azúcar y 30 pp. aguardiente. Cárdenas gol. Rosita, p. Alemañy, 23 pipas aguardiente. Matanzas goK María, p. Alemañy, 25 pipas aguardiente y efectos. Carahatas. gol* Teresa, pt. Ponte, en lastre. 
DESPACHADOS. Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. Matanzas, sol. Dos Hermanas, p. Carregado. Margajitas, gol. San Francisco, pt. Maura. Cabañas, gol.'Caballo Marino, pt. López. Canasí, gol. Babás, pt. Simó. Nuevitas, gol. Nautilus, pt. Gonzatez. Mariel, gol. Altagracía, pt. Navarro. 
Buques con registro abierto 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por Ben-gochea y Cp. Canarias y escalas bea, esp. Triunfo, cap. Sos-villa, por Galbán y Cp. Canarias y escalas vía México, vap. austríaco Olimpo, por A. Ibern y Hno. Cayo Hueso y Míamí, vp. am. Mertlnique, por G. Lawton, Childs y Cp. Delaware, B. \V. vp. ngo. Kattle, por Luís V. Placé. Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Comp. Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp-
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luís V. Placé Veracruz, vap. esp. Alfonso XII. por M. Calvo. Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-do y Comp. N. York, vp. amr. Morro Castle, por Zaldo y Comp. Tampa, gol. am. F. M. Marrill, por José A. Fe-rrer. 
por 
A p e r t u r a s de R e g i s t r o 
Cayo Hueso y Míamí, vap. amer. Miamí, 
G. Lawton, Childs y Comp. Veracruz, vap. francés La Navarra, por Bri-dat Montrós y Comp. 
Buques despachados 
Día 1?: 
N. York, vap. auier. Orizaba, por Zaldo y C! Con 33 barriles. 507 tercios tabaco. 500 cueros. 11 barriles aguardiente. 
BANCO NACIONAL DE 
HABANA, 
-MATANZAS, 
C i O 1 CS- O "fc> i O 37 1-1. O 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEGOS, MANZANILLO. .T. P. MOKGAX & Co., KEW YORK COBRESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,730,00X03 
Depósitos e-i Cuba $5,553,00X03 
Ofrece toda ríase de lacilidades baucarias al Comercio y al Público. 
Cuentas ( orriciifc*. Cobros por cuenta agena. 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
Tuffoa por Catde. Cuja de Atiorro*. 
Compra ?/ Tonta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos loa puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-2C95 1 Db 
6 ĉ  picadura. 87 pacas esponjas. 3 huacales efectos. 52.600 tabacos y 11 c{ id. 
N. Orleans, vap. amer. Louisiana, por Galbán y Comp. Con 78,750 tabacos. 6 ci ídem. 8 cj dulces. 197 tercios tabaco. 13 pacas esponjas. 7 cíajos. 2 huacales plátanos. 7 idem legumbres y 150 idem pifias. Santander, Havre y Hamburso, vap. alemán Printz Joauhím, por E. Heílbut. Con 6 pacas tabacos. 7.7()0 tabasos. 4.100 tercios tabaco. 
4 baúles vacíos. 137 barriles cemento. 2 barriles legumbres. 2 c[ idem. 7 ci Ibs. y 10 barriles asfalto. Cartagena, vp. ngo. Bergen, por L. V. Placé. En la-itre. Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, por G. Lawton, Chi'd ; y Comp. Con -10 pacas y, 4 50 tercios tabaco. 119 btos. provisiones, frutas y viandas. 11.450 tabacos y 20 Ibs. picadura. 
G I R O S B E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos lee pueblos de España y capital y puertos de México, En combinación con los señores H. B. Hollina A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra ó venta de valores ó acciones cotizar bles en la Bolsa de dicha ciqdad, cuyas cotiza clones .«e reciben por cable diariamente. > - 01748' •78-1/Oc 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista sobro las principales plazas de esta Isla, y las de Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-na, Japón y sobre todas la3 ciudaíles y pue-blos de España, Islas Baleares, Canarias ó Italia. 
c 1851 78-23 O 
B f f l E * o l i l i s í a t e » 
S E C B E T A B I A 
Obligaciones del Empi-rsuío del Ayim-
tamiento de la Habana por •i'G.üOO.OOC 
ampliado á &7.000.000 qne han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebra-
dos en IV de Diciembre de 100.3 para su 
amortización en Io de Enero de 1004. 
CUARTO TRIMK.STRR DE 1003 
Núm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-














































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
isy 
Bancmeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-cial atención á 
T r a n s é eDcias por el calile. 
cl749 78-1 Oc 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rís y eobre todas las capitales y pueblos de Es-paña é islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 





i\T9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del G8191 al 68195 
... 69451 al 69455 
Habana 19 de Diciembre de. 1903. 
V.to. Bno. El Secretario, 
El Director, José A. del Cuelo. 
Galbis. 
C. 2168 3-3 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
ESQUINA A M E R O A O K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. Giran letras sobre Londres, New York. New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecía, Floren-cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cíentuegos, Sancti Spirítua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Nuevii» 
0 1747 78-1 Oc 
Vega del Mimey Grande que tiene el Sr. A-gustin Mesa en cultivo en este término de Río Hondo, hoy por sus condiciones supera á todas las de su igual en la Vuelta Abajo: teniendo el Sr. Mesa 700 mil matas de corte, con todo lo esquisíto, así como medio millón mas viniendo á botón, pueden los Sres. mercaderes vorla. 
123o3 4-8 , , 
Ca.vciiano l-Va^a 
Ha trasladado su establecimiento de sastre ría de la calle de Villegas 100 al 59 de la mis ma, entre Obispo y Obrapía. 12277 4-2 
m o noííi de ü m m 
T E S O U K U I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del Monte Pío, correspondiente al roes de No-viembre próximo pasado, pongo en conoci-miento ae las personas que disfrutan del mismo, que pueden ha 3er efectiva la pensión de dicho mes en la Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 32, en cualquier día hábil de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-mente 6 por medio de su apoderado con po-der bastante. 
Habana íí de Diciembre de 1903. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, IOS, esquina 
á Amargura. 
Hacen pagos por el cable» facilitan cartas de crédito y giran letras a corta y larga vista, eobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa* rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecía, Florencia, Turín, Masíno, etc. así oo* mo sobre todasl as capitales y provincias de España é Islas Canarias. 
C1426 16̂ -15 Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
I 
SECRETARIA 
En el sorteo de amortización de bonos hi-potecarlos de esta Compañía, celebrado hoy ante el Notario D. Juan A. Llíteraa resultaron premiados los marcados con los números 8039, 3040, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4857, 4358, 4360, 6121, 6122, 6123 , 6124, 6125, 6126, Ó127, 6128, 6129 y 6130. 1 ' 
Lo quede orden del Sr. Vice Presidente in-terino se hace público para general conocí -miento. Habana, Diciembre 1? de 1903, 
EMILIO IGLESIA Secretarlo. C-2161 It-lí 2d-a 
12205 
J. M. Barraqué. 
4-2 
CONTADURIA-TESORERIA 
Hasta la una p. m. del día veintidós de Di-ciembre próximo se admitirán en la Secreta-rla de la Junta Adminstrativa de esta Es-cuela (calle de Cuba níim. 29 Habana) propo .» sicíones en pliegos cerrados para el suministro de pan. víveres, carne, forrage y carbón Cumberíand, que pueda necesitar la Escuela durante el semestre de Enero á Junio inclu-sive de 1904. En la expresada Secretaría y en la Conta-duría de la Escuela se hallan de manifiesto los pliegos de condiciones y modelos de pro-posiciones que se facilitarán á quienes los so-liciten. 
Santiago de las Vegas, Noviembre 28 de 1903. 
Alfonso Ammábar, 
Contador de la Escuela. 
C. n. 2162 3-2 
HA?ANA DRY DOCK COMPANY 
(Compañía del Diquede la Habana) 
Los señores accionistas preferentes de esta Compañía pueden acudir al escritorio del Te-sorero señor Narciso Gelats, calle de Aguiar número 108, cualquier día hábil, entre dos y tres de la tarde, A partir del 1". de Diciembre próximo, para cobrar el 18°. dividendo trimea-tral de 2 por 100 en oro americano. 
El Secretarlo, 
Claudio G. Mendota. 
Habana, Noviembre 28 de 1903. 
C 2087 4-1 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir eícabelloy la barba, del inventor franoóa Mr. Roig, d̂ la teñido en uu minuto y se asegu-ra no ser perjualcial á la salud, antes al con-trarío quita la caspa y hace renacer el cabello devolviéndole su color natural. No hay neoe-sidaá de volverlo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la misma se tifie por sólo $2 piala, contando con un personal Inteligente v se pasa á domiolllo. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud de 16 años, el cutis hermoso v fresco. Vale 25 centavos plata. Sólo con mójar la punta de l» eervllleta en dicha agua y pasarla por la cara deja el cutis hermoso y suave, pin dañaity en lo más mínimo» Depósito: O-Reilly 44. rienda do ropas 13160 2t-aM3m28 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n i t b m a j a n » . — C i c i e m b r e 3 de 1 9 0 3 . 
coEESPomn 
Madr-kl, Xoviembre 11 de WOS. (1) 
Señor Diiector del Diaeio db la 
Marina. 
Al gobierno le fué expedida ayer la 
partida de defunción. De cuerpo pre-
sente, muerto y putrefacto lo declara-
ron las oposiciones y la ostensible ac-
titud de la propia mayoría, huyendo 
de los hedores de la descomposición y 
aprestándose á cubrir su orfandad con 
Ta proclamación de nuevo caudillo. 
Muy pronto empiezan á cumplirse 
las predicciones con que fué anunciada 
la próxima caída del gabinete Villa-
verde en los mismos momentos en que 
sucedía al gobierno presidido por Sil-
vela. A cuantos, sin ser profetas, pre-
vimos el cercano término de la vida de 
este gobierno, nacido de una conjura y 
formado con el fin principalísimo, si 
no exclusivo, de ganar de cualquiera 
manera las elecciones municipales, no 
nos sorprende el suceso; pero muchos, 
indudablemente, no lo vislumbramos 
tan inmediato. 
Sólo tres días han transcurrido desde 
las elecciones, y ya el gobierno perece 
á manos de sus mismos correligiona-
rios, abandonado de todos, por todos 
despreciado, por nadie consolado en 
su desgracia. 
El voto popular ha otorgado una 
nueva victoria á los republicanos, un 
triunfo de más importancia aún que el 
logrado en la renovación de Cortes, 
porque lo aumentan en intensidad y 
grandeza los apasionados arrestos del 
gobierno, la persecución de los candi-
datos de ese partido, practicada por 
los piiuistros y el lujo de coacción, en 
todas sus formas y matices, desplegado 
por Jos representantes del poder ejecu-
tivo, feamente servidos por los funcio-
narios del poder judicial. 
Volvióse á los buenos tiempos del 
caciquismo y se pusieron en juego toda 
clase de amaños para sacar triunfantes 
de la trampa electoral los candidatos 
(1), Aunque no es un secreto que auesiros 
corresponsales ea Madrid exponen siempre sus 
juicios oon absoluta libertad de criterio en las 
cartas que envían á este periódico, sin que el 
Diario de la Marina se haga en caso algu-
no solidario de aquellos, nos parece oportuno 
recordarlo con ocasión de la interesante co-
rrespondencia que publicamos ahora, con la 
firma de nuestro compañero y querido amiffo 
el Sr. Aramburo. 
monárquicos. Ahora se entonan ala-
bar, zas á lá sinceridad y corrección de 
Maura, y los mismos periódicos que le 
hostigaban ayer con calumnias hoy le 
reconocen bu extraordinaria rectitud. 
Pero todo el repertorio de ilícitos re-
sortes utilizados por el gobierno, no 
han bastado para impedir el ruidoso 
fracaso que en estos instantes llora de-
sesperadamente el Sr. Villaverde. 
Vencieron los republicanos en casi 
todas las capitales importantes, y en al-
gunas como Barcelona, Zaragoza, Va-
lencia y Bilbao coparon todos los pues-
tos. 
La victoria de Zaragoza ha dado mo-
tivo á la prensa republicana para escri-
bir reflexiones que han de saber muy 
amargas al paladar dinástico. Si estos 
no se pasaran de listos sacando punta 
á hechos naturales y ordinarios, no ex-
pondrían la institución real á quebran-
tos y menoscabos como el que entraña 
el resultado de las elecciones en la ca 
pital aragonesa. Como el pueblo de esa 
ciudad fué el más obsequioso con el mo-
narca cuando su reciente visita, los 
amantes del trono infirieron del noble 
regocijo de los zaragozanos, muy pro-
pio de su proverbial hospitalidad, una 
consecuencia demasiado absoluta, á sa-
ber: el fervor monárquico de los hijos 
de Césaraugusta. La derrota del do-
mingo viene á despertarles dolorosa-
mente del sueño de la ilusión. 
Vano es el pueril artificio de que 
echa mano el ministro de la Goberna-
ción para aminorar el desastre y con-
vertirlo mañosamente en victoria. El 
señor García Alix toma las sumas tota-
les de los electos de uno y otro partido 
en toda la monarquía para hacerla 
comparación y decidir el resultado de 
la lucha. De este modo se obtiene una 
grandísima diferencia numérica favo-
rable á los monárquicos. Pero el siste-
ma es inválido, porque nadie ignora 
que sólo en los grandes núcleos de po-
blación, por la mayor cultura y la ma-
yor independencia que en ellos se goza, 
es en donde pueden formarse esas gran-
des masas de opinión opuestas á la mo-
narquía, de ningún modo en los Ingares 
y villorrios. Y porque, además, ea segu-
ro que la inmensa mayoría de los con-
cejales rurales y de sus electores es in-
diferente á esta cuestión de la forma de 
gobierno y carece de toda idea política, 
ííb creo que haya ningún loco que se 
arriesgue á acometer la empresa impo-
sible de clasificar políticamente á lo;, 
campesinos. Por eso las grandes capita-
les y las ciudades populosas son los 
únicos campos de observación á donde 
puede acudirse en estos casps para dis-
cernir el laurel. 
Se halla, pues, el gobierno bajo el 
peso de una de las alternativas que yo 
expresaba en otra carta. "3i las pierde 
(las elecciones), se dirá que no pudo 
ganarlas, y si las gana se atribuirá la 
victoria á los excesos de ilegalidad y á 
las malas artes extremadas." Con exce-
sos y malas artes, las ha perdido: júz-
guese cual será su situación y cuan fun-
dado el gozo de los republicanos. 
Mayor pudo ser aún el fracaso del 
gobierno, si los republicanos hubieran 
acudido á los comicios madrileños. Con 
que hubieran obtenido la mayoría, ob-
jetivó muy asequible, habríales basta-
do paja rematar de la manera más bri-
llante la lucha electoral. Pero se retra-
jeron por no querer aceptar el pequeño 
número de interventores que se les 
asignaba como por vía de gracia y con-
cesión. 
Mas también en esto el gobierno an-
duvo infortunado, porque el retraimien-
to de los republicanos ya le está cos-
tando caro. A la injusta mezquindad 
del gobierno responden aquellos, en 
oportuna represalia, con la obstrucción 
parlamentaria. El expectáculó que en 
estos días viene ofreciendo el Congreso 
es monótono y aburrido como ninguno: 
las votaciones nominales se suceden sin 
cesar, y ya alguien ha calculado que 
solamente para votar, según ese proce-
dimiento, los artículos del presupuesto, 
serán necesarias todas las sesiones que 
han de celebrarse hasta mediados de 
Diciembre. Agregando á estos medios 
dilatorios los debates incidentales, al-
guna que otra proposición de ley y lo 
imprevisto, que es elemento muy carac-
terístico del régimen, se entrevé la pro-
babilidad de que lleguen las vacaciones 
de Noche Buena sin que los presupues-
tos hayan sido votados- siquiera por el 
Congreso. Y desde luego no hay que 
contar con el buen logro de otras leyes 
proyectadas, como la de saneamiento 
de la moneda, iade protección á la ma-
rina mercante, la del descanso domini-
cal, las de consejos de conciliación, 
huelgas y tribunales industriales, y 
otras varias tan interesantes como las 
enumeradas. 
Para agravar los coaflictos, envene 
nar las cuestiones y dar carácter de 
circo al salón de sesiones del C mgreso, 
allí está, en el sitial de la presidencia, 
hasta ahora sólo ocupado por hombres 
graves, prudentes y circunspectos, el 
señor Romero Robledo; actuando sin 
recato como presidente de una parcia-
lidad, declarando la guerra á cuantos 
no se le someten incondicionalmente, 
interpretando en bronca el reglamento, 
interrumpiendo con bufonadas á los 
oradores de la oposición y ofendiendo 
á los republicanos con chistes frustra-
dos y con -v anos alardes de falso inge-
nio. 
De este hombre especialísimo, cuya 
frescura debe causar envidia á la mis-
ma lechuga, escribe durísiinamente, en 
el primer número de Alma Española, el 
agudo Bonafoux. Fuera alguna que 
otra impia alusión á la dolencia de 
Romero, la justicia nada tiene que re-
probar en ese merecido juicio, cuya 
lectura recomiendo á los amantes de la 
claridad. Bonafoux piensa, como yo, 
que ese insigne charlatán no tiene ta-
lento, ni ingenio, ni otras varias cosas; 
y se asombra, como yo, de verle en-
cumbrado á la más alta posición políti-
ca, después de no haber omitido medio 
alguno para darse á conocer tal como 
es, en toda la desnudez de sus pasiones 
y en todo el vacío de sus defectos. 
Si algo faltaba al gobierno para mal-
quistarse con todo el mundo, la vehe 
mencia de Villaverde, que le arrastra 
á menudo á imperdonables desconside-
raciones, y la altanería de García Alix, 
que no se muestra amparada por méri-
tos eximios, ponen cuanto pudiera exi-
girse para hacer odioso al Gabinete. 
A palabras duras, pero correctas, 
del Sr. Salmerón, contestó anteayer el 
presidente del Consejo de Ministros 
con frases gravemente ofensivas para 
la persona del ilustre repúblico. Y fué 
en vano que el ofendido, usando de su 
gran experiencia parlamentaria, y los 
señores Canalejas y marqués de la Vega 
de Armijo, rompiendo una lanza por 
el decoro de la tribuna, apuntaran al 
señor Villaverde una cortés aclaración, 
que en nada podía dañar á su digni-
dad. Las ofensas fueron ratificadas con 
iracunda obstinación. El señor Salme-
rón mandó sus padrinos al jefe del Go-
bierno, y éste, invocando un cercano 
precedente, contestó que se daba por 
notificado y que se hallaba dispuesto á 
trotar del asunto cuando se encuentre 
libre de los deberes propios del cargo 
que ejerce. 
La herida más profunda, la más gra-
ve, la recibió el gobierno en la sesión 
de hoy. Con motivo de una proposi-
ción incidental, el señor Alvarez (don 
Melquíades) hizo hablar al señor Mau-
ra. De lo que dijo el egregio tribuno 
aún no he podido formar juicio claro, 
porque los extractos do la prensa de 
esta noche, son muy incompletos y con-
tradictorios: pero lo cierto es que su 
elocuencia, augusta y sugestiva como 
nunca, cautivó en el sentido literal do 
la palabra á toda la mayoría, y al con-
cluir el eminente y sin igual orador su 
discurso, nna ovación frenética, delî  
rante y estruendosa premió su arte pe-
regrino y su política recta y vigorosa. 
Levantóse el sefior Villaverde ii con-
testarle y entonces ocurrió lo que no 
hablan presenciado nunca las Cortes 
espafiolas: el público y denigrante 
abandono de un jefe de gobierno por sns 
correligionarios: la aclamación entu-
siástica y vivamente placentera, en las 
propias barbas del cuitado, del nuevo 
jefe; otra ovación como la primera ex-
presó con Inequívoca fórmula el acata-
miento gozoso con que la mayoría se 
rendía sumisa á la autoridad del señor 
Maura. El sefior Villaverde tuvo que 
esperar unos minutos á que cesara el 
alborozo, y cuando habló apenas se le 
prestó atención, y cuando, balbuciente, 
trémulo y obstinado, acabó, como ha-
bía empezado, su intento de réplica, 
otra manifestación más precisa é ine-
quívoca hizo la mayoría: calló el señor 
Villaverde sin que á sus desconcerta-
das palabras siguiera el eco de un 
aplauso piadoso, y al propio tiempo 
casi todos los conservadores se acerca-
ron al escaño ocupado por el sefior 
Maura, le rindieron pleitesía y acto 
continuo abandonaron el salón, dejan-
do en la más desoladora soledad al se-
fior Villaverde y al gobierno. 
Salieron á los pasillos de la Cámara 
para confirmar allí con toda plenitud 
la elección de jefe: mientras el señor 
Maura era abrumado por abrazos y fe-
licitaciones y apretones de manos, mu-
chas voces clamaban alegremente: ai Es-
te es nuestro jefe!" "¡así se eligen los 
jefes!" 
Llegó entonces Sil vela, y enterado 
de todo, con un abrazo efusivo, estre-
chando al señor Maura, refrendó la re-
solución de sus amigos políticos. 
Él contraste no se oculta á nadie. 
Mientras loa liberales pierden tiempo, 
energías y cohesión discutiendo sobre 
la forma de elegir su. jefe, sin llegar á 
concertarse, los conservadores procla-
man en un instante el suyo, con hermo-
sa espontaneidad y de la manera más 
solemne. 
Con esto se demuéstrala razón de los 
que afirman que los jefes de partido no 
se. eligen conforme á ritos vulgares, 
sino que se imponen y se reconocen 
por su propio valer y su propia aut̂  
rulad. Y es verdad. ^ 
Ya está 
vela. provista la vacante de Sih 
Arambuuo. 
—«r» 
E L P. BLANCO GARCIA 
Un telegrama de la Prenaa Asomada 
nos comunicó ayer la triste noticia d 
haber fallecido en Lima, á donde htx* 
bía ido con objeto de ver si encontraba 
en aquel clima remedio para el mjfl 
que venía minando su existencia el 
notable literato y crítico español úou 
Francisco Blanco García, religioso f]P 
la orden Agustiniana, que en los últi-
mos años había llegado á adquirir jus-
to renombre con la publicación de muy 
notables estudios críticos. 
Noticias de origen particular nos ha-
bían hecho concebir la esperanza (Je 
nna próxima y completa curación de 
la enfermedad que padecía el P. Blan-
co, cuando nos sorprendió ayer el ca-
ble con la nueva de su fallecimiento. 
El P. Blanco García había nacido 
en Astorga (León) el 3 de Diciembre 
de 1864, estudiando tres años de latin 
en el Seminario de so cindad natal ob-
teniendo en loa dos últimos la califica-
ción de Merifíssimus (sobresaliente.) 
Como demostrara muy joven, á poco 
de entrar en la Orden Agustiniana 
una decidida vocación literaria, sus su-
periores le facilitaron en el monasterio 
del Escorial, donde residía, todos los 
medios que podía desear para cultivar 
su espíritu según sus aficiones. 
Pronto comenzó el P. Blanco á reu-
nir materiales para su conocida obra 
L a literatura española en el siglo XIX 
que publicó en Madrid en 1890. 
Para hallar las fuentes de sus traba-
jos acerca de las literaturas regionales 
efectuó varios viajes y registró muchas 
bibliotecas, entre ellas la que en Villa-
nueva y Geltrú lleva el nombre de Ba-
laguer. 
La literatura española contemporánea 
pierde con la muerte del P. Blanco 
García uno do sus más altos represen-
tantes; la Orden Agustiniana, uno de 
sus más virtuosos y esclarecidos miem-
bros. 
Descanse en paz. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
TjA T K O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
" L m E A l l T v AFORES 
AÜSTllO-AMERICAM 
DE 
F R A T E L L I COSTJLICH 
DE TRIESTE 
El vapor austríaco 
ú * I j x j o I A . 9 ? 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá, sobre el día 18 de Diciembre para PROGRESO, TAMPICO Y VERAORU2, ad-mitiendo pasajeros y carga. También admite carga para Las Palmas de Gran Canarias, Málaga. Barcelona, Marsella, Génova y Trieste y algún otro puerto del Me-diterráneo si amerítala escala. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
San Ignacio 72, altos, Habana 
12223 15-1 D 
VAPORES COREEOS 
üe la C ü p i í a 
A N T E S OS 
ANTONIO JL0PE2 7 C? 
Alfonso XII 
Capitán FERNANDES. 
saldrá para V E E A C R U Z 
el S de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando la correspondencia pública. Admite cargay pasajeros para dichopuerto Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del cía de la salida. Las pólizas de carga se Armarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito eerfin nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
N'OT A Be advierte á los señores pasajeros Vt KJ X-a. qUe en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor Bantamariaa dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de mano gra tuitamente. 
Para euraplir el R. D. del Gobierno de Espa-ña, fecha 22 de acostó último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar au biUeté en la Casa Consignataria. El equípale lo reciben también las lanchas en Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las Oiei: de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-ta centavos nlata cada baúl. De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 





YAPOFJS COREEOS A L E M E S 
% k * Síeaiijí ( ¡ i 
T R A N S P O R T E S DE GANADO 
por los vapores alemanes 
. a . n x r 3 3 : E 5 j s 
DE LA ANDES S. 6. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, RIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-vistos de buenos corrales é inmejorable venti-lación, lo que los haoe muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de ga nado de la Isla de Cuba. Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E HEILBÜT 
5 . — 7 — 8 — 12 — 14 — 15 — 19 — 21 — 22 
— 23 — 28 — 20 
Ene. 2 - 4 
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Capitán Ardamiz. 
saldrá para Puerto Umón, Colón, Sa-
banilla, Oira^ao, Puerto Cabello, ¿a 
Guaira, Ponee, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cddiz 
y Barcelona. el 4 de Diciembre á Jpj cuatro de la tarde lle-vando la corresponcencia pública. Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, v carga general, incluso tabaco, para todos los Puertos de su Itinerario y del Pacíüeo y para Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta y Gumaná, oon trasbordo en Curacao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-rán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el dia Io de Diciembre y la carga á bordo hasta el dia 2 de Diciembre. 
Montserrat 
Capitán Lavin. 
aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Diciem-bre á las 4 4 de la tarde llevando la correspon-dencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
líOTA.—Esta Compañía tiene acierta ana 
Íióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atencif n de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-BRjcrocy del orden y régimen interior délos vapores de esta Compañía, el cual dice así: "Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bultos de eu equipaje,su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Compañía no admitirá bulto alguno de eauipaje que to lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 




C d p a l i í a General TrasatlMica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B̂ jt contrito postal com el Gobierno Fra&cú. 
331 - ^ ¿ x j ^ o t ? 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeon 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Diciembre este rápido vapor francés Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con ct nocimientos di reotos de todas las ciudades importantes de Francia y Europa. Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores nasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B R I D A T MONT'BOS Y C? 
MERCADEKES 35 
1219S r 8-25 
SOUTHERN PACIFIC 
Havana New Orleaiis steamsIiiD line 
Continúa sostenlen 
do su excelente servi-
i ^ y ^ ^ ^ ^ ^ V ^ N ció, que ha hecho á 
[/••/ SUNSEt jOjesta líneatanpopular 
ROUTC!. 
sr 
entre el póblico que 
anuncia la viaja, y 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la M a n a á Huera Orleaas 
Primera clase, ida |2C.OO Primera clase, ida y vuelta |35.00 Segucda clase, ida |15.00 Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los Estados Unidos, Canadá y Méjico. Los vapores salen- del muelle de la Machina todos loe martes á las tres de la tarde, v de New Orleans todofr los sábados á las dos de la tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
COMPANI 
Kíipido servicio postcil y de pasaje di-
recto de la HABANA á NUEVA 
YOlíK—NASSAU—Méiico. 
Saliendo cara New York los mai ies á las 10 a. m., los f ábados á la una p, ra. y los lunes á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New íork i;.... Dic Vúrilancia .... Progre.'y Veracruz.  Esperanza.... New York — México New York — Monterey Progre; y Veracruz.  Havana New York — Morro Castle. New York  Esperanza.... Progreso y Veracruz  Vigilancia New York — México New York, saldrá á á las 4 de larde Havana Progreso y Veracruz Monterey New York Morro Castlf. New York, saldrá ií las 4 de la tarde Vigilancia Progreso y Veracruz 
ge expenden pasajes para New York por los vapores extraordinarios como sigue: 
En lí clase 825-00 oro americano En intermedio $14-00 oro americano Ida y vuelta Í55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. La línea de WARD tiene vanores construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la tra% jsía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los pasajeros, teniendo la Compañía contrato para Devar la correspondencia de los Estados Uni-dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dosvecee á lecemana. • 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los AsenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puartcs de la costa Sur; también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
FL/ETJS8 
La carga se recibe solamente la 
COMPAÑIA M B Ü M Ü E S A AMERICANA 
LIÍsEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas replaro* y ajas ineDsaalss 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la HABANA con escala en AMBERES y HArVRE. i a Empresa admite igualmente carga para Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la coste Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
i ! 
de Barcelona 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
Westphália 
Capitán M. von Kampy: 
Salió de Ilamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corriente. 
i  l  víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. Se firman conocimientos directos para Ingla-terra, Hamburgo, Eremen. Amsterdam, Rot-terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. Los embarques de los pnertos do México ten-drán oue pasrar sus flet«s adelantados. Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté especificado en los conocimientos el valor y peso de las mercancías. Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. Para mua pormenores é infoi mes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. COBA 76 y 73 C1109 Jl 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1530 toneladas 
Capitán A. Bradhering Salió de Hamburgo directamente el 26 de Octubre y ee espera en este puerto sobre el dia 20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los sefiores cargadores bus vapores para recibir carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la lela de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVR15 y HAMBURGO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DBUTSCHLAND, 
FUEST BISMAECK, MOLTKE, Aü-
GUSTE VICTORIA, BLUECHEB y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre F.EWYOEK, PAEIS, (Cherbnrgo), 
LOKDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
AVISA A L C0MNRC10 
El vapor español 
J U A N P O R G A S 
Oapitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el' 5 
de Noviembre que saldrá para 
S A N T I A G O i m C U J i A Y 
H A B A N A 
Tocará además en 
Y a l c n c i ü , 
T o r r e v i e j a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
V u e r t o R i c o , 
M a y a g i i e z , 
P o n ce 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C. B L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 C2005 20-10 Nv 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S. L ;nacio 54. 
Í 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. i 
J J E 
MENENDEZ Y COMP. 
D E CIENFUEGOS 







Reciben pasajeros y cnr<fa para todos los puertos indicados Se despacha eu S Ak IGNACIO 8íí. 
Josepb Lallande, 
Agente General 
J . W. Flauagau, 
Sub-Agcnte Gener»! 
( bjo B̂ l-leléíono 456, 
C2U48 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Igtuteio 
3(i y 3S 
19 N 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
AVISO AL PUBLICO 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1753 78 1 Oc 
IMMMMPCQ. 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ » 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadianu (con transbordo) 
y L a Fe 
los dias 4, 13,19 y 26 
de cada raes á laa diez y media de la noche ragresando de La Fé con las mismas escalas los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-pera y el día de salida. 
E l vapor 
COSTA SUR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren quesale de la estación de VilJanueva á las 2y 40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes á las siete de la mañana, para llegará Batabar-nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-tación de Villanneva. La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en los transportes de Coloma para el mejor servi-cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los sefiores cargadores pneden asegurar sas 
mercancías en el momento de su embarque, m u 5 Sf'l™ îerta Por e»ta Compañía en la United States LloydK Para más informes acádase á las Oficinas de esta Compañía, Oficios 28, altos. O 2161 iDb 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube, 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de iu tarde para 
O^x-cSLo ML-St íS, 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
YCAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en l! £ 7.01 y vice-versa | Idem «1 3í 3 3.')J Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. Mercaderías 50 „ De llábana áCaibarién ( Pasaje en lí •.. 110,69 y vicc-vorsa \ Idem en 3> S 5. J3 Víveres, ferretería, loza y petróleo 35 ot«. Mercaderías 53 ot3 Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana 25 cts. tercio. 
(El carbnro pajja como mercancía.) 
CARGA GENERALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfnegos y Palmira á ... Caguagas 0.83 ... Cruces y Lajas 0.65 ... Santa Clara 0.80 Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sii3 
armadores, CCBA20. 
Mérmanos Znlaeta // Gámiz, C2I04 1 Db 
m i m , i [ m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
E L VAPOK 
Mortera 
CAPITAN 
DON JOSE VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 5 de Diciembre 
á las 5 de la tarde para, loi de 
Nuevitaa, 





y Santiago de Cuba< 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
r 
t i; 
Para Nuevitas $13-00 §15-00 $ 9-03 „ Puerto Padre $2o-00 $23-00 |l3-0a „ Gibara y Holguín ?2ó-00 «23-03 |l.3-03 „ Baracoa *30-00 f30-03 «15-03 „ Santiago de Cuba $2j-03 $22-00 $13-03 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDKO (5. 
NOTA: Se expiden pásales directos de la Habana al Camasüey (Puerto Principe) por el mismo precio deF pasaje marítimo. 
E DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
,08 MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA F CAOSUIt 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pásale en V f ?-M 
Id- en 3í f 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo*. 0-33 
Mercancías 0-33 
De Habana il Calbaritíu y viceversa 
Pasaje en lí «0-39 
Id. en 3» • MjJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-39 
Mercancía 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancía. 
C a m &eneral a Flete Corrííl] 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira * „ Caguaguas • „ Cruces y Lajas * ,. Santa Clara • a „ Esperanza * „ Rodas * * -Para más informes dirigirse á sus armâ f*» SAN PEDRO 8. .fl 1 ^ o 17él 78 1W 
33 
D I A R I O D E L A M A f f i l K A — E d i e i í n dt l a n a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 de 1 9 0 3 , 
L A P S E N S A 
5 0 fué nada: una neuralgia 
fuerte y nada más. 
51 no que nuestros queridos 
compañeros se alarman por cual-
quier cosa. 
No saben ellos que desde 1866 
venimos celebrando con una ja-
queca diaria los triunfos de las 
libertades españolas y que estaba 
sin celebrar la formación del par-
tido democrático dinástico. 
Parece mentira. ¡Ni una sola 
manifestación de regocijo en toda 
la colonia! 
Así liemos pensado que estába-
mos en el deber de tomarnos un 
día de huelga y festejar con un 
banquete á la romana la feliz 
conjunción de la ortodoxia canó-
nica y de la heterodoxia libre-
pensadora, representadas por los 
i lustres gal legos señores Monteros 
Ríos y Canalejas. 
La fiesta "quedó" espléndida. 
No faltaron en el tridinmrn los 
ricos vinos Pineda y Lar oche y, á 
falta de "pastillas de bergamota, 
los balsámicos cigarros de L a 
Eminencia, de humo grato á los 
Dioses. 
Es de presumir que, gracias á 
nuestra iniciava, no tarden en ce-
lebrar banquetes de igual carác-
ter los entusiastas liberales espa-
ñoles que se hospedan en San 
Lázaro y demás grandes hoteles 
de la isla, así como los mil y pi-
co de acaudalados emigrantes 
que acaban de llegar en el Alfon-
so X I L 
Un apreciable suscritor de pro-
vincias que, sin embargo, pudiera 
serlo de la Habana, nos pregunta 
si hay alguna disposición que 
autorice para desempeñar desti-
nos en un mismo departamento 
oficial á individuos que sean pa-
rientes por consanguinidad. 
No recordamos ninguna. 
En cambio sabemos que existe 
una real Cédual de 20 de Enero 
de 1775 en la que se dispone no 
sirvan en una misma oficina pa-
rientes dentro de los grados si-
guientes: padres é hijos ó yerno, 
tio y sobrino ó hermanos y cuña-
dos, ni dentro del cuarto grado de 
consanguinidad 6 segundo de afi-
nidad, y que si hubiere alguno en 
las expresadas oficinas se separen 
luego, mudándolos ó colocándo-
los dispersos en otros destinos 
equivalentes. 
La anterior disposición está vi-
gente y figura en la recopilación 
de Reales Ordenes que sirvieron 
para redactar la ley Fabié, la 
cual rige todavía en materia de 
empleados. 
E l Diario Cubano, de Cien fue-
gos, dice, hablando de la disiden-
cia ocurrida en el partido repu-
blicano-conservador. 
Ha sido tan fútil el motivo suscitado 
por los Republicauos para romper con 
los ííaciouales Independientes y De-
mócratas, que demuestran su iucapaci-
dad para ostentar ni siquiera el nom-
bre de partido serio. 
Xo deben ser conservadores los dema-
gogos. 
Todo ese escándalo lo han armado los 
Republicanos de la Habana, porque 
sólo han obteuido siete puestos en la 
Asamblea Provincial y han preferido 
el escándalo á someterse á la voluntad 
de las mayorías. 
Claro y evidente está demostrado que 
los Republicanos son los disidentes del 
Partido Republicano Conservador y que 
se llevan sus fuerzas indisciplinadas y 
su cohorte de burócratas, á fundar un 
nuevo partido que piensan titular Li-
beral Moderado. 
Ni lo uno ni lo otro les cuadra á los 
nuevos asociados, y sí el de Sociedad 
en Comandita, para conservar las nó-
minas que actualmente poseen y las 
más que puedan acaparar en el porve-
nir. Nada pesan en la opinión: están 
muertos políticamente. 
Un gran error político han cometido 
en la Habana, y los errores en política 
se suelen subsanar tarde y mal. 
Los mismos republicanos, descono-
ciendo en lo absoluto la organización 
del Partido Unión Democrática, que 
es una para toda la República, preten-
den que si es verdad que en la Habana 
se ha roto la fusión por sus pequeneces, 
con los elementos afines de la Unión 
Demócrática y Nacionales Independien-
tes, puede continuar en las Provincias. 
Error craso, porque olvidan ó quieren 
olvidar, que los Demócratas de las Vi 
lias fueron á la fusión después de una 
Asamblea Nacional, que acordó esa fu-
sión con los elementos afines y delegó 
sus poderes en una comisión, la cual en 
su día tendrá que dar cuenta de sus 
gestiones á sus mandatarios. 
Si ellos rompen en cualquiera lugar 
con los elementos democráticos de la 
Isla, nosotros tácitamente nos creemos 
que se rompe también la fusión en esta 
Provincia. Gran empeño no tenemos 
en que subsista una fusión en las Villas, 
á la cual hemos ido la mayoría de nos 
otros, por pura disciplina, y convenci-
dos de que nunca se llegará á afianzar 
la solidaridad necesaria para toda co-
lectividad política, conociendo la poca 
sinceridad de nuestros asociados y el 
recelo que siempre han tenido para los 
elementos que osaron levantar tienda 
aparte de su concuspicencia política. 
Con esa ruptura se han revela-
do dos cosas, á cual más intere-
sante: 
1̂  Que los republicanos bus-
caban en la fusión una mayoría á 
censo perpetuo. 
Y 2̂  Que esa mayoría en la 
Habana no está con ellos, pues 
cualquiera de las otras dos frac-
ciones cuenta con más adeptos y 
por' consiguiente con mayor re-
presentación. 
Si lo primero era una preten-
sión absurda, lo segundo no pue-
de ser más inhábil para revelado. 
Por que ahora resulta que al 
separarse de la fusión los republi-
canos dan una patente de poder 
y de fuerza á demócratas y nacio-
nalistas independientes de que 
nadie les suponía dotados, mien-
tras que autorizan á los elemen-
tos que hoy tratan de llamar á sí 
para excusarse ante el temor de 
no figurar con ellos más que en 
minoría, una vez conocido el de-
E R U P C I O N E S 
Los barros, granos y demás erupciones se deben 
generalmente á defectos de la digestión. El tratamiento 
que mejores resultados produce es el siguiente: 
Del Dr. R i c h a r d s 
por dentro y agua y jabón bueno por fuera. Esto es : 
buena digestión y a.seo. Cuando se canse Vd. de 
las lociones y depurativos emplee este tratamiento y 
no le pasará. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioa. New York. 
lirio de grandezas de que adole-
cen. 
Después de insertar el Doctor 
Zayas, en su trabajo sobre el nue-
vo cultivo de la caña varios es-
tados numéricos, hace de ellos 
estas referencias: 
El primer conteo que aparece en esos 
cuadros de los cañaverales, d:l para el 
de 25 de Marzo 2.426 hijos, siendo el 
promedio en las 200 cepas de 12,13; la 
macolla más poblada tiene 25 hijos, y 
la menor dos. El cuadro de los del 8 de 
Abril, ese mismo día, tiene en sus 200 
matas un total de -i.OSO hijos y un pro-
medio de 20,44. La cepa mejor tieue 
32, renuevos: la menor tiene 10. 
Al fin del primer mes en el cañave-
ral de Marzo, la macolla primera del 
cuadro que tenía treiuta días antes 17 
retoños, tiene ahora 34; ha variado su 
número positivo y han nacido 17 en el 
espacio de un mes. Las 200 cepas suman 
ahora 3:79S hijos; han ganado en un 
mes 1.372 renuevos: la cepa mejor tie-
ue 40, la menor S retoños. El promedio 
ha subido de 12,13 á 18,99. 
En ese mismo mes el cuadro de Abril 
dice lo siguiente: que su mayor cepa 
tiene 36 y la menor 13, y el t-nal al fin 
en este primer mes, es de 4.581, que ha 
aumentado en ese tiempo en 495 renue-
vos, y que su promedio ha subido de 
20,4í á 22,92. Ya se pueden haber vis-
to hechos que fijan la ateneión en esô  
dos desiguales terrenos. El uno tierra 
gris, arcillosa, permeable y ya conoci-
da, por sostener por fuerza natural ape-
nas dos cortes regulares de caña, tierra 
de 25 de Marzo. La otra tierra, colora-
da, alta, permeable y de mejor textura 
y condición para la vidĵ de la planta, 
sin ser tierra muy buena. En el primer 
conteo esta última tiene casi el doble 
de hijos que la primera. Pero al fin de 
un mes, al contarlas la vez segunda, se 
produce el hecho notable de subir, en 
el que parece peor terreno, el prome-
dio de la hijería, 7 puntos; mientras 
que en la otra sólo se han ganado cerca 
de 3. Al fia del segundo mes, la cuenta 
del cuadro del cañaveral de Marzo, di-
ce que su mejor cepa suma 49 hijos; la 
más baja 11.' De 3. 798, total anterior, 
llega ahora á 5.245; ha aventajado en 
1.447 retoños al cuadro del mes ante-
rior y en las 200 cepas han nacido en 
los meses de Junio y Julio 2.819 hijos 
ó algo más de 14 renuevos, por cada 
cepa ó para la extensión de una caballe-
ría de estas siembras, serían nacidas en 
estos dos meses 217.700 renuevos, que 
deben ser en la cosecha cañas de algu-
nas libras que representan cerca de 400 
carretones de 100 arrobas. 
La cepa primera que al tomar la pri-
mera cuenta tenía 17,- para el final del 
segundo mes alcanza 44. Esta no ha ga-
nado á razón de 14 como el término 
medio general, sino á razón de 27. Es 
decir, el doble. Ya este hecho es mate-
ria de mayores estudio. Por último, el 
promedio que en este cuadro fué en la 
primera cmmta de 12, U| en la segunda 
de 18.99: es en esta torcera, á los dos 
meses,' de 2fr5í£ El númoro prometido 
ha subido á más del' doble.' Signo de-
mostrando este terreno, en lo que res-
pecta al nacimiento de la hijería, una 
superioridad muy marcada sobre su 
compañero el de-Abril, que ya en esta 
cuenta queda muy por debajo del otro. 
El de Abril tieue á finos de Julio el 
total de 4.942: ha ganado todavía en 
este m?s 358 renuevos; su mejor cepa 
tiene 43 retoños, la mejor tieue 3. Esta 
que ahora aparece con tres, tenía 26 en 
la cuenta anterior; estudiando el cuadro 
se nota que han desaparecido unos po-
cos hijos; es hoy ese promedio de 24,71; 
ha ganado algo más de dos puntos so-
bre el anterior. (Estas cuentas que lle-
vamos hechas, abrazan desde el 16 de 
Mayo al 19 de Julio, es decir 2 meses.) 
Ya he dicho cuantas dificultades se han 
tenido aquí con las incesantes lluvias; 
por eso la cuenta que sigue se ha hecho 
el 29 de Agosto, cuarenta días después 
de la anterior. Y tieue ahora en esta 
fecha tres meses diez días desde el co-
mienzo de estos cálculos. Los cuadros 
de 29 de Agosto, á que nos vamos aho-
ra á referir, representan el progreso de 
esos campos en ese lapso de tiempo. 
En este caso el cañaveral de Marzo 
tiene un total de 6051; en eso tiempo 
ha ganado en hijos 806; su mayor cepa 
tiene ya 49 renuevos; la meuor 12. La 
que hoy tiene 49 tenía sólo 12 el 16 de 
Mayo; ha cuadruplicado su número de 
retoños; el promedio ha llegado á 30.25. 
El cuadro de Abril de ese día acusa un 
total de renuevos de 5026;—tiene 684 
más que en la cuenta anterior; su ma-
colla mayor es de 42 hijos y la menor 
de 16; el promedio sube ahora á2S.12, 
cuatro puntos más que en el anterior. 
Llegamos á la última cuenta de esos 
cuadros, hecha un mes y tres días des-
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n qué coufcce usted si u n 
P A T E N T E 
Es p m k m ei la esfera o ñt fá m líes: 
Y S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a que ofrece l a ^ B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y ec 
todas c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o ú $ 
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Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P O I O P i de la Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 9 
aroma y fortaleza; son los mejores. ^ l m m m ñ ios dí m m m . ' de i i h W i i s p í e \ 
pués de la anterior, del 2 de Octubre, 
cuatro y medio meses de reproducción 
y crecimiento de los campos. Los re-
toños de Marzo sólo han ganado en este 
mes 57 hijos, y el total es de G.608. La 
mejor cepa cuenta 4:6; la menor 15, y 
el promedio es de 30.54. Los del cam-
po de Abril han subido á 5.981; de mo-
do que han ganado 355 renuevos; se ha 
aproximado tanto al otro cuadro que 
ya sólo hay una diferencia entre los dos 
de 127 hijos; por eso su promedio está 
ya en 29.90. La cepa más poblada es 
de 50 retoflos; la menor de 19, Este 
cuadro tiene mayor igualdad en sus di-
ferentes macollas. 
Iba..cuestiones capitales, elementos 
necesarios en el compíemeuto'de este 
sistema/se presentarán pronto al estu-
dio del que observo coií asiduidad estos 
•'nadros, Heles reflejos de las necesida-
des del terreno y de las plantas; estas 
cuestiones son la del drenaje y la del 
abono. Es la primera de las dos la 
más sencilla de reconocer y remediar; 
porque los terrenos necesitados de esta 
mejora, son aquellos en que se pierde 
una gran cantidad del agua que llueve 
sin ventaja ninguna para la planta; la 
una por la superficie corriendo á las 
zanjas; la otra moviéndose con grandes 
dificultades dentó de la tierra y perju-
dicando así las funciones de las raíces 
y todas las otras funciones vitales ó fí-
sico-químicas que deben completarse 
dentro del terreno. La ganancia que 
obtuvieran las tierras drenadas en las 
siembras de caña, sería para sus dueños 
extraordinaria; esa mejora de los terre-
nos que aquí no se practica, hace mu-
cho más de medio siglo que tieue de-
mostrada su eficacia; el drenar las tie-
rras no impone costos considerables y 
el iuterés del dinero en la operación 
empleado, se paga muy fácilmente, que-
dando de los aumento - de cosecha con-
seguidos después, utilidades muy com-
pensadoras del esfuerzo realizado. 
La otra cuestión, para cuyo estudio 
será auxilio precioso esa subdivisión en 
las 200 p rciones que en los cuadros 
ocupan las cepas, es la cuestión del abo-
no de los terrenos. Ei drenaje se nece-
sita eu algunos casos, á veces en mu-
chos, y en otros no. Pero el abono es 
de imprescindible aplicación siempre 
en un sistema como éste, que pide á la 
tierra el mayor contingente posible de 
sus elementos, en solicitud de las ma-
yores cosechas. El desarrollo de las 
macollas de modos desiguales en las di-
versas porciones de tierra que á cada 
una corresponde, las comparaciones 
muy fáciles de hacer, por este medio, 
en tantos puntos del terreno, teniendo 
sobre otros por base del cálculo el nú-
mero de las cañas é hijos que en cada 
uno de ellos se desarrollan. El examen 
fácil del desenvolvimiento en altura y 
grueso de esos tallos, y del número de 
sus canutos, y por último el del rendi-
miento en la época del corte, porque no 
debe haber en lo sucesivo campos de 
( aña de esta Isla que no produzcan en 
cada cosecha el máximum á que impul-
san los ejemplos de las matas de caña 
de 12, de 15 ó de 20 arrobas de que ya 
he dado cuenta, es decir, máximum 
.que sea por lo menos igual á lo que cual-
quiera otro país tropical pueda con-
seguir. 
Aunque me reservo tratar aparte es-
te asunto tan delicado de la aplicación 
de los fertilizadores á nuestros campos 
de caña, debo primero repetir que es 
operación indispensable, y además ase-
gurar, que la reparación del humus ó 
mantillo, consumido por la oxidación 
de este elemento precioso de fertilidad, 
es una de las preocupaciones que deben 
estimular á los que quieran tener en sus 
terrenos unas de las más seguras garan-
tías en sus altas producciones. No se 
logrará nunca desarrollar una de las 
dos faces de la agricultura, sin la exal-
tación de la otra. El animal, su crian-
za, su elevación á los tipos más perfec-
tos, las industrias por ellas sostenidas,'y 
entre los productos de ellas derivados, 
cuéntese con mnoha atención el abono 
que pueda acondicionarse en uu cien-
tífico tratamiento. 
Este abono de establo guarda en to-
das partes, á través de los tiempos, y 
en frente de la rivalidad de los fertili-
zadores minerales un puesto superior. 
Muy poco, con mucha irregularidad, y 
muy mal tratado, se ha empleado entre 
nosotros; pero yo me reservo en uu tra-
bajo aparte tratar todos los particu-
lares que á su producción y empleo se 
refieran—muy especialmente señalando 
su relación con el cultivo de la caña— 
insistiendo siempre en que sólo en tie-
rras bien preparadas, bien cultivadas, 
podrán producir los efectos de esta bo-
nificación del terreno, y de lo contrario 
serían éstos perdidos en tierras como 
las que hoy ocupan los cañaverales en 
los que faltan esos requisitos. 
El Sr. Chía 
A bordo del vapor Buenos Airea em-
barca mañana para el Perú nuestro 
muy distinguido amigo y compatriota 
D. Leonardo Chía, persona ventajosa-
mente conocida y estimada en esta so-
ciedad por sus condiciones de inteli-
gencia y actividad, no menos que por 
su trato caballeroso y cortés. 
Al Sr. Chía acompaña su distinguida 
esposa, y á ambos deseamos una feliz 
travesía y grata permanencia en el país 
á que se dirigen. 
. A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de la Aduana de esto 
puerto en el mes de 
Noviembre de 1903.. $ 1.009.834-65 
En ídem de 1902 $ 701.254-G2 
Diferencia á favor.... $ 308.580-03 
Aumento por el im-
puesto de sellos del 
empréstito $ 14.019794 
Total $ 1.023.854-59 
MUEBLES 
Jueg-os pava cuarto desdo $35 
Juegos para sala desdo. . $24: 
Juegos para comedor id. 
Mobiliario general desde. 8250 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id, . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desdo $4-25 uno. 
Al por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para quo 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. Lia entrada es libre. 
J . 
Compostela 52 á 56 y Obrapía 61 
C-2121 1 Db 
Como bebida estomacal y reírígera n-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
I T O S I 
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© Con la acción que ejerce sobre los a C bronquios y demás vías respiratorias 3-•® el PECTORAL de Larrazabal, se domi- * S na inmediatamente la tos, catarro, ^ © fluxión ó resfriados por rebelde que 9 sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAfl. 
Depósito: RIOLA 99. 
Farmacia S A N J V L I A N , 
H A B A N A . 
9 y en Oienfncgos, Santa Cruz 72 9 
| C-2118 1 Db | 
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Ko mereces piedad ni aun mi despre-
cio... ¡Piedad! en alguna ocasión me 
faltó, si hoy la tengo no será para tí. 
Eouvenat te ha dicho que te despe-
día, y tú, insolente, le has contestado 
que no tenías por qué recibir órdenes 
suyas..., yo estaba allí y te he oído... 
Pues ya que lo quieres, sea, soy yo, 
¿entiendes? yo, Jacobo Mellier, que te 
arroja, que te echa de aquí. 
Y enseñándole la puerta con gesto 
imperioso añadió con vibrante voz: 
—Vamos, largo de aquí! 
_ Francisco se dirigió hacia la puerta 
sin perder su audacia de demonio su-
blevado. 
Sobre el dintel volvióse y lanzó á los 
dos ancianos una mirada llena de ame-
nazas. 
—¡Por fin! henos ya librea de esa 
fiera!—dijo Eouvenat. 
—Hubiera debido seguir tu consejo 
y no haber permitido á ese miserable 
vivir en mi casa. Nunca le había ob-
fie.vado como ahora, tiene en su mira-
da algo de funesto. 
• Siempre he dicho que acabará mal. 
—¿Pero qué quiere ese hombre? ¿Qué 
se propone? 
—Lo que su padre; tu fortuna, 
—Xo me he muerto ai'in,—murmuró 
Mellier. 
—Pero ¿volverán los que esperamos 
algún día?—suspiró Eouvenat.—¿Y á 
Blanca la viste? 
—Sí, y he procurado consolarla un 
poco, lo demás lo conseguiremos jun-
tos. 8i es preciso decirle á Blanca la 
verdad, se Ta diremos, Pedro, sin va-
cilar. 
Eouvenat se estremeció. 
—Xo, no, todavía no. ¿Ya á bajar? 
—Desea estar sola; cenará en su ha-
bitación. 
A las nueve de la noche, Francisco 
abandonaba la granja, llevando sus ro-
pas en un paquete encima do la es-
palda. 
En las máigenes del río encontró á 
su padre que rondaba por los alrede-
dores de la hacienda. Lo contó todo lo 
ocurrido y la expulsión de que había 
sido objeto. 
José Parisel no disimuló su descon-
tento. 
—Te había recomendado la pruden-
cia,—le dijo,—y sobre todo no decir 
nada á Blanca. 
H—Lo hecho, hecho está, — replicó 
Francisco con sombrío acento. 
—Sí, pero tu «tupidez nos puede 
costar caí a. 
—Eso lo veremos. 
Parisel asió el brazo de su hijo y de-
teniéndose de pronto: 
—Has visto,—exclamó en voz baja. 
-¿Qué? 
—Una sombra deslizarse al través 
de los árboles. 
—Xo he visto nada, no creo en fan-
tasmas. 
—Estoy seguro de no haberme equi-
vocado. 
—Seguramente lo que te ha parecido 
una sombra, es la que producen estos 
árboles al agitarles el viento. 
Daban las nueve de la noche en el 
reloj parroquial de Frémicourt cuando 
Mardoche llegaba á la plaza de la Igle-
sia. 
Edmundo, al verle, se destacó de un 
árbol i unto al cual había estado espe-
rando y se dirigió al anciano. 
Este le cogió la mano. 
— ¿Hace mucho tiempo que me espe-
ra usted? 
—Xo, pero estoy ansioso de saber la 
causa de esta cita, ¿qué hemos de hacer? 
¿A dónde vamos? 
—Calma, calma,—repuso Mardoche 
sonriendo,—no sea usted impaciente, 
amigo mío. ¿Xo le gusta á usted dar 
un paseo en esta hermosa noche? Los 
honrados vecinos de Frémicourt están 
próximos á meterse en cama, dentro 
de media hora dormirán como bien-
aventurados; no quedan eu pie en todo 
el pueblo más que los gatos corriendo 
y mayando por los tejados. Los cam-
pesinos no se preocupan de la frescura 
y de los perfumes de una noche estre-
llada; prefieren el sol que les quema 
el rostro pero que vigoriza la tierra y 
nutre sus trigos. Por mi parte prefiero 
la luna, su claridad es discreta... ¡Mí-
rela usted qué hermosa! El sol es de-
masiado explendente para mí, durante 
la noche apercibo menos mi miseria, y 
si quiero llorar, -lloro, sin temor á que 
nadie me vea y me critique. 
En esta casa de enfrente, ahora mis-
mo había una luz y una ventana abier-
ta, la luz se ha extinguido y la ventana 
se ha cerrado; es lo que esperaba. 
Joven, — prosiguió gravemente, — 
ahora procure usted interrogar á sus 
recuerdos pensando en su madre. 
Supóngase usted que estamos en Di-
ciembre: Hace frío, el firmamento está 
cubierto, sombrío, es una horrible no-
che do invierno. Su madre sale de 
Saint Irun y toma el camino de Frémi-
court, silba el veudabal entre los árbo-
les y cae la nieve... Llega aquí, á esta 
plaza, ante esa iglesia; usted camina á 
su lado, cogido de su mano ó en sus 
brazos... ¿Adónde va? Venga usted, 
sígame. 
Edmundo y el mendigo dieron algu-
nos pasos, guardando el más profundo 
silencio. 
Mardoche abrió una puerta, ó mejor 
dicho, una reja, y penetraron en un 
recinto amurallado. 
Los rayos de la luna hacían visibles 
construcciones sombrías, y acá y acullá 
veíanse piedras blancas. 
—¡Un cementerio!—murmuró Ed-
mundo y se estremeció. 
La respiración se hizo anhelosa, pe-
ro sin comprender nada todavía, siguió 
á Mardoche. 
Este se detuvo al fin, en el sitio más 
descuidado y salvaje de aquella man-
sión de los muertos. Sobre aquel rin-
cón de tierra la luna arrojaba su luz y 
hería de lleno una gran piedra Gfris. á 
la que una mano desconocida había 
arrancado las hierbas y las malezas 
que hasta entonces brotaban libremen-
te en su superficie. 
Mardoche tocó el brazo del joven. 
—¿Ye usted esta piedra?—dijo. 
—Sí. 
—Tiene una inscripción. Inclínese 
usted y lóala. 
Edmundo obedeció, leyendo con voz 
temblorosa: 
Murió asesinado, Sj. de Junio 1S50 
XXY 
JUNTO Á UNA TUMBA. 
El joven se irguió bruscamente. Su 
mirada sorprendida interrogó á ,Mar-
doche. 
—Hace diecinueve años,—contestó 
Mardoche,—uu joven desconocido en 
el país fué asesinado en la carretera 
que une á Frémicourt con Civry. Ese 
joven, del que fué imposible descubrir 
la familia, había alquilado por un mes 
una habitación en Saint-Irun, en la 
fonda Bertaux, tío del que usted cono-
ce. ¿A qué vino ese joven á Saint-Irun? 
¿Por qué se encontraba una noche á las 
diez entre Civry y Frémicourt para 
recibir una bala en medio del pecho? 
Xo lo podría decir; su destino acaso 
era el de morir así... ¡En verdad que 
no nació bajo los auspicios de una bue-
na estrella! Podría contar unos veinte 
años; era alto y gallardo como usted, 
como usted distinguido, como usted 
instruido, como usted poseía un noble 
y grande corazón, y como usted, en fin, 
se llamaba Edmundo. 
La mano del joven se crispó sobre el 
brazo del mendigo. 
^¿Y bien?—balbuceó. 
—Descúbrase usted,—dijo con so-
lemne tono Mardoche,—¡está usted 
ante la tumba de su padre! 
El sombrero de Edmundo rodó por 
el suelo y su cabeza se inclinó lenta-
mente, después la irguió de pronto, lle-
vándose la mano á la frente. 
—Me acuerdo ahora, me acuerdo,— 
exclamó con ahogada voz,—de la noche 
de Diciembret Aquí, delante de esta 
piedra, mejarrodillé al lado de mi ma-
dre!... 
( Continuará.) 
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Consejo de Secretarios 
Los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, según la nota facilitada 
á la prensa, son los siguientes. 
PROYECTO DE DECRETO 
Se dió cuenta d© un proyecto de de-
creto determinando el procedimiento 
de apremio para el cobro de las multas 
que impongan los sobrestantes 6 em-
pleados de Obras Públicas, por infrac 
clones del reglamento de carreteras. 
INDULTO PARCIAL 
Fué indultado parcialmente, Enrique 
Mata Olaechea, condenado á un año 
porperiurio, conmutándosele dicha pe 
na por la de seis meses de arresto ma 
yor. 
QUE BE INFORME 
Se acordó que por la Secretaría de 
¿)bras Públicas se informe acerca de 
las reparaciones, que para su debida 
conservación, son necesarias en los edi 
ficios del Estado, 
GRÉDITOS 
Se concedió un crédito para adquirir 
útiles de limpieza para los cañones de 
las fortalezas. 
Se concedió otro crédito para adqui-
rir pescantes y faroles para alumbrar 
las fortalezas de la Habana. 
Se concedió un crédito para la cons-
trucción de tres celdas para locos en el 
hospital de Cienfuegos y otro para la 
adquisición de una estufa de desinfec-
ción. 
Concedióse un crédito de seiscientos-
treinta pesos para adquisición é insta-
lación de un tanque donkey, para abas 
tecimiento de agua, en el mismo Hos-
pital. 
Crédito de novecientos pesos conce-
dido al Hospital "Santa Isabel" de 
Cárdenas para que adquiera en subasta 
los efectos más necesarios que ha solici -
tado recientemente la Junta de Patro-
nos del mismo. 
S E N A D O 
A la hora reglamentaria abrió la se-
sión el doctor Méndez Capote. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el señor Presidente puso á discu-
sión el artículo 39 de la Ley de Secre-
tarias, á cuya discusión se opuso el se-
ñor Bustamante, porque dicho artículo 
ya fué discutido en la sesión última 
procediendo sólo efectuar la votación 
suspendida en la misma por falta de 
quorum. 
Por votación nominal el Senado re-
chazó este artículo. 
Fueron aprobados los artículos 40, 
41, 42 y 43, siendo retirado el 44 por 
el señor Pustaraante, accediendo á los 
ruegos hechos en este sentido por el 
señor Zayas. 
También se aprobó el número 45, 
después de hacer en el mismo las mo-
dificaciones originadas por la supre 
sión del artículo anterior. 
El sefíor Bustamante retiró el artícu-
lo número 46 siendo aprobados el 47 y 
48 que tratan de las disposieiones ge-
nerales de la misma ley. 
A petición del señor Zayas, pasó el 
artículo 41 de esta ley á ser disposición 
transitoria. 
El señor Frías felicitó al señor Bus-
tamante pues por su valioso concurso, 
quedó aprobada la Ley de Secretarías, 
como era su única aspiración. 
El Secretario del Senado dió lectura 
á. dos informes de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos, y de Benefi-
ceneia y Sanidad, presentados al pro-
yecto de Ley aprobado por la Cámara 
de Pepresentautes, por el que se con-
cede un crédito de G, 000 pesos para 
atender á los gastos que origine la ce-
lebración del 2o Congreso Médico de 
Cuba, en el cual serán premiados los 
trabajos inéditos de reconocido mé-
rito. 
El señor Frías expuso que ambos in-
formes podían armonizarse sin incon-
veniente alguno, rogando al Senado 
que aprobase este proyecto tal y como 
había venido de la Cámara. 
Con motivo de las manifestaciones 
ilel señor Frias, se promovió un ligero 
debate, en el que tomaron parte los se-
ñores Betanconrt, P., Cabello, Pecio y 
Frias, siendo apiobado por último el 
informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, rechazándose el de la 
Comisión de Beneficencia y Sanidad. 
El Senado acordó sacar y repartir á 
los miembros del mismo, copia del in-
forme dado por la Comisión de Asun-
tos Militares, en el proyecto de Ley 
aprobado por la Cámara, reorganizan-
do el cuerpo de artillería de la Eepú-
blica. 
Lo mismo se acuerda con el dictamen 
de la Comisión de Peticionê , solicitan-
do se derogue la orden militar número 
202, que fija elprecio á las empresas de 
gas y de luz eléctrica. 
Pasóá la Comisión de Aranceles un 
proyecto de ley de los señores Zayas y 
Cabello, declarando libre de derechos 
la importación de maderas que se des-
tinan al envase de frutas para la expor-
tación. 
El̂  respetable Senador, señor Mar-
qués de Santa Lucía, presentó al Sena-
do el siguiente proyecto de Ley: 
AL SENADO 
El Senador que suscribe, á pesar de 
haber sido uno de los más decididos 
opositores á la creación de la lienta de 
Lotería, tiene que acatar lo ya resuelto 
por esta Cámara, y toda vez que ya en 
el preámbulo conocen la Ley, se dispo-
ne que todos los productos de la Renta 
de Lotería serán para el pago del Ejér-
cito, único móvil que ha llevado al Se-
nado para apoyarla y ponerla en plan-
ta; sólo me resta tratar de que sea tran-
sitoria y desaparezca tan pronto como 
haya sido pagado el Ejército Liberta-
dor. 
En este concepto propone el siguien-
te proyecto de Ley: 
Artículo único. 
Al año de haber quedado totalmente 
pagado el Ejército Libertador, cesará la 
Lotería Nacional, y se entenderá dero-
gada la Ley que la establece. 
Salón de Sesiones, Habana 2 de Di-
ciembre de 1003. (Firmado) Salvador 
Cisneros.—Para autorizar la lectura.— 
J. Fernández Rondán. — Adolfo Cabe-
llo. 
Este proyecto de Ley pasó á la Comi-
sión de Códigos. • 
A petición del señor Párraga, el Se-
nado *acordó solicitar del Presidente de 
la República, un informe de la deuda 
exterior, contraída durante el período 
de la revolución. 
Se levantó la sesión ordinaria dando 
comienzo la extraordinaria acordada 
para el día de ayer. 
El señor Frías leyó una moción del 
señor Betanconrt P. solicitando la re-
visión del acuerdo por el que fué re 
chazada la concesión del crédito de 
15.000 pesos pedido en la Ley de acue 
ductos con destino al de la ciudad de 
Unión de Reyes. 
Aprobada esta moción por su autor 
que consideraba necesidad imperiosa la 
construcción de la obra de que se trata, 
el Senado acordó la revisión de aquel 
acuerdo. 
El sefíor Frías levó el proyecto de 
Ley autorizando al Ejecutivo para dis-
poner del crédito de 15.000 pesos, con 
destino al acueducto de Unión de Re-
yes. • > 
Después de breve discusión en la que 
tomaron parte los señores Morúa, Cabe-
llo y Betanconrt, el Senado aprobó este 
proyecto de Ley, en votación nominal. 
No hubo más. 
? clase, $720; de 2? 
clase, $900; de 
Escribiente de 
$600. 
Mecanógrafos de 1? 
2̂ , $720. 
Conserjes, $720; porteros, $600; or-
denanzas, $500; sirvientes, $300; men-
sajeros, $300. 
A la misma Comisión se mandó una 
una proposición de los señores Che-
nard. García Pola y otros, suprimien-
do las subsecretarías en las Secretarías 
del Despacho. 
Se envió á la Comisién de Gobierno 
una proposición de los señores Marber 
ti, Neira y otros, modificando el ar 
tículo 58 del Reglamento de la Cámara 
en el sentido de que sólo en una sesión 
semanal se lean psoposiciones y mocio 
nes. 
Remitióse á la Comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio, una pro-
posición de los señores Gonzalo Pérez, 
Escobar y otros, modificando el art. 7? 
de la orden militar número 99 de 3 de 
Marzo de 1900 en los términos siguien 
tes: 
uArt. 79 El chinchorro tendrá que 
ser arrojado con la mano y en ningún 
caso se permitirá que las mayas, des 
pués de estar debidamedte pintadas de 
alquitrán y curtidas, tengan menos de 
tres pulgadas de diámetros en la parte 
más ancha y dos pulgadas en «ada lado. 
Los chinchorros que hayan sido de-
comisados por exceder del peralto que 
marcaba el artículo 7V de la orden mi 
litar mencionada y que es objeto de es-
ta modificación, serán devueltos á sus 
dueños." 
I^Se acordó la discusión del dictímen 
de la Comisión de Cuentas favorable al 
proyecto de ley concediendo un nuevo 
plazo para que los individuos del Ejér 
cito y ordeu civil de la revolución, que 
no hubieran sido inscriptos en las listas 
reclamen su inclncu n en las mismas 
El señor Catápresentó una enmienda 
al artículo 1? del proyecto que fué coni 
batida por el señor Mendoza Guerra 
Hallándose el sefíor Catá en la defen-
sa de su obra, expiró la hora reglamen 
laria, levantándose la sesión para con-
tinuarla hoy á las dos de la tarde, 
Seguirá hablando don Alvaro. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
A la sesión de ayer concurrió el Re-
presentante sefíor Feria, que se encon-
traba con licencia en el extranjero. 
Leído el proyecto de ley del Senado 
creando la renta ue lotería, los señores 
Villuendas (áon Enrique) y Borges pi-
dieron la palabra, solicitando el prime-
ro que pasase á informe de la Comisión 
de Aranceles é Impuestos y el segundo 
á la Comisión de Presupuestos. 
Aprobada la proposición del señor 
Villuendas por 24 votos contra 23, el 
sefíor Borges retiró la suya, rogando á 
la Comisión de Aranceles é Impuestos 
que dictamine á la mayor brevedad, 
ofreciendo hacerlo así el señor Martí-
nez Ortíz en su carácter de presidente 
de la misma. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos, 
una proposición de los señores Chenard, 
Nodarse y otros, regulando las catego-
rías y sueldos de los funcionarios y em-
pleados civiles de la República, en la 
siguiente forma: 
Jefe de Administración de laclase, 
$4,500; de 2* $4,000; de 3% $3,500; de 
4?, $3,000. 
Jefes de Negociado de 1? clase, 2,400 
pesos; de 2% $2,000; de 3?, $1,600. 
Oficiales 19 de Administración, 1,400; 
2V, $1,200; 3?, $1,000. 
¡ Alerta! 
Cuidado con la Garganta y Pulmones 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy señor mío: 
E l Florentino reconoce el error que le 
indujo á escribir y publicar su prime-
ra carta, y manifiesta su alegría por 
hallarse capacitado para ser Presidente 
de la República. jCómo no? Yo á mi vez 
me congratulo de haber despejado el 
horizonte á sus modestas aspiraciones 
Pero aunque con esto debía terminar 
el incidente, no ha sucedido así, segu 
ramente porque las cosas casi nunca 
son como debieran ser; y E l Florentino, 
suscitando una nueva cuestión contra-
dice mi copia de un precepto que cité 
de la Constitución de los Estados Uni-
dos. . , >Tj 
Dije que el párrafo 4?, .sección Ia del 
artículo II de la antedicha Constitución 
dice que: uPara ser elegido Presidente 
será menester ser ciudadano de'úaci-
miento," etc.; y E l Ilorcntino me re-
plica que ''la Constitución americana 
120 dice eso," sino que dice: uNo per 
son except a natural horn dtizen," etc. 
que traducido al español quiere decir 
''Ninguna persona, excepto los ciuda 
danos nativos." Pero ¿cuál es la dife-
rencia entre el concepto "ciudadauo 
de ó por nacimiento" y "ciudadano 
nativo!" Unicamente el plural que 
E l Florentino escribe donde el texto in 
glés expresa el singular. 
"JVatural-born, dice "The Century 
Dictionary."—Ñative in a country. not 
állien^ esto es: "Nativo eu un país; 
no extranjero." ¿Qué distinción esta-
blece E l Florentino entre ambas diccio-
nes? Mi copia fué hecha de la traduc 
ción al castellano autorizada por el De 
partamento de Guerra de los Estados 
Unidos, impresa en la imprenta del 
Gobierno, en Washington, en Agosto 
de 1899, para la División de Aduanas 
y Negocios Insulares. De suerte que es 
una buena traducción contenida en una 
edición oficial. ¿Cabe aún tacha! 
Quiere E l Florentino,—y ojalá no se 
le antoje algo nuevo,—que le diga si 
"puede ser Presidente en los Estados 
Unidos el americano de padres ameri-
canos nacido en Berlín;" y aunque no 
se me alcanza lo que tenga que ver es-
to con el asunto que tratábamos, ya 
que me pide que le saque de la duda 
en que se encuestra, ofreciéndome en 
cambio darse por vencido, le diré que 
sí, que puede ser Presidente de los Es-
tados Unidos el americano hijo de pa-
dres americanos, nacido en Berlín ó en 
Tombuctú, si nació con 
circulación anual es de ocho mil millo-
nes de ejemplares que, puestos en for-
ma de libro, compondrían una biblio-
teca de cuatro mil millones de volú-
menes en 12mo. 
CARABINAS DE AMBROSIO 
Tomamos de Las Novedades, de Nue-
va York: 
"Que los nuevos fusiles americanos 
no quisieron hacer fuego, es lo que se 
alega como verdadera, razón porque 
el exPresidente Audrade, de Venezue-
la, no haya podido derribar á Castro, 
el dictador, después que éste y su tro-
pa revolucionaria hubieron arrojado á 
Andrade de su capital hace años. Esta 
razón acaba de ser presentada ante el 
juez Clarke por los abogados de Tilo-
mas E. Evans y C* en demanda contra 
la casa M. Hrtley y C% comerciantes 
en armas y municiones. 
Según los abogados, la vanguardia 
de Andrade llevaba Remingtons y cáp-
sulas comprados á la compañía Har 
tley, y en la batalla más crítica de to-
da la guerra se descubrió que las cáp-
sulas no ajustaban á los rifles, y aque-
llas que venían bien en tamaño tenían 
un borde tan defectuoso que, después 
de dispararlas, el descargador automá-
tico no las podía sacar de la recámara, 
quedando el arma inutilizada para se-
guir disparando. 
El resultado de esto fué, alegan los 
abogados, que de la flor del ejército de 
Andrade quedaron muertos en el cam-
po de 600 á 700 hombres; otros perdie-
ron piernas ó brazos, y nunca más po-
drán volver á pelear (las tierras que 
las are San Isidro el Labrador) y la 
batalla decisiva fué ganada por Castro, 
siendo así que lo razonablemente espe-
rado era que á Castro y á la flor y nata 
de los suyos les hubiese pisado esto. 
Propóneifte los abogados, cuando el 
caso llegue á plenario, traer ante jura-
do como testigos, algunos veteranos de 
esta infortunada batalla, para que de-
claren lo que pasó cuando trataron de 
coger á Castro en emboscada, depen-
diendo en fusiles y pertrechos ameri-
canos para la victoria. En resumen, 
lo que exigen los demandantes es 
$21,000 que pagaron á Hartley por 
armas y municiones, y $50,000 por 
daños y perjuicios irrogados al crédito 
de su casa en concepto de sur america-
nos, que acostumbraban á comprarles 
efectos para casos tales. 
La batalla de referencia fué en Ba 
rrancas, en Septiembre de 1901, cuan-
do Andrade y Matos hacían causa 
común contra Castro. Andrade quedó 
fuera de combate, y aunque al princi 
pío creyeron él y sus generales que se 
había hecho traición, pronto el estado 
en que quedara la vanguardia les con-
venció de la realidad. 
Los abogados de la compañía Har-
tley alegan por su parte que la van-
guardia de Andrade debió probar el 
estado y calidad de armas y pertrechos, 
antes de entrar en batalla tan decisi-
va." 
Son los mejor elaborados los 
CHOCOLATES FINOS * * L.A E S -
T R E L L A " . 
T á B M 
RESOLUCIÓN 
A virtud de queja elevada por el se-
ñor don Francisco Collantes, vecino de 
Guantánano, contra la prelación que 
se atribuye el Ayuntamiento de aquel 
término para el cobro de las contribu-
ciones adeudas por una finca urbana, 
cuyos alquileres tiene embargados di-
cho ser Collantes, se ha resuelto por la 
Secretaría de Hacienda que conforme 
al artículo III de la Ordeu número 501 
de 1900, en concordancia con la vigen-
te Ley Hipotecaria, los bienes del deu-
dor reconocen una hipoteca legal pre-
ferente á favor del municipio por el 
importe de las dos últimas anualidades 
vencidas; y que en el caso de encon-
trarse una finca en administración ju-
dicial, se establece por el artículo XX 
de la Orden 501 citada, que- el admi-
nistrador está obligado á pagar prefe-
rentemente los impuestos adeudados. 
DE REGRESO. 
En el vapor Alfonso X7Jllegó el día 
19 á este puerto el sefíor don José Itur-
be, comerciante en Manzanillo. Sea 
bien venido. 
Si sigue Ud gargajeando y tosiendo, contraerá la bronquitis, pnlmon/a 
y hasta la tisis. Una bufanda en su pescuezo y franela en su pecho 
no le sirven de nada. Tiene que atender y cuidar su garganta y pul-
mones. La membrana mucosa de estos órganos está inflamada, 
rajada é irritada. Consiga un frasco de la Emulsión de Petróleo de 
su farmacéutico y úsela según las direcciones. Penetra á la raíz del 
mal, limpia los bronquios, suaviza y cura las desolladuras, alivia la 
irritación é inflamación, destruye los gérmenes y cura la tos. La 
E M U L S I Ó N 
S DE 
PETROLEO ffiANGIER 
es invaluable para curar la ronquera, tos, irritación y debilidad de la garganta, tos 
ferina, asma, pulmones desollados y delicados, bronquitis, catarro y tisis. Es 
mucho mejor que las preparaciones semejantes, porque es agradable al paladar, 
conviene al estómago, ayúdala digestión, regulariza el estómago é intestinos; de 
esta manera no solamente libra el sistema de enfermedades, sino al mismo tiempo 
aumenta la cantidad de sangre pura, crea carne sólida, y proporciona á los órganos 
vitales y á todo el cuerpo mayor fuerza de resistencia y aguante. La Emulsión de 
Petróleo de Angier es distintamente diferente de todas las otras emulsiones, y en 
todo respecto, es mejor que las preparaciones hechas de aceite de bacalao ú otra» 
grasas. 
La Emulsión de Angier se hace de Petr<5!eo, es decir no del aceite crudo enmtin lino de Petróleo qae 
se toma de po/os escogidos y bien conocidos por las virtudes medicinales superiores de su aceite; este 
aceite se purifica cuidadosamente por medio de nuestro proceso especial, se le quita todo sabor y olor, 
y »e combina con gieerina, hlpofosfilo» y otros ingredientes de mucho valor. Pidase ̂  insistase en 
obtener la Emulsión de Petróleo de ANGIER La propordonari el más grande bien, y se vende en 
todas las farmacias y droguerías. 
Pídase nuestro foleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., E. U. de A. 
á la adopción de la Constitución ame 
ricana. 
Soy de usted, sefíor Director, atento 
s. s., M. Morúa Delgado. 
S\c. 19 de Diciembre de 1903. 
C O H P L A C b o S 
Varios pasajeros del vapor correo es-
pañol Alfonso X I l , que entró en puer-
to el martes, nos piden hagamos pú-
blico su agradecimiento hacia el Capi-
tán y Oficialidad de dicho buque por 
las atenciones de que hicieron objeto 
á todo el pasaje durante la travesía, 
así como al Médico y al Mayordomo 
por el interég que demostraban en com-
placer á todos. 
Las condiciones excelentes del Al-
fonso X I I , y su rápido andar son obje-
to de elogio por parte dol numeroso pa-
saje que ha conducido á esta Isla en su 
último viaje. 
EL DIQUE. 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
Vuelta Abajo, de 794 toneladas, para 
rascar y pintar el casco. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR. 
Barrio de San Lázaro. 
Por disposición del señor Presiden-
anterioridad I te se cita á los señores afiliados para el 
Europa y America 
EL PERIODISMO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En un libro que c n el título de 
Periodismo Práctico acaba do publicar-
se, aparece que en los Estados Unidos 
la industria periodística sostiene direc-
ta ó indirectamente á un millón de per-
sonas. En salarios paga $80.000.000 
anuales. En ingresos recauda 175 mi-
llones, 95 millones por anuncios y 80 
millones por suscripción ó venta. La 
viernes, 4 de Diciembie, á las siete y 
media de la noche, en soledad número 
á junta general ordinaria, reglamen-
taria de mes, y extraordinaria seguida-
mente, conforme el acuerdo de la ge-
neral extraordinaria celebrada el 27 
del pasado, para dar cuenta de la sus-
pensión del Secretario de actas, señor 
Leonardo Rodríguez, así como para 
nombrar el Delegado que ante la Asam-
blea Municipal ha de reemplazar al 
señor Bartolomé Aulet á consecuencia 
de la ruptura de la fusión llevada á 
efecto por dicho señor, y desautorizar 
á ambos sobre los actos realizados ile-
galmente invocando el nombre de este 
Comité en la reunión del 27 último ve-
rificada en Concordia 183 A., altos. 
Habana, 19 de Diciembre de 1903. 
El Presidente, Pamón J . de Fuentes. 
—El Vicesecretario de corresponden 
cia, Pamón Icrnándcz. 
NUEVO ALCALDE 
En la sesión ordinaria que celebró 
anoche el Ayuntamiento de Matanzas, 
fué nombrado Alcalde Municipal el se-
ñor don Leoncio Serpa. 
INVITACIÓN 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas, presidida por el 
Alcalde Sr. Cosió, estuvo ayer tarde en 
Palacio, á invitar al Sr. Presidente de 
la República á las honras fúnebres 
que se han de celebrar en el Cacahual, 
el día 7 del mes actual. 
El señor Estrada Palma, prometió 
concurrir. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de la Ceiba 
A petición de un considerable núme-
ro de afiliados, se cita por este medio 
á todos los miembros de dicho Comité, 
parala Junta general extraordinaria 
que ha de celebrarse el jneves 3 del 
corriente, á las siete y media de la no 
che, en la casa número 71 de la cabe de 
Gloria, encareciendo la más puntual 
asistencia, por tratarse de un asunto de 
suma importancia para el partido. 
Habana, Diciembre 2 de 1903.—El 
Secretario P. S., José Tomás de la Piva. 
Comité del Barrio de San Juan de Dios. 
De orden del primer Vicepresidente 
de este Comité cito á todos los afiliados 
del mismo, para la reunión que se cele-
brará el viernes próximo, dia 4, á las 
ocho de la noche en la calle de Cuarte-
les número 4. 
Se suplica la asistencia. 
El Vicesecretario, Bienvenido Martínez. 
VAPOR CORREO 
El Alfonso X///llegó á laCorufla, sím 
novedad, á las tros de la tarde del miér- ' 
coles último. 
EL "YUMURI" 
Con carga de tránsito salió ayer para 
New York el vapor cubano Yumurí. 
EL "HUOIN" 
Este vapor noruego salió ayer para 
Mobila con carga general. 
EL "JULIA" 
Ayer entró en puerto procedente de 
Puerto Rico y escalas, con carĵ a general 
y pasajeros, el vapor cubano Julia. 
GANADO 
Procedente de Cartagena importó ayer 
el vapor ingles Jamaicun, 835 cabezas de 
ganado vacuno consignados á los señores 
J. G. Rodríguez y C-
En las Aro/a.5 Científicas publicadas 
ayer tarde, donde dice 0'6573, debe 
leerse: 0'G73. 
Y en el logaritmo de este número, 
hay un 6 que debe ser 1. 
P. Giralt. 
ÍC« )Cb 
Todas son incógnitas para Cuba 
no se sabe si se hará el empréstito 5 
pagar al Ejército Libertador. rj • Par* 
co se sabe si el tratado de reciprô ?0* 
se aprobará el mes entrante. <Se 
ra si al fin caerá abundante nieve800' 
bre los campos de este pais y est 8o' 
lo que más preocupa al Dr. Gonzáí ? 
porque si en condiciones noi males uSl 
muchos los catarros que se present 
en esta época del año produciendo i 
natural cortejo de toses, bronquiti! 
asma y otras afecciones de las vías re 
piratonas, trastornos que ceden todS 
con el oportuno empleo del Lico' 
Balsámico de Brea Vegetal qu 
hace más de treinta años prepara S 
Dr. González con tanto éxito, Dios no 
asista si llega á caer uieve pues enton! 
ees correremos el riesgo de soltar l» 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos diassf 
bien han sido causa de algunos enfria 
mientes y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el Licor de 
Brea del Dr. González, en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia b̂ . 
nigua está llamada á desaparecer. 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el Licor 
de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo. 
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l Licor de Brea ¿el 
Dr. González se prepara y vende en 
la Botica y Droguería "San Jo. 
sé," calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
eonfin. 
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mm trópica 
£S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s la de Cuba. 
O f i c i n a s de l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 ^ . 
Teléfono, núm. 6137.-Dirección telegráfica, N U E V A H I E L O . 
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L A F R A N C I A 
J S ^ L á S T ^ L ^ Í H - I A IST O A M I í B D E l D F t X A . - - -
El dueño de esta antigua y acreditada Sastrería Salvador González, participa & su name-
rosa clientela y al público en general, que acaba de llegar de recorrer las mejores fiíbricas do 
Europa, donde hizo un verdadero acopio en telas de fantasía para la estación, los precios de 
esta casa son al alcance de todas las fortunas, al frente de sus talleres cuenta con afamado» 
cortadores. 
L a F r a n c i a 
C-2079 
M O N T E 51 
6-27 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compnesto 
de los balsílinicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados ü la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABP^ PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. 
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DEL 
j D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO 
Curación l a t i c a l S ' s r ^ i 11 RATOS l . t sistema mixto de Sue-roterapia y Electroterapia de Kalvet. Exito seguro. 
SALOSDECÜRACIOHSeS^"'^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El enfermo puede atender á sus quehaceres sin faltar un solo día. El éxito de su cu-ración es seguro y sin ninguna consecuen-cia. 
moderno, para la tuber-culosi» en 1? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosia. 
C O R R A L E S 
c 2111 
TRATAMIENTO 
mayor aparato fabricado 
por la casada Liemens Alemar 
nia, con él reconocemos á lo;» enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropos qae clo-
nen puesta?. 
nnppTnvr DE ELECTROTERAPIA en UlibulUrl general, enfermedades de la médula, etc., GABINETE para las enfer-medades de las víaa urinarias y especial para operaciones. 
TI rPTÜflT ÍQT̂  sin dolor en las estreche-JjLLiUiílUblülO ees. So tratan enferme-dades del hígado, rifiones, intestinos, útero etc., etc. üo praciioaa xecOnouimienUJS con la electricidad. 
N U M . 2, H A B A N A 
GRAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
Abrigos, flamantes, desdo 3 pesoj. Fluses de casimir, lana pura, $ ^ 
lO > otros precios. Abrigos diferentes clases para señoras, casi re8a*,ft, 
Y toda clase de ropa para sefioras y caballeros. MUEBLES, prendas ̂ £^Cj 
nidad de objetos, ti precios que solo pueden conseguirse en ^ 
4 S F j 
D I A R I O D E I < A M A R I N A — E d i c i ó n d e l l m a l a o i . — D i c i e m b r e 3 d e 1 9 0 3 . 5 
DE PROMCIAS 
E L CARBUNCLO E N C A L I M E T E 
Llamado por el sefior dou Carlos la 
Posa dueño de la finca y potrero San 
Pablo de aquel término, se presentó en 
K expresada ñuca el subdelegado de 
Veterinaria de aquel distrito de Colón, 
iirofesor señor don Pascual del Real, 
disponiendo todo cnanto aconsejan las 
leyes de Policía Sanitaria Veterinaria 
en estas epizootias, que son las siguien-
tes : 
5» Aislamiento absoluto de las reses 
del potrero, con prohibición de sacarlas 
fuera del recinto ó cerca. 
2!.1 Separación de las enfermas de las 
sanas. 
3? Clausura de las ebarcas o panta-
nos mandándolos cercar. 
4? Desinfección de los cuatro tan-
ques 6 abrevaderos que hay en la finca, 
uiandando merc ar las aguas con una 
polución de ácido salicílico. 
5? Practicar la cremación de los ca-
dáveres con sus pieles, pezuñas, cu r-
nos, pelos, etc. 
El mismo profesor, en la mafiana del 
domingo 25) del pasado, practicó la va-
cunación contra el carbunclo sintomáti-
co en 135 reses de las que corrían ma-
yor peligro en aquella finca, terneros 
de seis meses, añojos y toretes, con la 
vacuna enviada por el Laboratorio bac-
teriológico Nacional de la Habana. 
SANTIAGO 1>E C U B A 
E l Ayuntamiento de Santiago lia 
/icordado, á moeión del Alcalde señor 
liacardí, dar un voto de confianza á. 
éste para que el día 31 del actual sean 
trasladados los restos de los cubanos 
Ijeocadio Honachca, Cornelio Oropesa, 
Pedro Ceslcros y dos más, que fueron 
fusilados el 7 de Marico de los cua-
les venían en una expedición en un 
bote y fueron capturados en Punta Ca-
leta. 
Los restos se encuentran en las fosas 
del Morro de aquel puerto y serán se-
pultados en el panteón de los mártires 
de la patria, levantado en el cemente 
rio de dicha ciudad. 
En breve quedarán terminadas las 
obras que viene realizando en su local 
d é l a céntrica calle de San Basilio la 
nueva Sooieúiid Filaruiónica Cubana, em-
bellecida con un grande y hermoso sa-
lón destinado especialmente á las vela-
das que se propone ofrecer una ó dos 
veces al mes el citado ('entro. 
Hace más de diez días que llegó á 
Santingo el experto electricista ameri-
cano Mr. TI. W. Potter, comisionado 
por el sindicato que se ha organizado 
en Nueva York para el establecimiento 
de la luz eléctrica en esta (Mudad, bajo 
la concesión Ohibás-Porro, con objeto 
de ponerse de acuerdo con el ingeniero 
Sr. Chibás, para determinar sobre el 
terreno la clase, extensión y forma de 
instalación q- e más satisfaga las nece-
sidades de la localidad. 
Así lo han hecho de una manera mi-
«ueiosa, y ya tía» si<lo remitidos á Nue-
va York todos los datos completos para 
el pedido exacto de las maquinarias y 
del material que se requit re. Aquéllas 
y éste eomprenden una instalación eom-
pleta para 5.000 luces incandescentes y 
100 luces de arco voltáico, arregladas 
de tal manera, que sean susceptibles de 
aumento, segúu lo vayan requiriendo 
Jas necesidades del público. 
Durante el día funcionará otra má-
quina de menos potencia, pero con la 
foficieote para hacer mover 200 abani-
cos eléctricos y otros motores de diver-
sos tamaños para usos industriales. 
Mr. Potler, acompañado do los seño-
res Chibás y Porro, tuvo largas entre-
vistas con el señor Gobernador y el se-
fior Alcalde municipal. 
Ya se está extendiendo la escritura 
pública para la compra del solar donde 
se instalará la planta, en las cercauías 
de Punta Blanca. 
En breve empezará la colocación de 
los postes y tendido de alambres. 
A consecuencia de las lluvias han es-
tado los vecinos de T i - A r r i b a incomu-
nicados durante quince días, debido al 
mal estado del camino entre este punto 
y La Maya. 
Han quedado instalados el cuartel y 
las oficinas de la policía municipal en 
el amplio y sólido edificio que anLaño 
se denominó "Cuartel de Dolores/' 
A la casa de la calle Baja de las En-
ramadas, donde I asta ahora estuvo la 
policía, se traslada él Museo-Biblio-
teca. 
Ya se encuentra en Manzanillo el edi-
ficio para la planta eléctrica, que llegó 
directo de Europa, el cual será levan-
lado inmediatamente. 
M I T I N D E L P E R I C O 
Discurso del Sr. IbaQez 
Hace mucho tiempo señores, dijo, que 
me obligaron á alejarme de la tribuna 
pública el encontrarla siempre ocupada 
por apasionados discursos políticos con 
los que, se excitan las más desordena-
das pasiones y ninguna labor útil se ha-
ce por la patria. Pero desde mi aparta-
miento observaba esperando llegase 
oportunidad propicia á la manifesta-
ción de sentimientos desapasionados y 
sinceros encaminados únicamente al 
bien general de la sociedad en que vi-
vimos. He seguido atentamente el de-
sarrollo de las ideas y de los procedi-
mientos de la Liga Agraria, y en ella 
he visto, que es donde realmente radi-
ca el único núcleo de hombres que des-
deñan el escalamiento de los puestos 
públicos y buscan su propia prosperi-
dad dentro del engrandecimiento gene-
ral del país por el desarrollo de sus por-
tentosas riquezas naturales. 
El Sr. Presidente de la Local, al hon-
rarme con la misión de dar la bienveni-
da á los representantes de la Junta Cen-
tral de la Liga Agraria, me ha dado 
también la oportunidad de decirles que 
si cuenta á los presentes y se enteran 
de su conducta pública hasta el dia ve-
rá que no soy el único que sale de un 
voluntario retraimiento; sino que la 
mayor parte de los que aquí están han 
permanecido hasta hoy alejados de la 
vida pública, y que si hoy entran en 
ella es con la fe de los principios y con 
la esperanza de influir beneficiosamen-
te en el porvenir de esta tierra. 
No ha mucho que un elocuente ora-
dor político y persona de las más re-
comendables, prendas personales, alu-
día á la Liga Agraria en este mismo 
pueblo, insinuando que el fin que se 
proponía la Liga era misterioso y tal 
vez malévolo, y que convenía v i v i r 
muy prevenido contra nuestra asocia-
ción. 
Seguramente muchos habrán pensado 
como el orador aludido, porque ahora 
que donde quiera se forma un núcleo 
polít ico, cuyo fin es bien evidente y 
siempre el mismo, cualquiera que sea 
el nombre que los políticos se den, cu-
yo fin, digo, bien evidente es lograr al-
gún pedazo del presupuesto. Cuando se 
ve una nueva agrupación que no pide 
ni busca pedazos del presupuesto, pa-
rece sumamente misteriosa y como los 
misterios humanos casi siempre encie-
rran algo malo, de ahí el pensar que 
nosotros podamos ser malévolos. 
Pero sépalo bien el distinguido ora-
dor á quien aludo y sépanlo bien todos 
los que pertenecen á los partidos polí-
ticos y los que no pertenecen á la polí-
tica, nosotros no buscamos pedazos del 
presupuesto ni tenemos ninguna inten-
ción malévola; pero nuestro fin no es 
misterioso, es tan claro como la luz del 
sol y tan penetrante y dominador como 
esa misma luz; nuestro fin es buscar el 
bienestar de todos y de cada uno, pr i -
mero desarrollando hasta donde sea po-
sible nuestros elementos de riqueza, 
después combatiendo hasta donde s a 
posible esa trichina social llamada bu-
rocracia, que pretende invadir nuestro 
organismo social y paralizarlo y matar-
lo como invade, paraliza y mata la t r i -
china. 
Termino señores, repitiendo nuestro 
cordial saludo á los otros señores que 
de la Habana y Matanzas han venido á 
hacernos una cordial visita,que será un 
fuerte lazo más que nos unirá con todos 
los agrarios de la isla de Cuba. 
Discurso del Doctor Kouv 
Dijo, que agradecía en nombre de to-
dos sus compañeros la bienvenida que 
tan elocuentemente había expresado el 
Sr. Ibañez, en nombre de sus conveci-
nos del Perico y que él en nombre de 
toda la Liga Agraria y muy especial-
mente en nombre de la provincia de 
Matanzas correspondía al saludo con el 
mayor afecto. 
Que su presencia allí era un esfuerzo 
en pro de una causa santa, como es tam-
bién un esfuerzo en pro de la misma 
causa el que está realizándose en toda 
la Isla constituyendo la ya poderosa y 
extensa asociación de la L i g a Agraria 
Que los grandes movimientos de opi-
nión, las agrupaciones de muchos mi-
llares de hombres en localidades dise-
minadas por toda la Isla, apartadísi-
mas las unas de las otras no puede ser 
n i el efecto de una casualidad n i 
el resultado de esfuerzos personales, 
sino tiene que ser forzosamente y es la 
resultante de un descontento general de 
las clases productoras con respecto á la 
manera como son tratadas. 
Los señores Directores de la Directi-
va del extinguido Círculo de Hacenda-
dos, de gloriosa recordación, notando 
que ni la más elemental atención se pres-
taba al fomento" nacional, que eran de-
satendidas y como despreciadas cuantas 
exposiciones hacían en pro del fomento 
de la agricultura, resolvieron en buen 
hora, cambiar su insti tución, transfor-
mar sus métodos, emplear procedimien-
tos más exteriorizados y imis pujantes 
para llamar poderosamente la atención 
de los elementos directores y que llega-
ra el Gobierno á darse cuenta de su 
obligación de atender al fomento agrí-
cola del país. 
El esfuerzo del Círculo de Hacenda-
dos culminó, en la creación de la Liga 
Agraria; y la rápida propagación de 
las ideas viniendo á coincidir con la 
sentida necesidad de esta organización, 
han dado por resultado la creación de 
numerosas jñutas agrarias á las que es-
tán afiliados muchos millares de i n d i -
viduos y en la que estáu representadas 
nuestras riquezas en cantidades que se 
cifran por muchos millones de pesos. 
Si el espectáculo que dió el pueblo 
cubanojen la guerra con su valor, con 
sus sufrimientos, con su energía, con 
su constancia y con tantas virtudes mi-
litares y cívicas es un espectáculo no 
ble y maravilloso; el espectáculo que 
está dando ese mismo pueblo en la paz 
reconstruyendo sus hogares, ennoble-
ciendo sus familias, fomentando cose-
chas inverosímiles y asociándose con el 
solo fin de la prosperidad de la patria, 
sin mezquinas aspiraciones de destinos 
públicos ni de prevendasde presupues-
to, es también un gran espectáculo que 
los engrandece á los ojos de propios y 
extraños. 
En uno de los anteriores mitins, se 
dijo, y ahora repetimos, que nosotros 
solo queremos leyes, pero leyes juicio-
sas y adecuadas que fomenten la inmi-
gración, que desarrollen el crédito pú-
blico, que oreen vías de comunicación 
y hagan además, compatibles la exis-
tencia de las empresas ferrocarrileras 
con los intereses de los agricultores, 
que no se atesoren con procedimientos 
de avaricia millones y millones en las 
cajas de la tesorería retirándolos de la 
circulación que tanto los necesita, eu 
vez de devolverlos á la circulación en 
forma de pago de jornales para obras 
de util idad pública, bien sea constru-
yendo carreteras, canalizando ríos, l i m -
piando puertos ó facilitando la inmi-
gración cerno la facilitan todos los Go-
biernos previsores de los países de 
plantación. 
Bien pueden los partidos políticos en 
vez de calumniarnos con dicterios, tra 
tándonos de.ancxiouistas ó de cualquier 
otra cosa, tratar de entender nuestro 
espíritu y" satisfacernos con leyes pro-
tectoras que fomenten el país, porque 
el satisfacer nuestras elevadísimas as-
piraciones es servir ú ios intereses de la 
patria. 
Termino, señores, saludando á todos 
los productores de la isla de Cuba que 
son los que sostienen y encarnan los 
principios salvadores de la naciona-
lidad. 
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P E R F U M E MUY CONCENTRADO 
( E X T R A G T O n u el PAÑUELO, 
AGUA para el T O G A D O R , 
«JABON, 
P O L V O , L O C I O N , ETC.) 
P E R F U M E R I A 1 l911,Rué Royale, P A R I S 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
G U I L L I É de! 
Desde hace más de noventa años , 
el E L I X I R del 3D' O X T I L I L i I É es 
empleado con éxito contra Us enfermedades del Hígado, 
dol Eciómago, Oota, fíeumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Infíuanza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Depósito General: Dr P A U L GAGE Hi jo , Farmcéudco de i'üast 
9, rae de <3r<snolle-St-Oerma.ÍDl PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
^ S s i - í í ^ % s ^ v*no ueve ia firma paijl <5aqe' 
arraigo para facilitar los medios qne 
pueda necesitar la empresa hasta de-
jarlo del todo terminado. 
En el trayecto de Villaclara á Espe-
ranza se fomentarán en el afio entrante 
grandes colonias, pues pasan de cién 
las caballerías que se dest inarán á la 
siembra de la caña. E l mismo señor 
González destinará á ese objeto unas 20 
caballerías. 
Con estas manifestaciones contestó el 
señor Paradela á la Comisión "que en 
la entrante zafra ya estará funcionando 
ese ramal,, que será verdadero lazo de 
unión entre dos poblaciones que siem-
pre han estado unida i por los lazos del 
afecto, y que mañana lo estarán tam-
bién por los de los intereses, contribu-
yendo esa unión á que su comercio sea 
más grande y su pueblo más próspero ." 
La Comisión regresó el domingo á 
Santa Clara verdaderamente compla-
cida. 
•vi"1"1 
E l m i fle i m m 
Según vemos en M Bepublicano, de 
Santa Clara, debe considerarse un he 
cho la prolongación de las paralelas de 
la Empresa del Ferrocarril de Cárde-
nas y J íicaro, desde Esperanza hasta 
aquella ciudad. 
El Administrador de la Empresa, 
señor don Francisco Paradela y Gestal, 
tiene verdadero empeño en que dicha 
obra se realice á la mayor brevedad, á 
fiu de que el comercio de Vil laclara no 
sufra los grandes perjuicios que le ori-
gina el tener que pagar por sus mer-
cancías, en tan corto tramo, un Hete 
que en ciertos art ículos resulta supe-
rior al de desde Esperanza á la l lá-
bana. 
En Santa Ciara se construirá un her-
moso y cómodo paradero, tal vez el 
segundo de la Empresa, en los terrenos 
que ocupa la Estación Agronómica, si 
como ha ofrecido el Ayuntamiento por 
conducto de su Alcalde señor don José 
Manuel Berenguer, le cede en aquel 
punto la extensión necesaria para que 
las obras puedan hacerse con toda la 
amplitud que la importancia de la mis-
ma demanda. 
Eu dicha ciudad también se está tra-
bajando con singular empeño en la rea-
lización de ese proyecto. Una comisión 
que primero presidió el doctor dou 
Kafael Martínez Ortiz, Representante 
por aquella proviucia, y que en ausen-
cia de éste preside el hacendado y co-
merciante señor don Ramón González 
Rubio, desde hace algunos meses vie-
ne celebrando reuuioues á fin de faci-
litar á la Empresa, en lo que concierne 
á los terrenos por donde han de cruzar 
las paralelas, "todas las ventajas posi-
bles. 
Los dueños de fincas comprendidas 
entre Santa Clara y h Esperanza, seño-
res dou Ramón González, don Rafael 
Martínez Ortiz, Concepción Ledón. don 
Federico Marimón, don Pablo Álba-
rrá1», Ruiz y otros muchos han ofrecido 
gratis la faja de terreno—que será de 
30 metros de ancho—para la construc-
ción de la vía. 
En la mañana del sábado últ imo una 
Comisión de Villaclara, presidida por 
el citado señor González y de los seño-
res Ruiz, Marimón, Albarrán y otros, 
se dirigió á Cárdenas, llamada por el 
señor Paradela, á fin de cambiar im-
presiones sobre el particular. 
La Comisión fuó muy bien recibida 
en aquella ciudad, haciéndole presente 
al señor Paradela el beneplácito con 
que había sido acogido en Santa Clara 
la realización de ese proyecto y la bue-
na disposición de todos los elementos de 
E l palacio Seminario de Stgo. de 
Cuba, después de la llegada á esta ciu-
dad del ilustre y queridísimo Prelado 
Monseñor Ramada, ha vuelto á tomar 
el sello airoso de sus viejos y esplen-
dorosos tiempos. La iniciativa de Mon-
señor se ha dejado sentir en el históri-
co edificio de na modo sensible, per-
diendo el sello de tristeza y abandono 
que hasta hace poco tuvo. 
Se ha pin tildo el exterior y en el i n -
terior se han llevado á término repa-
raciones importantes, las viejas y em-
polvadas auias de otros días se han 
modernizado para recibir eu su seno el 
contingente He alumnos numerosos, 
que desde el d ía 19 de Diciembre em-
pezarán á concurrir á ellas. 
l i a querido Monseñor, y lo ha logra-
do con éxito, abrir do nuevo á la en-
señanza las aulas del Seminario, for-
mando para la mejor realización de esa 
obra importante, un cuadro de profe-
sores competentísimos, que se harán 
cargo de explicar las distintas asigna-
turas del bachillerato y las correspon-
dientes á la carrera eclesiástica. 
Con ese motivo dióse cita ayer (1?) 
en aquellos amplios salones, lo más 
selecto da esta sociedad, lo mejor de 
Santiago, para asistir á la solemne 
apertura de curso de 1003 á 1904. 
No faltaba nadie en aquel lugar: des-
de el elemento oficial más valioso, Pre-
sidente de la Audiencia, Director del 
luslituto. Magistrados, Catedráticos, 
hasta las respetables representaciones 
de la Colonia Española, Círculos cuba-
nos, propietarios acaudalados, títulos 
profesionales, etc., etc. Las damas más 
distinguidas de esta sociedad dieron 
con su presencia sello de elegancia y 
belleza al acto solemne. 
Dióse principio á la apertura, que 
presidió Monseñor Barnada, teniendo 
á su derecha una representación del 
señor Gobernador c iv i l y á su izquier-
da el señor Presidente de la Audien-
cia. A l ponerse de pie Monseñor Bar-
nada para di r ig i r la palabra, toda la 
concurrencia también se puso de pie, 
que á su ruego Volvió á tomar asiento. 
Nuestro Prelado, con emoción visible, 
dijo cuanto 'agradecía aquella mamfes-
• tacióií 'de cariño hacia: él, que sólo la 
'tomaba coraO!"una manifestación del 
amor y el respeto que sienten los cuba-
nos por la religión de sus padres, esa 
religión' que nos enseña á amar el bien 
y á practicar la v i r tud . Terminó el se-
ñor Arzobispo dándole la palabra al 
ilustrado canónigo señor Desiderio 
Mesnier, encargado do leer la oración 
inaugural. 
Ocupó la tribuna el distinguido sa-
cerdote, quien nos deleitó co* la lectu-
ra de su robusto, brillante y concep-
tuoso discurso. Cita el padre Mesnier 
en su oración á Saco, á Hi lar io Cisne-
ros y al propio señor Barnada, como 
hijos ilustres de este país, formados en 
las aulas de ese Seminario. Dice que 
se siente reanimado al ver alegres y 
bulliciosos de nuevo los salones del Se-
minario, que parecían haber muerto 
para siempre: pero que la mano pro-
tectora y buena de Monseñor lo había 
resucitado. Dice... pero es imposible 
seguir al orador en su elocuente dis-
cuiso, y sólo añadiremos que el sa-
cerdote ilustrado recibió de todos las 
más calurosas felicitaciones. 
Repartiéronse dulces, mostráronse á 
los concurrentes las llamantes aulas, y 
en el corazón de todos quedó para 
siempre grabado ese cuadro sencillo, 
solemne y conmovedor, que á vuela 
pluma trazamos y que merecía una 
más amplia y atildada descripción. 
a . 
J i l a G e t a l de M i m k 
ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITE 
EJECUTIVO DE LA. JUNTA CENTRAL 
DE BENEFICENCIA, EN SU SESIÓN 
DEL DÍA 19 DEL ACTUAL. 
Se nombra Vocal del Consejo A d -
ministrativo del Dispensario Tamayo 
al doctor José Várela Zequeira. 
En vista de las diferencias notables 
qne existen entre el ante proyecto de 
presupuesto y el proyecto presentado, 
el Comité acuerda dir igir una Circular 
á todas las Instituciones Benéficas y al 
mismo tiempo á la Secretaría de Go-
bernación para salvar su responsabili-
dad. 
Se conceden treinta días de licencia 
al doctor Gregorio de Quesada. 
Se aprueba el informe del doctor 
Fernando Méndez Capote sobre el Hos-
pital de San Lázaro, ordenando qne se 
pidan al Departamento de Sanidad las 
disposiciones vigentes referentes á los 
leprosos asilados y qne sean remitidas 
á la Junta de Patronos de dicho Hos-
pi ta l para que las tenga presente al ha-
cer el Reglamento. 
Se ordena pasar una comunicación á 
la Junta de Patronos del Hospital de 
Cárdenas por el bueu estado y el buen 
trato que se da allí á los asilados. 
Se da cuenta con el expediente for-
mado á varios empleados de la Escuela 
Industrial de Santiago de las Vegas con 
motivo de denuncia formulada por el 
señor Joaqu ín Yero, acordándose—de 
conformidad con la Comisión y según 
la Orden 243 del C. G. —la cesantía 
del Jefe de Vigilancia, don Tomás 
González Tamayo y de los empleados 
don Joaquín Cabal y don Bernardo 
Abadie y una corrección por faltas a-
señor Antonio Eytor, haciéndole pre 
senté al Director que debe extremar su 
vigilancia á fin de que no se repitan 
los hechos probados. 
Se aprueban varias peticiones de 
créditos de algunos Hospitales y Asi-
los. 
S 
Baja la presidencia del señor Valdés 
Infantes, y con asistenciade los señores 
Casquero, Rosa, Casado, Portuondo, 
Chaplc, Hernández Mesa, Tellechea, 
Campos Marquetti, Taboadela, Pérez 
García, Real, Hoyos, Ariza, Osorio y 
Ayala, celebró ayer, sesión el Consejo 
Provincial. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, continuó la discusión 
del articulado del Estatuto de "Cons-
trucciones y Reparaciones de Obras 
tPúb l i cas" , siendo aprobado hasta su 
totalidad. 
Seguidamente se da cuenta por Se-
cretaría de una instancia de don Va-
lentín Menéndez, importador de vinos 
y licores y vecino de la calle de Nep tu-
no número 255, eu la que pide que el 
Consejo dispense á su establecimiento 
el|impuesto del 30 p . § , por estar com-
prendido en la ley que dispone que to-
da industria que sea gravada por el i m -
puesto del Emprést i to, no pueda serlo 
por otro. 
Se acordó pasar á la Comisión de 
Hacienda dicha instancia para que in-
forme. 
Se da lectura á una instancia de do-
ña PiUir Socarrás, vecina de Prado 
námero 30, solicitando se le nombre 
para una plaza de escribiente, del Con-
sejo, que según sus informes está va-
cante. 
Se acordó contestar en el sentido de 
no poderla complacer, por no existir 
vacante alguna, y que su instancia pa-
sará á la Comisión de Gobierno inte-
rior, para atendérsele en su oportuni-
dad. 
El Secretario da lectura á una comu-
nicación del Consejo Provincial de San-
ta Clara, remitiendo copia de una ex-
posición dirigida al Senado y la Cáma-
ra de representantes, pidiendo la dero-
gación de la Orden mil i tar número 70 
de la serie de 1SÍ)0, en el sentido de 
que la dirección y administración del 
impuesto de pesas y medidas pase á los 
Consejos. 
El señor Chaple pide que se lea di-
cha exposición, pero á moción del se-
ñor Casquero se acuerda sacar copia 
del escrito, y se reparta á los señores 
Consejeros para peder deliberar con 
verdadero conocimiento de causa sobre 
el asunto. 
Acto continuo, el ,señor Presidente 
informa al Cousejo, para su aprobación, 
del acuerdo de la Comisión del^régimen 
interior del nombramiento de los seño-
res Azoy y Caiñá para las plazas de 
ordenanza y porla-pliegos, respectiva-
mente, i 
Kste asunto es motivo de un acalora-
do debate entre los señores consejeros, 
principalmente por los señores Chaple 
y Casado, que se oponen á que se tome 
acuerdo alguno, por manifestar el pri-
mero, entre otras razones, que ese asun-
to no debió llevarse al Consejo en la 
forma que lo hizo el señor Presidente, 
sino por medio de una comunicación; y 
el segundo protestó de ser ilegal el 
acuerdo eu que la Comisión expresada 
acordó dichos nombramientos. 
Cuando se trataba este asunto, se 
acordó, por mayoría 9e votos, que se 
prorrogara la sesión, por ser la hora 
reglamentaria; pero algunos consejeros 
abandonan el salón, quedando solamen-
te el número preciso. 
E l señor Cavada, qne estaba en el 
uso de la palabra, protesta de la forma 
violenta con que el Consejo quería 
aprobar dichos nombramientos. 
El sefior Presidente trata de poner á 
votación la aprobación dol acuerdo de 
la Comisión de régimen interior; pero 
no pudo llevarse á efecto por haber su-
frido una indisposición repentina el 
doctor Casado, que le obligó á ausentar-
se del salón; y como no hubiera núme-
ro sufi iente para completar el (iHomm, 
se suspendió la sesión. 
E L J A B O N 
D E R E Ü T E R 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
y lo volverá suave y sedoso. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 215 » 1 Db 
E l 
¿t& ĴtsL, ' TMB KBVSTONH WATCH OSE CO. 
bisbUtldaérltM 
Pblladelpfaia, U.S.A. 
U FSbrtea • R«Ioi«t 
l i msis vieja 7 la mas 
franda «a AntriM. 
i * TOadtB 
1m principal»» 
R*loj«riM 
de la I**a Cate 
I HTBDS REPISBMTBS MSÍVOS | 
para los Anuncios franceses son los \ 
SmMñYENCE F A V R E j P | 
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS ^ 
P O L V O P Y R E T H R 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS. Londres 
Un dostruetor seguro de todas clases de insec* o( 
cu latas pintadas bonitas, 
atrfjiu stMnl : Viuda de JOS¿ SARR¿ é Hijo. /.•'.-;.: -r.í 
•ii vrsTi m i.as ntiwancp ' 
PERS001NE 
KHETO «OICASIESTO BÍ'CüilEilTO 7 ESTUDIADO 
por los Srcs LUMIÉRE de Lyo/) (frunm) | 
íxpenmeniada y prtscrlto M los mayores Boipiialtt 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita b Asimilación j la Digestión \ 
KMPLKARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETSTO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Venta al ron mayor : 
SESTIER, Farm*" en Lyon (Francia} | 
Kn La Habana: ?lflila de JOSÉ-SABRA i HIJO. 
4 
mismo Autor: E R Q O T i N A 




Solo TitFtVO reemplazando el Fuego alo dolor nt «alda del ¡•elo.cura rápida y segurad» la Cojera», Cep.-irâ Bnea, Socrehueioa, Torct.w->rae, etc. F.evulalvo y ¡ rseolutlvo- f 
DCDDslia el París. 165, rus StHonoréy en todas Farmacias, 
l i l i i i i s r i l i 
D1QE8TIONES D i F I C i 6 . e 8 
l Curación R&pidti J 
E L Í X I R G R E Z 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élásüco, s5n correas debajo do los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Bxijaso el sello del 
inventor, imnrfso sol/re cada suspensorio. 
Bendagista l DÉPOsé 
13, r. Etienne-Marcel ^Ajj . j^ .^j ' t 
T U y s 
¿ E R A L 
AUGUET 
T O m 
L Y O N (FRANCIA rntranú 
D*t>o«ui*rioe «o La Habaea • VItJ"X3A. de» JTOSH1 fc^.A r^P^A. ó ü i J O 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
rarmacéDlico-OuWco 
• • P A R I S - 1 1 2 , rué du CherctiB-Mldi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; e» completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vináa d« JOSÉ SAflUA y Hijo, y en las princlpalei Casas. 
Cordial Regenerador 
QUINA - COCA - KOLA - FQSFA T0 tid CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del coraión, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él iuerza, vigor y salud. 
El hombre qne gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo imsrno 
que un licor de postre. • 
Dkpósito General en PARIS. SO, nue Réaumur 
^ Tt EN TODAS LAS F\RMACIA3 
D I A R I O ' B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A M E R C A X T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
V O U E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E u 1903 









Aboxos, sacos 1.000 20.000 
AGUARDIEXT E 
DE CAÑA, P i -
pas v bocoves.. 289 4.45G 1.291 
medias 26 423 330 
cuartos 136 653 85 
barriles 13 128 
galones 17 07 
cajas 1 
Alcohol, pipas 
y bocoyes 230 
barriles 






tortugas vivas 34 
A a f a l t o , sa-
cos 5S0 6.465 
barriles y cajas r 
kilos 400.000 193.000 
Astas y pezu-
ñas, sacos 384 2.606 
Aves, domésti-
cas, jaulas 1 































































































Caoba, pies.... 22.663 301.584 







S E L L O S 
El vapor americano "Morro-Castle', 
condujo ayer de Isueva York 80 cajas 
conteniendo sellos del timbre para el 
cobro de los impuestos el empréstito de 
los 35 millones de pesos. 
A B S U E L T O S 
La menor Herminia Domínguez San 
doval, de 13 años, vecina do la calle 
21 número 17 en el Vedado, que fué 
detenida por un policía, ocupándole 
una media botella con vino, que no te-
nia puesto el sello correspondiente, y 
la cual dijo compró en la bodega calle 
H esquina á 21, y el dueño de este es-
tablecimiento, don Francisco Suárez, 
que manifestó haber despachado dicho 
vino de otra botella que tenía el sello, 
3' que si no se lo puso á la botella ocu-
pada, por habérsele acabado, fueron 
absueltos por el Juez Correccional del 
segundo distrito, que conoció de esta 
denuncia. 
P A R A H O Y 
Estíi señalada por el Juez Correccio-
nal del primer distrito, la vista del 
juicio seguido contra un dependiente 
del depósito de la "Havana Tobaco 
C?", á quien un Inspector de Aduanas 
le ocupó 33 cajones de tabaco elabora-
dos, sin el correspondiente sello del 
Impuesto. 
njfr 




















































Cedro, tozas 25 




Y a y a varillas 
Id. atadoe 






















cotorras j a u-
las 50 
Provisiones, 
bultos 591 6.181 6.285 
Ron, pipas, bo-






cos 14 48 
Sogas, tercios. 2 6 
Tabaco: 















pacas y bultos 
Palillos pacas 
Tibisi, atados 









































Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 1° del actual: 
Disponer que los F.C. ü. de la Ha-
bana y demás Compañías de Ferroca-
rriles que atraviesan calles de esta po-
blación, procedan á sustituir por cade-
nas las sogas que en la actualidad se 
emplean en los cruces de sus líneas con 
las referidas calles. 
Resolver que 'The Cuba C0" ha 
procedido dentro de las prescripciones 
legales al rehusar expedir litera en ca-
rro dormitorio en pasaje oficial del Go-
bierno, toda vez que para que el em-
pleado tenga derecho á la referida li-
tera, se hace necesario que así se con-
sigue en la autorización, incluyendo el 
uso de la misma como correspondieute 
á dicho pasaje. 
Devolver á la Compañía de los F. C. 
TJ. de Cárdenas y Júcaro, el plano de 
las obras que llevará á efecto en la es-
tación de Pijuan, á fin de que informe 
respecto á la distancia que aparece en 
dicho piano de 15 centímetros entre la 
pared del edificio y los coche3 de los 
trenes que han de circular por la línea 
principal de dicha estación. 
Autorizar al 8r. D. Ramón López 
Bailado para construir una carrilera de 
enlace entre el muelle y almacén de su 
propiedad en el puerto de Gibara. 
Manifestar á la Compañía del F. C. 
del Oeste que en su oportunidad se le 
indicará el lugar en que debe ser colo-
cado el puente de la carretera á San 
Diego de los Baños. 
Remitir á informe del Ayuntamiento 
de Casilda la solicitud do los Sres. Ar-
güelles y Hn? para construir un chu-
cho y hacer uso de la línea que on la 
actualidad existe en la calle Real de 
dicha población. 
Aprobar á "The Cuba.C0" el conve-
nio celebrado con los dueños de ganado 
respecto á indemnizaciones y á pasajes 
de los individuos qfie vayan custodian-
do dicho ganado. 
Aprobar á los F.C.U. de Cárdenas y 
Júcaro la supresión del tren mixto nú-
mero 11. 
Interesar de la Secretaría de Gober-
nación dé las órdenes oportunas para 
(pie los funcionarios de policía á sus 
ordenes hagan cumplir á los dueños de 
fincas colindantes con las Compañías 
ferrocarrileras las disposiciones del 
párrafo 16 Cap. 16 de la vigente Ley 
de Ferrocarriles. 
Dar traslado á "The Cuba C0" de la 
queja del Ayuntamiento de Holguín 
para que dicha Empresa cumplimente 
lo dispuesto en el Art. XIII Cap. X do 
la Orden 34 de Ferrocarriles, 
Interesar de la Compañía de los F. 
CU. de Cárdenas y Júcaro informe á 
este Centro si la finca propiedad del 
Sr. Leopoldo Rico eu la parte que lin-
da con dicha Empresa está destinada á 
potrero de crianza. 
Quedar enterada de la tarifa especial 
establecida por "The Cuba C0" redu-
ciendo todas las clases de carga de 
Santiago de Cuba á Camagüeyal igual 
de la que se aplica por el F. C. de 
Puerto Príncipe desde el puerto de 
Xuevitas á Camaguej'. 
Darse por enterada de la tarifa re-
ducida establecida por el F.C. de Puer-
to Príncipe y Kuevitas para cajas de 
cedro y rom. 
Quedar enterada de la bonificación 
concedida al maiz en mazorcas de un 
25 p§ por "The Cuba Q9" 
Quedar enterada de la bonificación 
en un establecida por "The Cuba 50 p§ para los envases vacíos de-
vueltos. 
Quedar enterada de la reducción he-
cha por "The Cuba C?'' (-clasificándo-
los en 4? clase) á los envases vacíos pa-
ra miel de abejas. 
Darse por enterada de la reducción 
de un 25 p§ concedida por "The Cu-
ba Cu" de acuerdo con "The Cuban 
& Pan American Express" á los des-
pachos de levadura fresca por Expreso 
en lotes de 25 kilos ó más. 
Quedar enterada de la rebaja de 50 
p§ establecida por el F. C. del Oeste 
en el flete que por cabeza corresponde 
al ganado lanar y cabrío. 
P Ü B L I C A C 
Periódicos ilustraiios.—En L a Moder-
na Poesía se han recibido grandes re-
mesas de los periódicos ilustrados que 
vienen á menudo. 
Los más notables que hemos visto 
son Blanco y Negro, E l Mundo Científico, 
A , B . C , (dos números) L a Campana, 
L a Esquella, Pluma y Lápiz, Vida Ga-
lante y un magnífico cuaderno de la 
rev i s iñ Por eso* mundos, muy nutrida 
de curiosidades y excelentes grabados. 
— BQl tgiw • — 
E N L O S H O T E L E S 
E L U N I V E R S O 
Dia 1? 
Entradas—Despuís de las once de la 
mañana: 
Sres. don Faustino Ajú, Rafael García, 
Pedro Dupuy y Andrés Rey, de Ciudad; 
Victoriano Zayas y señora, Araneio Rea-
do. Manuel Fernández, Jost1 Ramón In-
clúu, Julián García y señora, Tomás Fer-
nández, Santiago Anugaeta, Agapito 
Gamech, Pedro Lando, Isaac San Mar-
tín, Avelino Sordo y Manuel Blanco, de 
España; Mr. Fabián y Marcelino Alva-
rez, de Ciudad. 
Salidas.—Señores don Pedro Olivella, 
Pascual Blanco, Alfonso Verdia, N. San-
tiago y señora, Bernardo Baroní. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 1? 
Entradas.—Sres. don Jos6 Alvarez, de 
España; José Rodríguez, de Guanajay. 
Día 30. 
Salidas.-—Sres. Eduardo Ramos, Anto-
nio Ramos, Ricardo Consuegra, Angel 
Izquierdo é hijo, Tomás A, Etrhany, 
Rafael Rodríguez, Florencio do la Ba-
rrera. 
Día 1? 
Salidas.—Sres. don Antonio Llibre, 
Ricardo Hortabello, S. J. Cloake, A. 
Cloake, Alfredo L. Navarro. 
T I M B R E 
D E A L A R M A 
JTay individuos que á lo mejor caen, 
y decimos: ¡cómo! ¡si lo vi hará seis 
días, el domingo estaba en el Malecón; 
parecía tener buena salud; estaba gor-
do, etc., etc.! Y es que tienen la en-
fermedad latente, originada por el dese-
quilibrio de la célula nerviosa que se 
manifiesta por síntomas muy diversos 
á los que suelen dar poca importancia 
d ciendo: eso no es nada, ya pasará, y 
cuando menos se espera, el corazón se 
vuelve perezoso, el hígado se hace irre-
ductible, el estómago se dilata, los in-
testinos se paralizan ó las arterias se 
rompen. En vano el clínico lucha ata-
cando á cada uno de los síntomas. 
El equilibrio de la célula nerviosa 
tiene que ser igual en todo el cuerpo y 
en cada una de sus partes. 
Muchas personas dicen: me siento mal 
del estómago, y el pobre estómago no 
tiene nada, lo que hace es avisar el 
desequilibrio, es el timbre de alarma, y 
en pago de su cariñoso aviso lo cargan 
y lo recargan de drogas y potingues, 
con lo que aumentan el desequilibrio y 
acaban por enfermarlo de verdad y de 
manera incurable; y quien dice el estó-
mago, dice el hígado, el riñón, el bazo 
ó el pulmón. 
iQué medicina hay capaz de sostener 
el equilibrio de la célula nerviosa? solo 
el Biógeno (engendrador de vida) que 
da al cuerpo los elementos primordia-
les para el sostenimiento de la salud. 
Los médicos de toda la Isla recetando 
el Biógeno han obtenido maravillosas 
curaciones, como se publicará muy 
pronto. 
El Biógeno se vende en todas las bo-
ticas y droguerías de la Isla. 
4-3 Dbre. 
7 0 F U M O 
E L T U R C O 
30 Ot 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de Parte. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
c 2G70 26 - 7nv 




(Sociedad a n ó n i m a ) 
Marcas principales 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA D E CUBA 
J r i n z e á c C o » 
T E L E F O N O 6 9 9 . - A G U I A R N U M . 134] 
alt 13b ' 
MEITE PASA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
L U Z 
i 
B R I L L A N T E 
Liibro de e x p l o s i ó n y 
c o m b a n t i ó n e s p o n t á * 
ncas. S in h u m o n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en la, 
f á b r i c a establecida eu! 
B E L O T , en el l i toral del 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsif ica-
elonos, las latas l l eva-
r á n estampadas en las, 
ta pitas las p a l a b r a s ; 
B R I L L A N T E y en] 
Ja et iqueta e s t a r á im-¡ 
Srcsa la m a r c a de fá"| r i c a . 
UN ELEFANTE i 
que es nuestro exclusU; 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la' 
L e y á los falsificadores.' 
El Aceite Lüz B r l M s I 
flue ofrecemos al p ú - ! 
Olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
« n a f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que pvesenta el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z TAíll 
H E K M O S Á , sin humo ni mal olor, que nada tiene que env id iar a l gas más i 
purificado* E s t e aceite p o s é e l a gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A 1 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
Importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos nn completo surtido de B E N ' Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase super ior , para a lumbrado , fuerza motriz, y d e m á s U80$ ,á precios reda*-
cidos. 
Th© W e s t I n d i a Oi l Ref in ing Co.-Ofic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 11 
c e 
í n e n c i a " y E l B e s o " 
DE 
Fabrv u ión esmerada de toda 
de V U E L T A ABAJO. 
las clases de cigarrillos empleando UNICAMENTE verdadera hoja 
340 




Para ahuventar el calor lome Usted 
cerveza de L A T K O r i C A U , 
L O S D E H E B R A S O I U X A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el piiblieo, y es seguro que será constante eousumidor de los cigarros de esta casa míe se 
propoue darlos siempre iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden satisfoclios de'Enero á 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L M 0 9 8 . - - K A B A M . - - A P A R T A D O 0 7 5 
ioVb W 
A \ M E D I C A C I O N 




eferrescfnt*. \ ^jy, 
DEPOSITO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
i Compostela. Habana. 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia. Vómitos do, 
Vas embancadas Con-; 
^ K y s ^ valescencia y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
c £097 1 Db 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Bábado de 1 á 3. Berna/.a 32 
12800 26-2ÜC 
CONTINUA EN ESTA CAPITAL 
la profesora de Masaje de Londres, especiali-
dad en la cara y busto para las Sras. Impon-
dráa Com postela 110. 12298 15-2D 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
P A B L O H E R X A X D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c 2125 1 Db 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C2127 1 Db 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
14.-OÍD03, ' --San Ignacio 
GANTA, 
C2128 
NARIZ y QABr 
IDb 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras poetizas. 
O 2155 alt 13 1 Db 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de R e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qulrürgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 212} 1 Db 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 1. T e l é f o n o ^ Egido núm. 2, altos 
C 2130 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 3132 1 Db 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C2133 1 Db 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C2134 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 11. 
1 Db 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta -̂
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
P E L A Y O G A R C U 
0 R E S T E S F E H R v R a 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. 
R a m ó n A . C a t a T í P 
CllA-CONi7 
DE 11 A h 
C—2115 
D o c t o r J u a n E . V a í d é a 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
Mídico Cirujano. 




C i r u ¡ a n o del Hospita l número r 
Enfermedades de Señoras y Clruh'a 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratis so] ial 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la m Iífct)t9 
S A N M I G U E L N U M 78, ( b a j ^ 
esquina á San Nicolás. Telféono 
C2046 ind. 26-°lT• 
D r . A b r a l i a m P é r e z l f i ^ 
T r a t a m i e n t o del alcoholismo erón* 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado ?R C0, Teléfono: 901.4. 
c. 1 996 Vedado 5: esquina & » 4 Nv 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinna» 
elusivamente. 03 6í' 
Diagnóstico por el análisis del contenido «af 
macal, procedimiento que emplea 61*™-^ 
Hayem del Hospital de Ban Antonio (& 
aplicaciones para Sras, y Caballeros de AlAfl?' 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin nerp 
sión (drap mouillé) por un personal fd.w 
bajo la dirección del Dr, Reyes. aoneó 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamnarilla 7< 
altóse-Teléfono 874. c 1977 S N^71 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general,—Vías Urinarias.—Enfer, 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2 To 
gunas 68, Teléfono 1842, a 2, La, 2045 21Nb 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 65. 
13 nv 
E n r i q u e H o n u í u d e z Cartaya 
Alfredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
6317 78-16 Sb 
Dr. J a c i o G. ie B i a m l e 
A B O G A D O 
TELEFONO 339 SANTA CLARA 25 
11̂ 73 26-10Nv 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2, Berna-
za 32. 11453 26-8 Nb 
Doctor Manue l P é r e z Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11673 26-14Nv 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
DB 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorai, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11̂ 65 26-6 Nv 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
M a r t í n e z P la senc la 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
11282 26-4 Nv, 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105lv próximo á Reina, 
de 12 á 2, 
C—1983 6 Nb 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal lejas y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléñ 56 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2021 26 14 N 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina ndm. 128 
O 2136 1 Db 
A N Á L I S I S D E O R I I Á 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C2154 1 Db 
D E . m i l G Ü I L L E l 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
H A B A N A 5 o 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIBUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
rnagOj hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
InquisidorBT; c2050 21 n 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaje á Europa.—Prado 
105.—Coatado de Villanueva, 
C2047 28-21 N 
ÁLBEBTO S. DÉ B I M M Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57, Teléfono 565, 
6759 emeses—10J1 
5 5 
C-21G0 26-1 Db 
J Í u g u s i o ffienté 
C I R V J A H O l ) E N T T S T A 
m m m y oper.uwes de s i 5.—s m k u s 
122SS 26-1 D 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis,—Venéreo,—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sisteman 
JESUS M Allí A 91, DE 12 á 2. 
C 2139 i Db 
G A R L O S D E A R M A S 
D e 12 á 4. 
C 2110 
ABOGADO 
Affniar 19. T e l é f o n o 111. 1 Db 
3 3 o o t o s * H - O ^ F ^ L © 
DEKTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
BERXAZA 36 
C 2141 i Db 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSÍS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3, C 2142 1 Db 
D r . E n r i q u e N í i ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras,—Consultas dia-
rias de 12 á 2,—Neptuno 43.—Teléfono 1212, 
C2143 1 Db 
r , S e g u r a . 
A B O G A D O , A O H / M K \ S O H , 
I E ti I T O i A L 1 G li A l 'O. 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado SO. Habaua, 
C 2067 39-1D 
DH. JOSE A. FUESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y alecciones venéreas y siflll* 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 é 8. Lamparilla 78. c 2048 21 N 
M i í f 
Abobado y Notario 
TELEFONO 333, CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
J . V a l d é s M a r t í . 
FRANCIA O FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once, O'Reilly 24, altos 
11899 26-19Nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana,—De 11 
c 2049 2fl-21 
á 3. 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2069 27 nv _ 
D E . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c á d e r o . 
12229 26-2 INv 
B E R N A R D O D E E A V E G A 
Y M I G U E L A . P L A N A 
Abogados, De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 26 1̂  D_ 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 26-Dvl , 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS , 
Enfermedades de mujeres, partos y c\ri,rt ' 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2,—le'ot^-
no 400. Gratis para los pobres, Innett, nuerco-
les y viernes. 1Í641 26-14N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio; Sna Miguel 64, de och^ á d 1 " 
J i s a n L u í s P e r 




D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ i n a — D i c i e m b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P « E 3 X O . 
Sala de lo Civil . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Ma-
riano Esteban y Maim6 contra Jhe S}xí-
tiish and American '.Llff/il and Power 
Covipany Consolidated, sobre daños y per-
juicios. Ponente: Sr. Maydagán. Fiscal: 
Sr. D iv inó . Letrados: Sres. Artola é Igle-
sias. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sala de lo Criminal : 
Idem idem por Mariano Fresneda Gar-
cía, en causa por delito de atentado. Po-
nente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . 
Letrado: Sr. Póo. 
Secretario. Sr. Castro. 
AXTDIBN'GIA 
Sala de lo Civil-
Autos seguidos por D. Manuel Gallar-
do, contra D. Francisco González, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Presidente, 
lietrado: Ldo. García. Juzgado, del Oes-
te. 
Autos seguidos por el Monasterio de 
Santa Catalina, contra D? Rosario Gar-
cía, en cobro de pesos. Ponente: Sr. Pre-
sidente. Letrado: Ldo. Armen teros. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Antonio Gómez, por rapto. Po-
nente: Sr. AJBO&cate. Fiscal: seílor Gíil-
vez. Defensor: Ldo. Chaple. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Jesús García, por perjurio. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Chomat. 
Jugado, del Este. 
Sección 2* 
Contra Enrique Wegener, por estupro. 
Ponente: Sr. Monteverde. Acusador: Ldo. 
Rodolgo. Defensor: Ldo. Warnou. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Andrés Mendoza, por atentado. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle . 
Ldo. Castalios. Juzgado, de Marianao. 
Contra Emilio Pefialver, por robo. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. V a . 
lie. Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, 
deGuanabacoa. 
' Secretario. Ldo. Moiv. 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del día 2 
E n los casos por faltas y delitos cele-
brados en este dia, fueron multados; á 20 
pesos, E d w i n Albury, por escándalo y 
embriaguez; á 15 pesos, Nicanor Tronco-
so Aquizabal, por maltrato de obra; á 10 
pesos, Josefina Rodríguez Espinosa, por 
escándalo; ú 5 pesos, Teófilo Alfaro Blan-
co y Manuel Jul ián Espinosa, por riña y 
escándalo; Juan Echevarr ía Pedroso, Ca-
lixto M. Echevarría y Genaro Pedro, por 
lesiones; Marino García, á 15 días do 
arresto, por portar arma prohibida, y filó 
absuelto por la acusación que le hacía un 
vigilante de policía de resistencia. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
E n la sesión de este dia fueron conde-
nados: á 200 pesos de multa, Ensebio Me-
sa J iménez é Higinio Pérez Hernández; 
á 120 pesos, R a m ó n Pérez García; á 100 
pesos, Lorenzo Cortes Pérez, Marina Na-
varrete Rodríguez y Andrés Verde Mar-
tínez, por juego prohibido; á 91 pesos, 
Emi l io Zequeira González, por amenazas 
y disparos; á 01 pesos, Rosendo Fernán-
dez, por estafa; á 8Í pesos, Margarita Su-
rralie Martin, por hurto; á 30 pesos; Mi-
guel Montes de Oca, Pedro Navarro, A u -
rora Valdés , Aurelio Gutiérrez y Filome-
na Clavel, por embriaguez; á 15 pesos, 
R a m ó n González García, por embriaguez; 
Pedro Fernández Rodríguez y José Jus-
to Morales, por reyerta y escándalo; á 5 
pesos Manuel Fuentes, por desobediencia. 
Fueron absueltos: D. Joaquin M. C o -
rnos, gerente de la fábrica de cigarros 
' ' L a Flor de Cerezo", y D. Justo Suárez 
Miranda, dueño de la fábrica de cigarros 
de su nombre, por obsequio hecho de va-
les en las cajetillas de sus consumidores. 
Noches dramáticas.—A pe t i c ión 
de una gran parte del p ú b l i c o se repre-
sentará esta noche en el Nacional, por 
vez segunda en la temporada, la come-
dia en cuatro actos Taming of ilie shrue, 
traducida al castellano por don Manuel 
Matosos con el t í tu lo de L a üerecilla 
domada. 
D i s t í n g u e n s e en el d e s e m p e ñ o de l a 
preciosa comedia de Shakespeare los 
notables artistas A n i t a F e r r i y E m i l i o 
Thui l l ier , excelentes los dos, á la ver-
dad, en sus respectivos papeles de C a -
talina y Petruchio. 
E s la d é c i m a función de abono de l a 
temporada. 
A n ú n c i a s e para el sábado el estreno 
de L a dicha ajena, comedia que con 
decir que está escrita por los hermanos 
Quintero queda hecho, de una pluma-
da, su mejor elogio. 
Se preparan los dramas Resurrección, 
de Tolstoi, Cyi ano de Jlergerac, de Ros-
taud, y Los amantes de Temei de Hart-
zembusch. 
Y el domingo, mat inée , como de cos-
tumbre, con gran rebaja de precios. 
Postales de "La Caridad."— 
A los que son padres: 
Decidme s i hay manantial 
cautivo bajo la fronda, 
en los mares leve onda 
6 cítara original; 
brisa ó fuente de cristal, 
cisne entre la azul laguna, 
si existe mús ica alguna, 
nota, rumor ó gorjeo, 
como el primer balbuceo 
del hijo que está en la cuna. 
Manuel del Palacio. 
Roelandts.—Días pasados l legó á 
nuestra mesa de redacción una circular 
en la que se nos participaba haberse 
constituido en esta capital, ante el no-
tario Ldo. T o m á s Fernández de Cossio 
nna sociedad mercantil regular colec-
tiva que girará en esta plaza bajo l a ra-
zón de J:'. Rochindts y Compama. 
Son sus socios y gerentes únicos nues-
tros amigos Emi l io Roelandts Colpaert 
y G u s í a \ o D e l a t t r e M o i i i s . 
. V i 
Huelga añadir el giro á que se de-
dica. 
¿Quién ignora .que el nombre de Roe-
landls está unido desde hace larga fe-
cha á la gran sastrer ía y a lmacén de pa-
tios que abre sus puertas en O'Rei l ly y 
San Ignacio? 
Richard y Roelandts fueron los fun-
dadores de esa casa que d e s p u é s , en el 
andar de los años, ha tenido el privile-
gio de conservaren rango sobresaliente, 
y á despecho de las vicisitudes de los 
tiempos, el cré-üto que siempre la ha 
distinguido. 
Montada está la elegante sastrería con 
los adelantos m á s modernos y en todas 
las estaciones están repletos sus a l -
macenes de telas inglesas- á la ú l t ima 
moda. 
E l lector podrá ver esta tarde, en la 
sección correspondiente del Diario, el 
anuncio con las novedades de invierno 
de la floreciente sastrer ía de la calle de 
O'Rei l ly . 
O sea, recordando la circular, la ca-
sa de E . Boelandisy Compañía. 
Albisu.—Las tandas de A lb i su es-
tán hoy cubiertas con E l puñao de ro-
sas, la primera, E l sueño de una noche de 
verano, la segunda, y Agua, Azucarillos 
y Aguardiente, la tercera. 
Leonor de Diego y A u r o r a G u z m á n 
toman parte en las tres. 
Mañana, que como viernes es noche 
de moda, nos dará A lb i su la reprise de 
una vieja y siempre aplaudida zarzue-
la E l salto del pasiega, por Josefina C h a -
ffer, el tenor B a l d o v í y las principales 
parles de la C o m p a ñ í a . 
Y el sábado. L a maldición gitana, 
zarzuela en un acto. 
Jai-Alai.—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy, jueves, en el frontón 
J a i - A la i : 
Pr imer partido, á 25 tantos: 
Cecilio y Urbieta, blancos, contra 
E l o y y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Arnedil lo, Kavarrete, Tre-
cet, Mácala y E loy . 
Segundo partido, á- 30 tantos: 
I n i n y Trecet, blancos, contra M a d T 
la y M a c h í n , azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
LTrbieta, Petit, Gárate , Cecilio, U r r u -
tia y Vergara. 
E l e spectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
En cáelos m . — T o c a hoy jugar á 
los üxmosos playeis del Cuban X Giants 
Con la aguerrida novena del Nuevo 
Azul . 
E l match está s e ñ a l a d o para las tres 
de la tarde. 
Terrenos: los de C á i l o s I I I . 
La Francia.- D e s p u é s de una larga 
y provechosa excurs ión por los centros 
fabriles m á s importantes de Europa, 
acaba de r e g r e s a r á la Habana, compla-
cido y regocijado, nuestro amigo don 
Salvador González . 
González es el d u e ñ o de la acre-
ditada sastrería L a Francia , estable-
cida, de antiguo, e n ; la calzada del 
Monte n ú m e r o 51. 
Y con esto dicho se está que los que 
salen beneficiados con el Añaje son los 
innumerables parroquianos de L a F r a n -
cia, que ven aquellos anaqueles y mos-
tradores materialmente colmados de 
telas de fantasía, de clase superior, pin-
tas diversas y propios todos para la es-
tación reinante. 
Traje que sale de aquella sastrería 
lleva siempre l a e x p r e s i ó n del ú l t i m o 
figurín. 
l í o en balde cuenta. L a Francia con 
cortadores peritos. 
Y lo mismo que en el de sastrería, en 
el departamento de camiser ía , en la que 
nada falta y todo es bueno, todo elegan-
te, dentro de las exigencias de la moda. 
Teatro márt í .—La d irecc ión ar t í s -
tica del teatro Mart í se ve obligada á 
suspender la representac ión del drama 
L u i s Candelas, que anunciaba para el 
p r ó x i m o domingo, en virtud de no es-
tar aún concluido el decorado que la 
obra requiere. 
E n su lugar ha combinado el progra-. 
ma do esa noche con la conmovedora 
obra dramát i ca E l sepulturero del ce-
menterio de San Nicolás 6, por otro t í tu-
lo, no menos lúgubre . L a muerta resu-
citada. 
D e s p u é s se pondrá en escena, para 
suavizar en algo las impresiones del 
drama, el gracioso juguete cómico que 
l leva por t í tu lo Roncar despierto. 
L a C o m p a ñ í a que dirige el primer 
actor señor Soto tiene en ensayo E l 
Nacimiento del N i ñ o Jesús, obra de 
gran e spec tácu lo para la que se está 
pintando el decorado y confeccionando 
un lujoso vestuario. 
¿Y h a desistido la empresa do ofre-
cernos la reprise de Los dos piltetes? 
Por qué? 
Creced y multiplicaos.—Esta or-
den que d ió el el Supremo Hacedor á 
todos los seres que pueblan la tierra, 
se cumple fatalmente, y así vemos co-
mo la humanidad se conserva, aumen-
ta y extiende, á pesar de las guerras, 
enfermedados y males sin cuento que 
nos amenazan. 
Que la especie humana cumpla así el 
mandato divino, bien está, y buenas 
son las leyes y medidas que tienden á 
ese fin. 
Pero que pretendan hacer lo mismo 
los parás i tos que al hombre molestan, 
¡vade retro! 
Derecho tenemos á esquilmarlos y 
eso hace con muy buen é x i t o el Des-
tructor Vives, que mata ó ahuyenta las 
hormigas, chinches, cucarachas y otros 
bichos de idént ica ralea. 
Hace de todos ellos un exterminio 
completo. 
La nota final.— 
E n una casa de fieras: 
— ¡ Q u é paciencia habrá tenido ese 
domador para convertir en m ú s i c o s á 
sus elefantes! 
—Isinguna. ¿No ves que desde pe-
q u e ñ o s es tán familiarizados con la 
trompa! 
Secii íe Mrts Mal 
Y A S E H A S A B I D O 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor m í o : Hace muchos años 
he venido usando varios remedios para 
curarme los dolores reumáticos , pero 
siempre perdí mi tiempo; v i anuncia-
das las Fricciones A n t i r r e u m á t i c a s del 
Dr . Garrido, y no hice caso: creí que 
sería una de tantas medicinas que nada 
curan. U n a casualidad me Uizo recu-
rr i r al D r . Meneses, y me recetó un 
frasco de esa medicina. Créame usted, 
señor Director, desde que uso este re-
medio no sufro en absoluto y me en-
cuentro ág i l y contento. 
Y o le ruego haga p ú b l i c a esta carta 
como demostrac ión de gratitud ai doc-
tor Garrido. Debo advertirle de paso 
que esta medicina' se usa en mi casa 
para todos los dolores; pues hasta la 
jaqueca desaparece con una sola fric-
c ión en la frente. 
Ordene usted á su afmo. S. S., 
Acosta 66, 
Francisco Muñoz. 
C 2169 I . P . 
C E O N I C A E E L I & I O S A 
LA TROPICAL es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
D I A 3 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Francisco Javier, de la C. de J . , 
confesor, Sofonias, profeta, Casiano, Clau-
dio y Julio, mártires. 
San Francisco Javier, de la Compañía 
de Jesús, apóstol de la India, esclarecido 
por la conversión de los gentiles, y por sus 
dones de profesía y milagros, el cual lleno 
de méritos y trabajos, murió el día 2 de 
este mes; pero su festividad se celebra 
hoy por decreto del Papa Alejandro V I I . 
San Sofonias. Este santo, que es el no-
veno entre los profetas menores, profeti-
zó 624 años antes de la venida de Jesu-
cristo. 
Consta su profesía dtf tres capítulos y 
está escrita en hebreo, y se dirige princi-
palmente & exhortar á los judíos á la pe-
nitencia, anunciar la destrucción de N í -
nive y después de haber fulminado terri-
ble amenaza contra Jerusalén concluyó 
con promesas consoladoras, hablando de 
la vuelta de la cautividad, del estableci-
miento de una nueva ley, profetizando la 
vocación de los gentiles -y los progresos 
de la Iglesia de Jesucristo. 
Su estilo, según la nota Feller, es muy 
parecido al de Jeremías . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 3.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nico lás . 
• • • *:—t 
A 1 T E S Y O F I C I O S 
BOJALáTERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y a^ua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJÜ. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colon, 
c 2080 26-27 n 
José R. Monserrat 
fabricante (le Organos , armoniums y 
P ianos , tiene el grusto de part ic ipar 
á su cl ientela y al p ú b l i c o en general , 
que se L a c e cargo de toda .clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n cambia y vende Organos, 
A r m o n i u m s y P ianos . Concord ia 3 8 , 
T e l é f o n o 1173. 
11761 26-17 
Bibijagua, 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni líquido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio. En Obispo 76, altos, informan. 
12191 8-29 
Peinadora. 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denca en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñclos, pplvorlne», torre», panteones y bu-
ques, garántieando su instalación y materiales. 
Keparaclones de los mismos, alendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, .Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó -
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 
11375 28 Oe-4 
EL VESUBIO 
TALLER DE PLATERIA, DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio I'alumbo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
Í florean camas al fuego (cambiándolas del es-lío antlffuo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—0,Reilly 
7J, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
J H S 
SANTA TERESA 
E l viernes V. y el domingo, pios mediante, 
predicará el P. Capellán. 
A. Mí D.. G. ' 
12218 3-1 
PríniíM Real y m i nfre. ATcMcofraJía 
S t m a / d e l o s ' i D e s a m m r á d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiertto de los ñeles. 
ElMavordomo, NICAKOR S. ^TRONCOSO. 
C 2099 T - - - -113b 
EL RENOVADOR 
de Antonio D í a z Gtómcz. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n.-22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, vicios y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los rraacos.— 
Aquí no hay engaño. 
Be remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
12182 • MR 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS. CIGARS08 )f PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 28-dl4 a l 4 N 
Mrs. Hüda Rafter 
PROFESORA INGLESA 
E s p a d a n ü m . 7, esquina á C h a c ó n 
12349 26-8 D 
mSTITOCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Millos Martinon.— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admitan pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
C L A S E S D E P I A J í O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano é domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G8A 
ALFRED BOISSIE, Officier d' Acadé-mie. Caballero de I . 
, , » l a Católica, funda-
G a h a n o 1 3 0 V d o r de VAlliance 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 K-ISNv 
TINA señora inglesa que ha sido directora do 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza do idiomas ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-18 Nv 
TINA señorita americana ouehasido durante 
^ algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 26-S Nb. 
Francisco Ardois 
IMMERO - ESPECIAL - ES - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda olaae de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
PERDIDAS 
pERDIDA.—Habiéndose extraviado un dije 
que figura una estrella con un brillante en 
el centro, á la persona que lo entregue en la 
calle de Cuba 104 se le gratificará con el valor 
en efectivo de lo que valga; no ee piden expli-
ltl-3m2 oaciones de su hallazgo. 12271 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bril lantes y piedras l inas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN LA 
" M l l T L ^ t c3.<S> O r o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Genaro mtárez y Comp. 
10214 alt 28-8 Oc 
V A P O R " A L F O N S O X I I " 
Sardinas frescos, á 30 cts. docena; Truchas 
del rio Nalon. Sarainas asadau y escabechadas. 
E l magnífico Bonito y Atún. Hi^os de Cán-
dame. Castañas asadas-al horno desde las 4)^ 
de la tarde. Angulas en aceite. Mantequilla 
asturiana. Botas para vino ó sidra desde 2 á 8 
litros. Morcillas y Chorizos de Asturias. Sidras 
asturianas1 de tocias marcas. Vino superior del 
Valle de Liébana. Id. bltnco deChiclana. Vie-
ras compuestas. Muergos etc., etc. Hav Vina-
gre astur de sidra do superior calidad, 3 años 
fermentación y clarificación. Queso Cabrales. 
P r o n t o l l e g a r á el c é l e b r e 
Liomo y Chorizos adobados. 
C-2167 OBRARIA 05 lt2-.Sm3 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de-
sempeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales núm. 125. 
123'39 4-3 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para criada de mano, que sea 
•aseada y sepa cumplir con su obligación: In-
forman S. Miguel 149. 12344 4-3 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 parti-
cular: tiene quien responda por él y sabe cum-
plir con su obligación: Mangana de Gómez, al-
macén de vívertís por Monserrate, informan. 
12334 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular, no muy joven, que sea 
trabajador y formal, que tenga buenas referen-
cias y sépalas calles. Neptuno 96. 
12309 4-3 
nOS JOVENES PENINSULARES desean oo-
•^locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños: también se coloca 
una buena cocinera: saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 21. 12322 4-3 
D E S E A C O I X ) C A K S E 
una joven peninsular de criada ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas qtio respondan por ella. Informan Aguila 
núm. 117. 12348 4-3 
TTNA criandera joven, sana, de 2 m eses de 
^ parida, con buena y abundante leche, de 
buena moralidad y conducta, desea colocarse 
por tres centenes mensuales, pero en casa de-
cente. Informan Lealtad 155 entre Salud y 
Reina. 1234S 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien estos oficios y tiene 
quien la recomiende. luforman San Rafael 
núm. 148. 12310 4-3 
Desea colocarse 
u n asiático cocinero y repostero, á la criolla, 
española y francesa, tiene personas que abo-
nen por su conducta, Cienfuegos 22, informan. 
12353 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, para informes Luyanó 47, Jesús 
del Monte. 12325 4-3 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 8fi—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : Marísi A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial oríí ^s exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
pTXTf) A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
w / i u eil vara;}i cordeles, cabnllerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cta. oro M. Rlcoy 
Obispo n. 86. 11092 300131 
U n a j oven de Color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Agujar 4. 12327 4-3 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular aclimatada en el país, de 
manejadora ó criada de mano y una cnanaera 
á media leche, son cariñosas con los niños. In-
forman Prado 50, café. 12830 4-3 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112. botica 12332 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á, cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
12333 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criado de mano aunque 
sea en casa de poca familia. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informan Monte 145. No tiene inconvenien-
te en ir ácualquiet punto. 12336 4-3 
B A R B E R O S 
Se necesita un dependiente en Bernaza 36. 
I 12317 It2-3m3 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, tiene quien la garantice. Infor-
marán en O-Reilly 42, gxstrería. 
12337 4-3 
"HESEA colocarse una señora de mediana edad 
~í peninsular, de cocinera ó criada de mano. 
Sabe bien su oligación, tiene personas quo 
respondan por su conducía. Progreso 27. 
12340 4-3 
TJna joven aclimatada en el pais, desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, en-
tiende de costura y es cariñosa para los niños^ 
tiene quien la recomienda, informan Villegas 
n. 22. 12345 4-3 
Se solicita 
en Carlos I I I n. 2, una criada francesa que sepa 
coser bien. 12311 4-3 
BOCINERO ESPAÑOL habla el francés, re-
^ cien venido, desea colocarse de repostero y 
pastelero, en hotel ó casa particular, acredi-
tando su conducta. Monte 211, sastrería. 
12312 4-3 
¡ R E L O J E R O ! . 
se solicita uno que entienda bien el arte y con 
buenas referencias, si no que no se presente. 
Sueldo ?50 plata. En Los Rayos X, Salud n. L 
12324 8-3 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para ma-
nejadora. Darán razón Porvenir n. 8, Habana. 
12321 4-3 
TTN MATRIMONIO peninsular desea colo-
~ carse de camareros ó de criados de mano, 
tienen recomendaciones de las cosas en que 
han servido. Informan Neptuno 31. 
12355 4-3 
Se solicita 
en Neptuno 114, una cocinera que sepa cum-
plir con su obligación para corta familia, si 
puede ser que duerma en la colocación. 
123G3 4-3 
TTNA SEÑORITA sola y que tiene buena edu-
caciónj solicita una familia de respeto para 
enseñar niños ó coser, sabe cortar y coser bien 
a mano y a máquina: también desea acompañar 
Sras. ó Sritas. pues es persona de reoonociaa 
moralidad y buenos principios. Puede también 
ser auxiliar de algún colegio ú oñeina. Tiene 
personas respetabilísimas que abonen por su 
conducta. Se coloca porque carece de mmiiia 
y recursos. Informarán San Miguel 144, cole-
gio 12282 4-2 
U n a Joven peninsular 
desea encontrar una casa para servir de criada 
de mano, sabe cosor y peinar, hay quien res-
ponda por ella. Cienfuegos fití, darán razón. 
12261 4-2 
D e s e a colocarse 
una criandera recién llegada de la Península, 
do 2 meses de parida, Salud núm. 133. 
12270 4-2 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabo cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. No duerme en la co-
locación. Informan Reina 16. 12297 4-2 
U n a joven peninsuiar 
desea colocarse de criada demano ó maneja-
dora en casa paricular. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien responda por ella. Informan Estrella 10 
1$K)1 4-2 
"DARA ASUNTO INTERESANTE de familia 
se desea saber el paradero de Lorenzo Co-
llado, natural de Biñuelas, provincia de Gua-
dalajara, hijo de Juan Collado y de Sebastiana 
Aguirre, y que vino á esta Isla de Guardia Ci-
vil hace unos 18 años. Informarán en Luz entre 
Inquisidor y Oficios, zapatería. 12276 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora de mediana 
edad, se toman y dan referencias en Aguila 
239, altos. 12239 4-2 
S é desea saber el paradero 
de Bernardo Sánchez y Bustamante y de Die-
go González Galvez. Los solicita un primo que 
ha venido á esta Isla do Malaga. Dirigirse al 
Hotel Telégrafo, á JOsé Galvei. 
12302 4-2 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola, Consulado 109. 
•12274 4-2 
U n a j o v e n peninsuiar 
aclimatada en él país -désea "colocarse de cria-
da de mano 6 manejadora, es cariñosa con los 
niños y tiene personas que la garanticen. In -
forman" Vives 170, entresuelos. 12304 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Jesús del Mon-
te 450 A. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. 1226S 4-2 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su deber y tiene re-
ferencias, informan San Lázaro 319. 
12275 4-2 
Se s o U c l t a 
un criado peninsular no muy joven que sea 
trabajador y formal, que tenga buenas refe-
rencias y sepa las calles, Neptuno 90 altos. 
12309 4-2 
Desean colocarse 
una buena lavandera y una costurera de color 
en casa particular de comercio. Infornianrán. 
O'Reilly 65. 12291 4-2 
Se solicitan 
una criada para la limpieza de las habitacio-
nes y que entienda de costuras sueldo $10 y 
ropa limpia, y un criado de mano sueldo $10. 
Informan en la Capitanía del Puerto. 
122283 4-2 
Una Joven blanca 
solicita colocación de costurera sabe cortar 
por figurín. Obrapía número 60. 
12281 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para limpiar algunas habitaciones 
y coser á mano y á máquina por un corto suel-
do, informarán calle de Factoría nám. 37. 
122S0 4-2 
JJos crianderas recién Itegada^ 
de la Península, de 6 y 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien las garantice. In-
forman Amistad número 45. 
12279 4-2 
Una joven 2>eninsul<ir 
aclimatada en elepaís desea colocarse de cria-
da do mano 6 manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. In-
forman, Sol 91. 12266 4-2 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmaci» Wtra «na botica 
buena de una capital de provincia. Informan 
en la Botica San José, Habana 112, de 11 a 4. 
12285 4-2 
ttn MATRIMUNIO PENINSULAR desea co-
^ locarse él de criado, portero ó para un es-
critorio y ella de criada de mano ó manejado-
ra no tienen inconveniente en ir al campo, lo 
mismo se colocan juntos que separados, tienen 
referencias. Informan Obrapía 14. 
12284 4-2 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada demano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Habana 119. 12289 4-2 
C E SOLICITA una cocinera peninsular, sin 
^ familia, y (jue sepa su obligación. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. Lam-
parilla 17. 12246 4-1 
Tlesean colocarse dos señoras peninsulares, 
una de criada de mano, que sabe cumplir 
con su obligación, y la otra ae criandera a le-
che entera, quo tiene buena y abundante, de 
dos meses de parida. Tienen quien responda 
por ellas. Iníormardn Refugio 2, B. altos, y 
Compostela 1. 12248 4-1 
T)eBean colocarse dos peninsulares, una de 
-^criada ó manejadora, ceriuosa con los niños, 
^ la otra de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla, y saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man Animas 58. La cocinera no duerme en la 
colocación. 12251 4-1 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
u de criada de ir-i-.i?. Sabe desempeñar bien 
su obligación y -'".ene quien la recomiendo. In-
forman Inqnisidor^ 12241 M 
Dos Jóvenes /)rninsiilarcs 
desean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano en casa de corta familia. No friegan 
suelos. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por elK". informan 
Neptuno 255. 12236 é-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular a leche entera ó media 
leche que tiene buena y abundante, tiene quien 
la garantice, puede verse el niño; informan 
Cienfuegos 17. 12234 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señor» peninsular de cocinera ó para 
acompañar a una señora. Sabe cocinar a la 
española y al estilo del país. Informan Luz 3. 
Tiene quien la garantice. 
12235 4-1 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene las me-
jores recomendaciones. Informan Monte núm. 
2 H. 12237 4-1 
E x c e l e n t e c r i a d a de mano 
desea colocarse en casa particular, entiende 
de cocina y tiene las mejores recomendacio-
nes que se deseen. Informan Dragones núm. 
11 a todas horas. 12238 4-1 
FINCA 
se solicita en arriendo una de 2 a 5 caballerías, 
empastada 6 de monte, coi ó sin casa, a un* 
distancia máxima de 8 leguas de la Habana, 
situada en carretera ó calzada importante. Se 
prefiere en la calzadi de la Habana a Güir 
nes, pero se admiten proposiciones de todas 
partes en las condicionen dichas. Escribas^ 
dando precios, detalles y condiciones a don U 
Lamadrid calle 9.' núm. 107, Habana. 
12232 8-1 
U N A C R I A N D E R A D E C O L O R 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se a leche entera ó media leche. Tiene Quien 
la garantice. Informan Valle 15, ente Espa-
da y San Francisco. 12233 4-1 f 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de orlada de mano ó maneja-
dora. Es de carácter bondadoso y cariñosa con 
los niños. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Apodaca 67. 12231 4-1 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Rodríguez y de Julián Ro' 
drfeuez, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 15-1 D 
Un matrimonio sin niños 
solicita una criadita para so servicio do 12 a 14 
años, se prefiere huérfana, se da sueldo y ropa 
limpia, dirigirse Revillagigedo núm. 1. 
12227 4-1 
Desea colocarse 
una criandera de dos meses de parida, coa 
buena y abundante loche, se le puede ver el 
niño. iJaran razón en Morro 22. 
12225 4-1 
¡SE DESEA E N E L VEDADO!—Para una 
respetcble familia americana, durante el in-
vierno, una casa amueblada consola ú ocho 
habitaciones. Se hará cargo de los criados que 
hubiese. Dirigirse de 0 á 10 a. m. á M. M. Bro-
con, Prado 118 12255 4-1 
Una Joven ])eninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiev.e quien la recomiende. 
Informan-Teniente Rey 17, altos, á todas ho-
ras 12258 4-1 
UNA BUENA 
cocinera peninsular, desea colocarse encasa 
particular ó establecimiento. Sabe el oíieio co^ 
perfececión,Tiene quien la ^recomiende. Infor-
man Sol 74, altos. 12259 4-1 
D e s e a colocarse 
unajoven peninsular de cocinera on casa par-
ticular ó establecimiento. Cocina á, la criolla v 
á la española, teniendo personas que acredi-
ten su honradez. Informan Tenerife 24. 
12257 4-1 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. P]s cariñosa con ios niños y sabe cumpiip 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Someruelos 24, bodega. 
12222 4-1 
U n a c i i a n d e r a peninsular 
de 4J^ meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Merced 77, casa 
del Dr. Cabrero. 
12253 . 4 - 1 
Se solicita 
una manejadora cariñosa con los niños en 
Neptuno 86 12254 4-1 
U n a c r i a n d e r a pen insu iar 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colooarse á leche en-
tera. Tiene quien la garanüco. Informan 
San Lázaro 185, cuarto núm. 7. 
12179 4-29 
U n a e r a n c r i a n d e r a 
desea colocarse a leche entera, de su bondad 
darán gracias los señores que la obtengan por 
su buena leche y cariñosa, de 3 meses ae pari-« 
da, tiene quien la recomiende, Chavez núm. 4. 
12178 4-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera. Tiene mes y 
medio de parida. Informan Bernaza 27. 
12195 8-29 
AL 7 POR CIENTO 
5.000 § 4.000 $ 2.000 § 1.000$ se dan con hipo-
teca do casas y con pagaré y alquileres de ca-
sas, San Rafael 52, carpintería, 
12200 4-29 
"HESBAN colocarse dos penimulares, una de 
•^mediana edad de criada ó manejadora, ca-
riñosa con los niños, y la otra de cocinera eü 
casa particular ó de. comercio. Saben cumplir 
con su obligación. Tienen quitan responda 
por ellas. Informan Bernaza 37>á' 
12204 4-29 
C H I C O D E 1G A N O S 
buenas referencias, desea colocarse en comer-
cio ó bodega. Razón Aguila 116, cuarto 20. 
12201 4-29 
TTN JOVEN que acaba de cursar sus estudios 
u de Teneduría de Libros y cálculo mercan-» 
til, desea encontrar colocación de auxiliar en 
un escritorio con muy modestas aspiraciones. 
Tiene personas que garanticen su conducta.— 
Salud 83. 12202 4-29 
TTN JOVEN FORMAL de 24 años de edad, sa-. 
be leer y escribir perfectamente, deaoa co-
locarse en cualquier clase de almacén, fabrica 
ó casa particular ó cualquiera clase de trabajo 
quo se presente, tiene personas de bastante 
confianza que respondan por su conducta.— 
También se coloca una criada. Figuras 61, da-
rán razón. 12203 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven peninsular, ha 
servido en buenas casas de esta capital Sabe 
cumplir con su obligación y tiene cartas do 
recomendación. Informarán Zuluetay Tenien-
te Rev. vidriera de tabacos, a todas horas. 
*12205 4-29 
Una hiten criado peninsular 
que desea encontrar una buena casa particular 
ú hotel para el comedor, ó casa de comercio. 
Tiene buenos informes. Salud 22, da/án razón. 
12211 4-29 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse do criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Lamparilla 04. Sueldo 
tres centenes 12196 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criandera de dos me-
ses ae parida, a leche entera, que tiene buena 
y abundante, y la otra de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento. Tienen quien res-
ponda por ella. Informan Aguacate 51 
12189 4-29 
Se solicita 
un profesor de Inglés. Reina 153, de 7 a 8 no-
che. 12193 4-29 
Se solicita 
un profesor interno. Reina 153, de 7a 8, noche. 
12194 4-29 
QE SOLICITA una criada de mano que friegue 
^ suelos en Angeles 22. Sueldo $10 y ropa lim-
pia. También se solicita una mucha .'ha de 12 
á 14 años para entretener a una niño; se lo da 
$ly ropa limpia. 12197 4-29 
UN JOVEN PRACTICO 
solicita colocación de Escribiente, bien en No-
taría ú Oficina, garantizando su buena conduc-
ta. Para informes por cartas á I. B. despacho 
de anuncios de este Diario. 12167 8-28 
A GEN CIA LA lí de A GUIAR, Aguiar 86, Ta-
-"-léfono 450. Esta casa es la única en su giró 
que nuede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos» 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos Ion países. J . Alonso 
y Villaverde. 11371 20-6 Nv 
pERSONA nráctica en toda clase de contabP 
lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arrollo» para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 4 
Dolores 19. en Jesús del Mot&fc C 
8 D I A R I O 1 > E - I ^ A M . f I ? f ^ r l — E d i c i ó a d e l a m a ñ a c a — l ^ i o i e n i b r e 3 H e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A 
L A E S T A T U A D K 0 » H E R O E ! 
1 r-N L A CASA A M A R G U R A 81. ocupada DO* -*J fcmiliT rr-n îa')!r. ,j ej'ien ctíal-ioilír nat-»);• icionoi a i t i s y D i j n ; .\ pocna personas ' i ' je oft'sxow rerffrenciaa sftttstaoidrhis y ¡JO t e n -
ira'l .11M W a i . l l l i i l l i i . ' j :.) TiU-l i- IitOÜK-IlK.'. 
8-3 
i t a l i a n o 5 3 y 4 '» 
alqúüiSn espléndidas Uauitaciotics, dos de 
.% :.: coa vistas a l a calle, no se 
j nos, casa de famil ia respetable. 
CAN LA2ABO 3 U , con foado al 
^ a lqu i l a en 5 ctntene.s y un ?sc 
Los diez miembras del comité, reu-
níanse por última vez en una de las 
balas de la alcaldía. 
Mr. Hippier, el farmacéutico, dejó 
la pluma de que acababa de serrirse y 
leyó la cuartilla que acababa de He-
bar. 
—Sólo falta—dijo—decidir la combi-
nación tipográfica del anuncio, cosa que 
corresponde á nuestro colega Mr. Lu-
Cbet. 
Mr. Lucbet, impresor y director del 
Diario de Avisos, inclinó la cabeza con 
la sonrisa de un hombre seguro de sí 
mismo. 
E l programa estaba concebido en es-
tos términos: 
''Villa de Saint-Apert.—Domingo 27 
de Mayo. 
"Gran fiesta local con motivo de la 
inauguración de la estatua del célebre 
explorador Luis Renand. 
" L a inauguración se celebrará á las 
dos de la tarde. 
"Cantata en bonor de Luis Renand, 
letra do Estanislao Hipper, cantada por 
los alumnos de las escuelas. 
"Discurso de Mr. Duvel, alcalde de 
Saint-AperL 
*'Breve relato de la obra científica de 
Luis Renaud y de la trágica muerte del 
béroe ocurrida en Africa, escrito por 
Mr. Hipper, antiguo amigo ptrsonal 
del explorador. 
"Gloria á Francia, biinno patriótiro. 
bajo la dirección de Mr. Eudelín, di-
rector de la banda municipal. 
"A las tres de la tarde, lanzamiento 
del globo Luis Renaud, dirigido por 
el capitán Godeau. 
"A las nueve grandes iluminaciones, 
y á las diez baile público en el jardín 
municipal. 
"Lunes, 28 de Mayo.—Gran retreta 
á las ocho de la noche." 
—Xo se puede hacer más en honor 
de nuestro ilustre compatriota—dijo 
Mr. Duvel.—Pelieitemos ante todo á 
Mr. Hippier, que ha sido el alma de 
la fiesta que va á celebrarse. A su ac-
tividad debemos el haber obtenido gra-
tuitamente el mármol, tán admirable 
mente animado por el director de nues-
tra escuela industrial, Mr. Fauvelet, 
ausente er. estos momentos. La aíluen-
cia do forasteros será, sin duda, ex-
traordinaria. Además, tengo el placer 
de anunciaros que los terrenos para la 
colocación de los establecimientos de la 
feria han sido arrendados á un precio 
muy superior á la tarifa ordinaria. Mr. 
Hippier ha sido el iniciador de esta 
apoteosis, y á él se debe la primera idea 
del monumento. 
—Xo be hecho más que cumplir con 
mi deber—contestó Mr. Hippier.—Era 
Renaud mi amigo de la infancia, mi 
amigo del alma, y su pueblo natal no 
podía dejar de celebrar su heroísmo, 
que le bizo perecer en Africa á manos 
de los salvajes. ¡Pobre Renaud I 
Mr Luchetmanifestó que, según le ha-
bía dicho el snbpreíecto, las recompen-
sas oficiales serían mucho más numero-
sas de lo que se creía, y que se otorga-
rían muchas cruces del mérito agrí-
cola. . 
Acercábase la hora de almorzar y los 
congregados iban á separarse, cuando 
Ür. Fauvelet entró en la sala como una 
bomba. 
—¡Ab, señores!—exclamó con voz 
temblorosa. 
—¿Qué pasa?—le preguntó alarmado 
e1 '> lea Ule. 
—¡Una desgracia horrible! 
—Diga usted 
—¡LuisRenaud no ha muerto, y, por 
consiguiente, no hay inauguración po-
sible! 
La noticia llenó de consternación al 
comité. , 
Mr. Fauvelet sacó del bolsillo una 
carta que le había enviado desde París 
un amigo suyo. Estaba fechada en Port-
Said y escrita por un comerciante, que, 
entre otras cosas, decía que había vis-
to embarcarse para Europa á Luis Re-
naud, á quien se creía asesinado. E l 
famoso exploradcj regresaba á Francia, 
después de haber corrido infinidad de 
peligros y de aventuras, que explicaban 
su larga permanencia en Africa, sin 
haberle sido posible dar noticias suyas 
desdv el interior del Continente negro. 
—¿Y qué haremos ahora!—dijo el al-
calde con acento de profunda tristeza. 
—¡Buena la hemos hecho!—exclamó 
monsieur Maillon, dueño del café del 
Círculo, naturalmente interesado en la 
celebración de la fiesta.—¡Con los gas-
tos que hemos hecho 5r con lo que ahora 
ocurre, nos hemos lucido! 
—Lo que rae aterra—dijo Mr. Lu-
cbet—es el ridículo que va á caer sobre 
Saint-Apert. 
—¡Pero eso es increíble! — murmuró 
monsieur Hippier. 
— ¡Usted, el amigo íntimo de Re-
naud, es quien nos ha comprometido 
con sus iniciativas!—exclamó el alcal-
de. 
—Señores, — añadió Mr. Hippier— 
somos víctimas 
do... 
de un hecho i néspera- i -
ia, comedor, 3 cuartos, pa t io é insfi 
£,r;ts, agua y sani tar ia . U n e ñ o en Bí 
dado. Vj.:^ 4-3 
p e r m i t e n 
12208 8-29 
^ i : A L Q U I L A N 
i proporción, 5 casas acá-
S E V E N D E 
una cnsa en la calzada de Oahano que renta 
7 centenes, f37-10, en mil doblones, f4-22o, re-
ferencias Gaiiano núm. 2, en la hojalatería 
que está al lado. 
Se vende una casa en la calle de LUÍ número 
10, con mucho local, 353 varas planas en mil 
doblones. $4.225, referencias Gaiiano 2, en la 
12190 4-29' 
O E A L Q U I L A N en casa de famil ia d o , habi-
t reiones con piso de mosaico, y cocina inde-
pendiente. Se dan y toman referencia?*. So-
meruelos 13. 12338 5-3 
~ S E - A Í Q U I L A -
la e sqn im de la calle Romay y Vijía, p rop ia 
para establee i miento , con servicio sanitario 
moderno un g ran enl re tue lo , tiene mostrador 
v armatoste , su d u e ñ o l í o r a a y ftj ó Bara t i l l o 1. 
1235) 15-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de la M e r -
ced n. 49, con una hermosa sala, 5cuartos, sa-
leta de comer v muy fresca. T r a t a r á n de su 
precio en Paula 72L 12346 4-3 
E n caá respetable 
se a lqui la u n depar tamento al to, compuesto de 
tres piezas, con todo el servicio. Escobar 142. 
123?1 . 4-3 
O E a l q u i l a n los bonitos al tos de la casa Esco-
^ b a r 81, todos de m a r m o l , y en la esq. de Nep-
tuno, con sala, recibidor , 4 cua r to^ s a l ó n de 
comer, cocina independiente, inodoro etc. L v 
l lave en los bajos, e in fo rman en Agu ia r 60, 
12351 4-3 
V E D A D O 
Se a lqui la una casita en uno de- los puntos 
mád pintorescos, calle J , esq. A 19. Informes 
J. entre 19 y 21 v en L a Elegante, Gaiiano 64. 
12323 : rJ 4-3 
E n el punto más céntrico 
úe l Vedado se a lqu i la la hermosa casa, calle 
5 i n á m . e 5 . 1232S 4-3 
S E A L Q U I L A 
una buena h a b i t a c i ó n 4 Sras. 6 mat r imonios 
sin n i ñ o s . E l piso sólo lo habi ta un m a t r i m o -
nio. Se da comida si se desea. Villegas n i 19, 
entresuelos. 12287 8-2 
Se alquilan 
los hermosos altos de Zulueta 78, en la misma 
in formarán . 12290 4-2 
Se alquila 
Trocadero 57, una poses ión de planta baja 
con entrada independiente. 
_12307 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa D o m í n g u e z 11, Cerro, con zaguán, sa-
la, antesala, 6 cuartos, baño, dos inodoros y 
espaciosa cocina. Es tá acabada de pintar. Se 
da en 7 centenei, dos meses en fondo, ó fiador 
á sa t i i facc ión de su dueña , vive en Jesús del 
Monte, Luz 12. L a llave en el núm. 9. 
12267 4-2 
San Juan de Dios I I 
se alquila, construida á la europea con todos 
los adelantos modernos, propia para un ma-
trimonio de gusto por su especial construcción. 
Su d u e ñ o L i n e a 150, Vedado, de 11 d 12 y de 
5 á 6. 12296 8-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, informará, el por-
tero á, todas horas. 
C 2116 1 Db 
SE ALQUILAN 
Calculáronse las példidas qUC OCaSO- j para cor ta fami l i a los bonicos altos Cora pos te-
n a b a e l desastre al comercio y á la in- entreObjgo T O Rei l ly . 
dustria de la población. 
—¿Y el contrato con el aeronauta? 
—¿Y l as iluminaciones encargadas! 
—¿Y el arrendamiento de l o s terre-
nos? 
—¿Y lo que había costado el pedes-
t a l . ' 
Pero la catástrofe moral era todavía 
peor. 
Habíanse hecho las invitaciones, no 
se otorgarían las recompensas prometi-
das y la reelección del Municipio en las 
próximas elecciones estaba gravemente 
comprometida. 
—Tengamos calma—dijo el alcalde— 
y meditemos. 
Leyóse nuevamente la carta que era 
de una precisión implacable. Siu em-
bargo, era preciso comprobar la noti-
cia. 
Despuí i d« una larga deliberación, 
decidióse enviar un telegrama al agente 
de la Compañía marítima en Port Said, 
preguntándole si la especie era exac-
ta. 
Calculóse el tiempo necesario para l a 
contestación, y l o s miembros del comi-
té, previamente juramentados p a r a 
guardar un secreto q u e tanto les intere-
saba , se separaron, citándose para l a s 
seis de la tarde. 
A la hora convenida volvieron todos 
á la alcaldía, mustios y cariaconteoi-
dos. 
—¡Señores — dijo Mr. Duvel, exhi-
biendo u n telegrama—la noticia es, por 
desgracia, cierta! ¡Luis Renaud goza de 
la m á s perfecta salud! 
Las palabras d e l alcalde fueron aco-
gidas con un murmullo de desaproba-
ción. 
Mr. Hippier guardaba el más abso-
luto silencio, y Mr. Jauvelet, el autor 
de la estatua, bufaba de ira. 
—Cuando se conoce á la gente—ru-
gió el escultor dirigiéndose á monsieur 
Hippier — se debe saber si el amigo á 
quien se va á festejar existe 6 no. 
—Los periódicos aseguraron que ha-
bía muerto—suspiró Mr. Hippier. 
—Pero á usted se le ocurrió la idea. 
—¿Podía yo adivinar lo que ha pasa-
do? 
—¡Y mi estatua! ¡Quó va á ser de mi 
estatua? 
L a fiesta inaugural estaba anunciada 
para el 27, y E l Levante, á cuyo bordo 
iba Luis Benaud, debía llegar el 22. 
Por fortuna, la resurrección del ex-
plorador no se había hecho pública, y 
se disponía de algunos días para amor-
tiguar, en lo posible, la violencia del 
golpe. 
Mr. Hippier tenía en contra á todo 
el comité, que 1c echaba en cara,su l i-
gereza y sujmprudenjcia. » 0-. j- >. > 
De pronto, el alcalde tuvo una inspi-
ración. Cogió la phvna y á los pocos 
momentos leyó las siguientes líneas: 
• "Los miembros del comité para la 
erección de la estatua de Luis Renaud, 
han decidido en sesión secreta lo si-
guiente: , r 
''Enviar á Mr. Luis Renaud una Co-
misión encargada de esperarle á su lle-
gada á Marsella i 
"Esta Comisión se compondrá de 
Mr. Hippier, iniciador de la idea, y del 
escultor Mr. Fauvelet, principales in-
teresados en la celebración de la fiesta. 
"Los comisionados suplicarán á mon-
sieur Luis Renaud que, en obsequio á 
su pueblo natal, no desmienta la noti-
cia de su muerte hasta después de la 
inauguración oficial del monumento 
consagrado á su memoria. 
"Le pondrán do manifiesto los per-
juicios que, en caso contrario, sufriría 
la población, y le dirán que cuando se 
ha pasado por muerto durante cuatro 
años, bien se puede seguir en la misma 
situación un par de semanas más, so-
bre todo tratándose de prestar un gran-
dísimo servicio á sus conciudadanos." 
L a moción fué muy aplaudida. E r a 
el único partido que podía tomarse y la 
única puerta abierta á la esperanza. 
—Todo depende de nuestra elocuen-
cia, señores — repuso el alcalde, diri-
giéndose á los comisionados. 
Retiráronse los miembros del comité 
y se quedaron solos en la sala el escul-
tor y Mr. Hippier para tomar las dis-
posiciones que el caso requería. 
—Por fortuna — dijo Fauvelet á su 
compañero— es usted íntimo amigo de 
Luis Renaud, y esa circunstancia nos 
facilitará el buen éxito de nuestra 
arriesgada empresa. 
—¡Intimo amigo! jlntimo amigo!... 
¡Lo soy relativamente y hasta cierto 
punto!—contestó Mr. Hippier aterrado 
ante la responsabilidad que sobre él pe-
saba,— ¡Intimo amigo! ¡Podía decirlo 
cuando le creía muerto! ¡Pero la verdad 
es que Renaud abandonó el colegio á la 
edad de ocho años y que no he vuelto 
á verle en mi vidal 
PAUL GINISTV. 
en el \ eaaciy muy 
*>ad:ii> de fabricar, coiTsala, comedor, 4 cuartos i hojalatería que está al lado, 
cocina, b a ñ o é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. v B . , en la misma i n fo rman . 
12207' 26-29 Nb 
En Paula ;5S 
se alquila una sala con b a l c ó n cor r ido a la ca-
lle compuesta de o lU-partaraentos, suelo^ de 
marmol ; una buen* h a b i t a c i ó n In te r io r alta. 
En la casa hav ducha, azotea y todas las co-
modidades. . 12160 8-2S 
BE A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de lu casa acabada de fabri-
car Amis tad 27 y 2^, casi esquina á Neptuno . 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
r á n r a z ó n . 12162 16-28Nv 
SK A L Q U I L A 
en casa de famil ia respetable una bonita habi-
t a c i ó n á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, no hay n iños . Se cambian referencias. 
San Juan de Dios 6. bajos. 12163 8-28 
C E A L Q U I L A un espacioso local, p ropio para 
^es tablec imiento , en la calle del Rastro esq. 
á la de Tenerife, p r ó x i m o á la calzada del 
Monte . E n el mismo hay un mostrador y un 
armatoste. In fo rman en Corrales 51 altos, en 
F a c t o r í a 7. 12117 8-27 
Se alquilan 
casas de | l '¿-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, ü a l i a n o y Animas. 
120S1 26-26 Nb 
censito, se venden 39 caballe-V N 125.000 y un „ Xjt\&s de tierra, de l í cerca del Caimito y el 
mar, 8.000 palmas, buenos potreros y aguadas 
corrientes todo el año, dura la caña de doce a 
veinte años. Reina 2, casa de cambio de^ Itu 
rralde, de 11 á 2. 
CUBIERTOS DE j 
Pla ta Borbol la metal blan co 
con cuatro b a ñ o s de Plata 
1220fi 4-29 
««•asas y una íiara rústica 
E n el Juzgado del Este escribanía de Pimen-
tel, se venderán el día 9 de Diciembre 8 casas 
de la calle Real de Sta, María del Rosario y 
una finca rústica que linda con la ciudad. 
121 í>0 8-29 
B A R B E R I A 
se vende un bien montado salón con buena 
clientela y muy acreditado, se vende porque 
su dueño tiene otro negocio, y hace de en-
trada más de 300 pesos. Informarán San Igna-
cio núm. 82. bajo. 12152 8-28 
Si : A L Q U I L A N 
habitaciones y se vende un F a e t ó n , 
en Blanco 43. 12095 
in forman 
8-26 
S E V E N D E 
en §3,800 una casa en la calle Corrales, una 
cuadra de Monte, con sala, comedor, nueve 
cuartos y cloaca, tiene 340 varas terreno y li-
bre gravámen. Informan Cienfuegos 52. 
12134 6-27 
G R A N R E B A J A I>E P l t E d O S 
CacmÚoa Grandes, docena. 
Jd. Postre, i<l. 
Cucharas Grandes, id. , 
Id. Postre, id. . 
Cucharitas para café, id. . 
Tenedores Grandes, id. , 
id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id. 
H a y Trinchantes, Cub 
para ensalada, 
rado. Cucharones 
medianos, lo ni 
2J.'00 
«ertog i. Cubiertos para r>¿r 
nes grandes, chu^, : 
tomo de filete que liso/ 
C-2103 
1 Db 
Se traspasa nn local esquina 
t n punto muy comercial y céntrico: tiene mag 
nífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv 
oe m m m 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila un local propio para un tren de 
cantinas ó para una fondita, en el hotel L a 
Campana infoiman. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
Se alquila 
la casa Peñalver 78 esquina á Lealtad, toda 6 
en dos departamentos. L a llave en la bodega. 
Informan en Reina 68. 12094 8-26 
E S C O B A R 1 2 6 
casi esquina a San Rafael, pasan los carritos 
por la esquina. Se alquila esta magníf ica casa 
acabada de reedificar propia para dos familias, 
Consta de tres cuartos, con sala, saleta, cocina, 
comedor con hermoso zaguán, cuarto de baño 
6 inodoro y 3 hermosos cuartos altos, con sala 
cocina, cuarto de_baño é inodoro. Darán razón 
C U B A CAT AL UÑA, Gaiiano 97. 
12086 8-26 
Villegas 23 
Se venden dos troncos de platina francesesa 
y una limonera de id. 12352 4-3 
I*or no uceesitfn-se 
se vende un familiar do cuatro asientos, casi 
n u e í o y dos caballos, á escojer entre 4. Merca-
deres ndm. 2, el cochero informará. 
12205 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Salud n" 23, hermosas habitaciones 
para hombres solos 6 matrimonios sin hilos; 
en la misma se alquila una gran cocina infor-
marán en el café á tudas horas. 
12052 8-25 
• -TfcrJ S E A L Q U I L A 
la casa Espada 43 A, casi esquina á San José, 
acabada de fabricar, de azotea, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico y domas co-
modidades, en la bodega de la esquina darán 
razón de su alquiler. 12048 8-25 
t^N T R E i y TA'peaos oro español se alquila un 
bajo d< la o sa Neptuno 255, compuesto de 
sala, come cor tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y buen patio, en la misma informan y 
en Bernaza 72. su dueño. 
12043 8-25 
Se vende nn carro 
de dos ruedas de medio usu de barra con sus 
arreos nuevos, puede verse en San Rafael n. 70 
de 8 de la mañana en adelante, todos los días. 
12269 4-2. 
Q E V E N D E un carro de cuatro ruedas, nue-
^ vo, con magnífica pintura, propio para 
cualquier industria. Puede verse a todas horas, 
SanJos6 66. 12214 8-1 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el dueño San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
oe m m m 
¿Oüeréis amiieMar ynestra casa por iíocq 
D I N U U O ? ^ U 
Visitad la casa "LOS DOS H E R M A N O S " H 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esd s 
Gloria, quienes venden más barato que nafi¡ 
toda clase de muebles, ropas y jovas Se cr n 
pran ropas y jovas, alcanzando en esia casa u 
más alta tasación. No olvidarse, Aeuila i«o 
esquina á Gloria. 11023 ¡ » - 2 0 N b * 
Pianos 'KALLMAXN" 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l almacén de música 
único importador. 
Los vende á mny reducido precio v 
ú pagar por cómodas inensnalidadeá. 
Gravísimo error: es pa^ar alquiler 
de un piano viejo, pndiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desdo 
S centenes en adelante. 
O ' I t E I L L Y <>1. 
Tdé/. r>S3. Apartado 791; 
C-2092 00-1-D 
Fábrica de billares. 
So venden, alquilan y compran nuevos 7 
usados, hspeciahdad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos, Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
j g j j j 78-25 00 
Reina 43 
8e alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servicio completo. 
12026 15-24 Nb 
Se arrienda 
anexa á la¿Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda ana magní f i ca estancia de tres caba-
l lerías de tierra, sembrada con yerba del ba-
ral, escalente aguada^ Arbole.^ frutal ee. .£mfi-
cio», caballerlzafi, etc. é t e 
Anexa t a m b i é n á la Quinto ,.d»<. Palatino se 
arriendan dos peqUeñtüs' esftimnas "coa. XQXba 
del paral y los miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigíf'Be 4 Gallano.TSTde 
11 a. m. a 8 p. n^ C 21^4 1 tíb 
Prado 64, A 
Se alquila esta espaciosa casa de altos y ba-
jos; informan en Corrales 6. Ambos pisos so 
alquilan separadamente. 12249 S- l 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptund n ú m e r o 99, 
entre Manrique y Camoanario. L a l lave a l la-
do, sastrería, é informarán. 122501 4-1 
V E D A D O — E n pn.cio m ó d i c o se alquila la 
casa calzada número 78 A, entre B y C . cons-
trucción americana y servicio sanitario mo-
derno. Llave en la Botica, al lado. 
12256 4-1 
Se alquilan 
los bajos Villegas 92, oon entrada independien 
te, sala, saleta y cinco cuartos con nermoso 
patio y lo d e m á s necesario. L a llave on la mis-
ma. Informan Obispo L 
12220 8-1 
N E P T U N O 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bafioa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos seutas-
nos, zaguanrfcala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
6recio de 18 centenes. L a llave é informes en allano 53. 11916 15-20 Nv 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 87 esquina á O., con seis habitaciones 
corridas,-salaf-comedor corrido, baño, dos 
Inodoros, pisos de mosaico nuevos, l a llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11780 ; 15-17 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por ciento 
cuantas < entidades se quiera con hipoteca de 
casas pagaré y alquileres de casas, Neptuno 
112 y San José esquina á San Nicolás , l echer ía . 
12iD4 4-2 
E N C A S A D E F A M I L I A 
respetable se alquila una hermosa habi tac ión 
de esquina, con dos balcones, de loe cuales uno 
da al Malecón , San Lázaro 240 (altos), pór 
Campanario. 12360 8-1^ 
I'S 
J j / cana de Q - i r c t l t O ' U o i l l y €3JL es l a ú n i c a que r e c i -
be ton eatóe lentea p iar los y vende á p a g u r p o r ¡hchsh 
desde D O S C E N T E N ' E S . 
Sui'f ido f/enerfd de m ú s i c a é i n s t r u n t e n i c s , 
T o l é f o n o 3 B S - J ^ ^ c u ^ t c t c X o V O ? 
C-2086 alt 13-1 Db 
A L I J U I I E B E S 
O R E I L L Y 30, A. 
Se alquila nu magnífico local con dos puer-
tas á la calle, propio para cualquier clase de 
Industria, se da barato, y on el mismo se ven-
de una magnifica mesa de billar con juegos 
completos de tacos, taquera y bolas, todo se 
dá arreglado. Informan café, á todos horas. 
12362 4-3 
Próximo a desocuparse 
Be alquilan unos bonitos altos con tres cuartos. 
Bala, comedor y todo el servicio: ha de ser pa-
ta corta familia, son muy ventiladas y cómo-
das en Obispo 90, teléfono 993. 1234; 4-3 
' Concordia 3--Se alquila 
esta casa bien situada, con sal*, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de már-
inol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
¡no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
b. 25, altos, entre O-Reilly y Empedrado. 
1231o a-3 
S E 3 o a . l c i U L Í l a > 
en diez centenes la espaciosa casa Campanario 
n. 71. ca-il esquina á Neptuno, con sala, come-
dor de marmol, con tres habitaciones bajas y 
tres altas de mofialco, con ducha y un espacio-
so baño de imitación á marmol: la llave en la 
tienda de ropas L a Zarzuela: su dueño Cuba 69 
12308 4-3 
Oíiolos 7, altos 
Se alquila una habi tac ión con d iv i s ión , dos 
balcones á la calle y todos los demás servicios: 
hay muono orden y seguridad. 
12818 5-3 
S E A L Q U I L A 
la cae» de alto y bajo callé Gervasio n ú m . 27. 
Propia para Fabrica de tabacos, Cigarros 6 
para un gran Colegio. Tiene instalación sani-
taria moderna, con ocho Inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
jos como los altos están repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
I286Í 4 3 
G A L I A X O 75 
esquina a San Miguel. Esp léndidas habita-
ciones altas, con vista a la calle: piso de 
marmol amuebladas como se desee. Servicio 
completo e smerad í s imo . Gran cocinero y re-
postero. Departamentos para familias con to-
das las comodidades. Se cambian referencias 
12221 5-1 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. L a 
llave en la tienda de ropas " L a Gran Duque-
sa". Informaran Amarguia núm. 13. 
12226 28 1 D. 
EN CINCO C E N T EN ES 
se alquila el alto de la casa Estevez 46. Infor 
man en los bajos. L a d u e ñ a Compcstela 61. 
12239 4-1 
N E P T U N O 5 6 
Esta moderna, grande y c ó m o d a casa, se al-
quila. L a llave en el n ú m e r o 54. 
12242 8-1 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer on 
sus habitaciones sin aumento. Consulado'n. 124 
esquina á Animas. Te lé fono 280. 
12209 4-29 
Se alquila 
una casa acabada de reedificar con buena sala, 
comedor y seis cuartos, precio módico . Pro-
greso n. 15, de su precio y condiciones Obrapía 
y San Ignacio, cató. L a llave en la Lecher ía 
esquina á Villegas. 12215 4-29 
Si : A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, caballeriza; un alto con dos salones, 
agua y desagüe. Informan Aguila 102. 
12121 ' 8-29 
Habana S5 , esquina á Lamparilla 
en esta hermosa casa se alquilan esp léndidas 
habitaciones con ó sin muebles. 
12181 8-29 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
se alquila la hermosa casa reconstruida. Cerro 
n. 523, con sala, zagudu, saleta, once cuartos, 
b a ñ o , etc. Hig ién ica y mosáico , 12185 8-29 
V I L L E G A S 4<J 
se alquilan los altos de Progreso y O'Reilly, 
seis habitaciones, sala y comedor, baño y de-
más servicio sanitario. Precio quince centenes. 
12214 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Oquendo 22, á dos cuadros de Carlos I I I 
en muy m ó d i c o precio. Informes Aguila 92 
bajos 12177 4-29 
A L S I E T E P O R C I E N T O . - S E D A N E N 
^ p r i m e r a hipoteca en dos partidas diez rail 
cuatrocientos pesos oro español sobre fincas 
urbanas en esta ciudad, en buen punto y que 
respondan á la cantidad que se tome. Títu-
los que no ofrezcan dudas. No se admiten 
corredores, áe trata directamente. Reina 
121 de 3 á4 p m 12188 4-29 
Dinero barato y verdad en hipoteoás 
A l 7 y 8 p g en sitios céntr icos y el tiempo que 
se quiera. E n barrios y Vedado, convencio-
nal. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. Re-
lojería. 12210 8-29 
M Inp lüü 
P O K NO N E C E S I T A R S E 
se venden dos caballos, á escojer entre cuatro. 
Todos son americanos y maestros de coche, 
solos y en pareja. Mercaderes núm 2, el co-
chero informará. 12264 4-2 
M U L A S 4 0 
hermosas muías americanas de mayor 
alzada se venden muy baratas, jautas 
ó separadas. Calzada de Concha, cer-
ca de la Beuéfica. Castrezana, infor-
mará. 12077 8-26 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
C E V E N D E N todos los enseres y servicio de 
^ u n café, juntos ó separados. Hay mostrador, 
cantina, nevera, vidrieras de tabacos y de dul-
ces, espejos, mesas, sillas, reloj y muchas más 
cosas concernientes a l mismo. Informan Ha-
bana n. 59. 12278 4- 2 
Canga. 
Se vende un piano a lemán de cuerdas cru -
zadas enteramente sano. Concepc ión de la Va-
lla 36. 12286 4-2 
PIANOS 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F . Menzel de Berlín con doble tapa h a r m ó n i -
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y l ira de 
hierro enteriza, se venden al contado y á pla-
eos, garantizándolos por 10 años. 9e venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan v componen pianos do todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
A G U A C A T E 5 3 . 
La Favorita Monto 881 
Compra y venta de muebles y toda clase de 
objetos, sacos de casimir á 60 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á $8 plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratislmos. 
11334 28-6 Nv 
BE MQÜINARIi 
H A C E N D A D O S ^ V . ^ : 
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para Idem, 
conductores para máquina do moler. Tubería 
de hierro fundido do platillo hasta 18, Id. da 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tea, cruces para Idem, 
railes vía ancha y estrecha, llaverfa de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños , maquinas ae vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: lla verfa de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio .—Depósi to: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud L a Benéfica ó informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
Molino de viento 
E S I U a t n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. CubatiJ 
Habana. C. 2106 alt 1 Db 
12305 15-2D 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Gaiiano 
29. 12107 8t26-8m27 
C E V E N D E en 2.C0D pesos oro la casa San I s i -
^dro 11, compuesta de sala, 2 cuartos, come-
dor, patio y cocina, ú l t imamente h a ganado 5 
centenes, pudiéndose sacar mucho más por la 
clase de inquilinato que puede tener, Gaiiano 
núm. 63. 12&5 4-3 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende ó 
arrienda oon casa propia, el magnifico trapiche 
de nacer melado. Instalado en Quanajay. T o -
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martines núm. 40, Guanajay. 
C. 2170 15-3D 
S E V E N D E 
un terreno yermo, libre de todo g r a v á m e n , si 
tuado en el mejor punto de la calzada del Ce 
rro, con un hermoso frente á dicha Calzada y 
con una superficie plana de 2,179 varas cuadra 
das cubanas; por su forma y s i tuación es apro 
pósi to para cualpuier clase de fábrica. Mas 
pormenores Calzada de la Infanta n. 40. 
12342 4_8 
f iguras wtintero 77 
se vende esta bonita casita de m a m p o s t e r í a 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to patio y demás comodidades. Su precio " 
Informes en Empedrado núm 69. 
12282 8-2 
B A R B E R I A 
se vende una en gran ganga, casi regalada, por 
no poderla atender su dueño. Informarán en 
la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casino" 
Obrapía y Zulueta, Parque Central. 
12292 8.2 
S E V E N D E 
una fonda muy acreditada en su clase en la 
calle de Teniente Rey, por tener que ausentar-
se su dueño por hall&rse enfermo, cuenta con 
una buena marchanter ía y ademas un fogón 
de hierro francés magnífico: informarán en el 
café "Los Pajaritos" San Ignacio núm. 9 P la -
za Vieja. 12293 8-2 
S E V E N D E X 
solares en el Vedado, librea de censo, unos 
próx imos al mar y otros en la loma. Tenemos 
en el barrio de Cayo Hueso, calle de Neptuno 
y San Miguel; y otros en la Víbora, haciendo 
frente á la calzada. Mercaderes 2, altos. 
12263 4.2 
C E alquila la casa Picota 60, con sala, come-
dor, o cuartos, cocina 6 inodoro. L a llave 
en el puesto de frutas. R a z ó n : en Animas y 
Gaiiano, pe le ter ía " E l Mundo." 
12199 4-29 
C E alquila la casa San Miguel 37, compuesta 
de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro. E n la fotogra-
fía de Otero y Colominas, San Rafael 32, infor-
marán. 12181 4-29 
I N T E R E S A N T E . - Se vende 6 ae cede el 
arriendo de una Farmacia acreditada, en pun-^ 
to céntr ico de esta capital. Informa Francisco 
García de 1 á 5. Escritorio O'Reilly número 38 
12216 4-1 
. E n $ 2 . 8 0 0 
se vende una casa en la calle Corrales dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, sale-
- y_.tre8 cuaitos, libre de gravamen ganan-
Posse, San Igna-
ta 
do $26.¿O Informa Jorge J 
c ió núm, 9 A de 12 a 4. 
12224 8-1 
S E V E N D E 
la casa Neptuno 213. E n la misma in formarán 
12219 4- i 
Cuadros al Oleo 
Originales de artistas Europeos pueden ad-
quirirse barato por tener que marohar su due-
ño, además algunos muebles de gabinete y co-
medor, Virtudes 97, bajos. 
12303 4.3 
A M O N M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |63 á 140 Currenoy y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniuius, do alquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Müsica é Instrumentos. 
m m c - m o ait is-i Db 
Buena ocasión 
Se vende un Juego de sala Luis X I V moderno 
4 cuadros, 1 caja hierro moderna, 1 maquina 
escribir de Bemingtpn, 1 aparador, 1 auxi l iar 
1 máquina coser, tullas, sillones, escaparate v 
varios adornos, todo barat ís imo Aguila 235. 
12306 42* 
S E V E N D E 
Una paila de vapor vertical de 8 caballos de 
fuerza.—Un Donky duple de l '^ l '^ .—Una 
bomba para miel ó guarapo, toda de bronce 
émbolo 8" tubos de descarga 3^.—Una máqui-
na calórica para elaborar agua de l> jx l^ ,— 
Una bomba con engranaje de l^xlj-i' .—Tres 
tanques redondos de 7 a 4 pipas capacidad.— 
40 fluses de hierro de 8^ a 14 pies.—Una paila 
de cobre para dulce guayaba de 40 pulgadas. 
Informan P A U L A 40. 12112 8-27 
S E V E N D E 
en f250 oro americano una paila de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James LeffelC? 
U . S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Quercjeta. cta. 2037 15-18 
Ceo. Fletcher & Co. 
Ingeniera constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, A L F R E D O 
L E B L A N C , Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
S E V E N D E N 
dos vidrieras, un mostrador 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Ganam 
MAS DE 40 AñOS DK CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. HerDes, etc, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todaslasbofiraji. 
C-2114 alt 1 Db 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos do gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 28-27NV 
y una carpeta, 
propios para un establecimienio. ' 
ley 34. 12245 
P I A N O S 
4-1 
Se venden al contado y á plazos los de la fá-
brica Estela. Se alquilan de varios fabrican-
tes desde S4-25 oro al mes. Casa de X iqués 
ü a l i a n o 1Ó8. 12192 4-29 ' 
M á q u i n a de c a d e n e t a 
Se vende una en Sol 33 de uso v flamante. 
Puede verse á todas horas. Í2187 4-29 
Parayestir talo y i m o 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y a precios inveros ími les . 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á L A Z I L I A y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 2b-r2N 
LA FRANCIA 
P a r a cuadros, espejos, cristales i 
y papel de tapizar, v a y a n á 
IT1 IFS. - A . JST O I J \ . . 
l i d VINO í i i i 
J D E L D R . T A Q U E C H E L J 
á Se emplea con gran éxi to en el trata-
\ i"iento de ia Anemia, Raquitismo. Debl-
f lldRd general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
l D r . T a q u e c h e l . 
i OBISPO 21 HABANA, 
c 2153 1 Db 
X - i 
11800 
Teléfono n. 87í>. 
15-17Nv 
í í LA PERLA" 
Casa de Préstamos y Mueblería Ani-
mas Sé.— Te tifo no 1405. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é luí lnidad 
de oojetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11652 26-14Nr 
ffllSCELAiXEA 
T U B O S 
Se vendon 4 k i lómetros de tubos, de hierro 
fundido, de 4 x pies de largo, uara iuntas do 
plomo, en Crespo 10 informan, V. de la Calle. 
12272 ' 8-2 
S E VENDÉÑ 
30 tanques do hierro galbanlzado y corr ient* 
desde una pipa á 25, nuevos y de uso, Zuluet* 
n ú m . 16. 12006 26-N. 24 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DE LA HARLU 
NEPXÜIÍO r ZULUETA. 
